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W o o r d v o o r a f 
Het onderzoek naar de contractproduktie in de varkenshouderij 
is een onderdeel van een veelomvattend onderzoek naar de afzet-
structuur en de vertikale integratie in de varkenshouderij. Hoe-
wel de onderzoekresultaten ook van belang zijn voor de individue-
le varkenshouder en zijn marktpartners (mengvoederproducenten, 
vleeswarenindustrieën, fokkerij groeperingen e.d.)> is de informa-
tie uit dit onderzoek toch primair bedoeld voor beleidsinstanties 
(overheid en belangengroeperingen). 
Deze publikatie over de betekenis van de contractproduktie 
in de varkenshouderij is de vierde in een reeks van publikaties 
over dit onderzoek. Reeds eerder verschenen rapporten over de af-
zetstructuur van slachtvarkens, de afzetstructuur van mestbiggen 
en de afzetstructuur van fokvarkens. In nog volgende rapporten 
zal worden ingegaan op de aankoopstructuur van varkensvoer en op 
de financiering van de varkenshouderij middels contracten. 
De gegevens werden verkregen door middel van een enquête bij 
willekeurig gekozen varkenshouders, verspreid over heel Nederland. 
De enquête werd in het voorjaar van 1974 uitgevoerd door de dis-
trictbureauhouders van de Stichting tot uitvoering van Landbouw-
maatregelen. Ook de medewerkers van de sectie Marktstructuur van 
het Landbouw-Economisch Instituut hebben een aantal bedrijven ge-
ënquêteerd. 
Een woord van dank aan de districtbureauhouders voor de wijze 
waarop zij deze omvangrijke enquête destijds hebben uitgevoerd is 
hier beslist op zijn plaats. 
Deze publikatie is verzorgd door Ir. J.J. de Vlieger van de 
afdeling Structuuronderzoek, sectie Marktstructuur. Bij de ver-
werking van het cijfermateriaal is assistentie verleend door di-
verse medewerkers van deze afdeling en door de afdeling Statis-
tiek. 
cteur, 
Den Haag, augustus 1977 
S a m e n v a t t i n g en s l o t b e s c h o u w i n g 
Het onderzoek 
In dit rapport zijn de resultaten van een onderzoek naar de 
contractproduktie in de varkenshouderij weergegeven. Hierbij is 
aandacht besteed aan de kenmerken van de bedrijven met een con-
tract, aan de contractvorm en de contractpartners en aan de inhoud 
van de contracten (looptijd, wijze van aangaan, afspraken t.a.v. 
aan- en verkoop en prijzen, overige bepalingen). Het onderzoek 
heeft betrekking op de situatie in 1975 en is gebaseerd op een on-
der een groot aantal over heel Nederland verspreide varkenshouders 
gehouden enquête. 
De contractproduktie: algemene aspecten 
De belangrijkste redenen waarom varkenshouders contracten 
afsluiten zijn: 
- beperking van risico's en onzekerheden t.a.v. aan- en ver-
koop en prijzen; 
- dekking van de behoefte aan kortlopende financieringsmidde-
len. 
Voor de leveranciers en afnemers van de varkenshouders zijn 
de belangrijkste redenen: 
handhaving of vergroting van hun marktaandeel; 
optimale benutting van hun beschikbare produktiecapaciteit; 
aanpassing van de agrarische produktie naar hoeveelheid, kwa-
liteit en in de tijd aan hun vraag. 
De in dit rapport gebruikte indeling van de contracten, die 
immers een middel zijn tot coördinatie, berust op de mate waarin 
ze de produktie in de verschillende produktiefasen coördineren. 
Daarbij zijn onderscheiden: 
Looncontracten. Hierbij vindt de agrarische produktie plaats 
onder verantwoordelijkheid van leveranciers en afnemers. 
Coördinatiecontracten (exclusief die met financieringsbepa-
lingen). De agrarische produktie, die plaats vindt onder ver-
antwoordelijkheid van de agrarische producenten, is onderling 
(mesterij, vermeerdering, fokkerij) geheel of gedeeltelijk 
gecoördineerd. Tevens kan er sprake zijn van coördinatie met 
de produktie van leveranciers en/of afnemers. Bv. contracten 
van fokkerijgroeperingen en fokker-mesterovereenkomsten. 
Leverings- en afnamecontracten (exclusief die met financie-
ringsbepalingen). Ook hierbij vindt de agrarische produktie 
plaats onder verantwoordelijkheid van de agrarische producen-
ten. Er is geen onderlinge coördinatie van de agrarische produk-
tiefasen, wel is er coördinatie met de produktie van leveran-
ciers en/of afnemers. 
Financieringscontracten. Hiertoe zijn gerekend de coördina-
tie-, leverings- en afnamecontracten waarin tevens de finan-
ciering van de varkenshouderij, meestal dieren en/of voer, 
is geregeld alsmede de contracten waarin uitsluitend de fi-
nanciering van de varkenshouderij is geregeld. 
De kenmerken van de varkenshouderijen met een contract 
In 1973 had bijna 11500 (34%) van de in totaal ruim 34000 
slachtvarkenshouderijen een contracttuele binding. Deze bedrijven 
zetten in dat jaar ca. 5 miljoen slachtvarkens af. De gemiddelde 
afzet bedroeg op contractbedrijven 436 dieren. Dit is ca. 60% 
meer dan de gemiddelde afzet van alle bedrijven. 
Op ca. 5700 (17%) van de in totaal 34000 fok- en vermeerde-
ringsbedrij ven kwam in 1973 een contract voor. Deze contractbe-
drijven zetten in dat jaar ruim 3,8 miljoen dieren (mestbiggen en 
fokvarkens) af. De gemiddelde afzet per contractbedrij f bedroeg 
671 dieren. Dit was ruim tweemaal zoveel als de gemiddelde afzet 
van alle bedrijven. 
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de nu volgende 
opmerkingen over contractbedrijven zowel voor de slachtvarkens-
houderij als de fokvarkenshouderij. 
Contractbedrijven komen relatief veel voor in het zuiden 
(Noord-Brabant en Limburg), onder de grotere bedrijven (jaarafzet 
minstens 200 slachtvarkens of mestbiggen en fokvarkens) en onder 
de gespecialiseerde en gedifferentieerde bedrijven. 
Jonge boeren blijken eerder contracten af te sluiten dan 
oudere; ca. twee derdedeel van de contractproducenten was jonger 
dan 50 jaar. 
Van de varkenshouders die in de periode 1968 tot 1973 hun 
produktiecapaciteit hebben vergroot, blijken er relatief veel op 
contract te produceren. Ook van de bedrijven die na 1968 fokvar-
kens zijn gaan houden, produceren er relatief veel op contract. 
Bij de bedrijven die na 1968 slachtvarkens zijn gaan houden is dat 
niet het geval. 
De contractproducenten blijken in het algemeen hun produktie-
capaciteit niet of nauwelijks intensiever te gebruiken dan de 
vrije producenten. 
Van de slachtvarkenshouders die in 1973 op contract produ-
ceerden sloot 75% na 1967 het eerste contract af en 25% reeds 
eerder. Het hoge percentage bedrijven dat na 1967 voor het eerst 
een contract afsloot is niet te verklaren uit de toename van de 
contractproduktie in de periode 1968-1973, in die periode nam de 
contractproduktie in de slachtvarkenshouderij immers nauwelijks 
toe (zie publikatie 2.86), en evenmin uit het aantal na 1968 ont-
stane slachtvarkenshouderijen of uit de opkomst na 1968 van de 
z.g. fokker-mesterovereenkomsten. Dit leidt tot de conclusie dat 
in de periode 1968 tot 1973 veel slachtvarkenshouderijen met de 
10 
contractproduktie zijn gestopt. 
In de fokvarkenshouderij nam de contractproduktie in de pe-
riode 1968 tot 1973 wel sterk toe. Ruim 80% van de fokvarkenshou-
ders, die in 1973 op contract produceerden, is na 1967 met de con-
tractproduktie begonnen. 
De inhoud v-an de contracten in de si achtvarkenshouder i j 
Voor 36% van de contractdieren was in 1973 een coördinatie-
contract afgesloten, waaronder voor 17% een z.g. "fokker-mester-
overeenkomst". Dit is opmerkelijk, aangezien dit contract in 1968 
nog vrijwel niet voorkwam. Voor 15% van de contractdieren was een 
looncontract afgesloten, voor 20% een leveringscontract en voor 
29% een financieringscontract. 
Uit overzicht 1 (blz.12 ) blijkt dat voor 27% van de con-
tractdieren een contract is afgesloten met een voerleverancier én 
een afnemer (vnl. vleeswarenfabrikanten), voor 26% met een voer-
leverancier, voor 25% met een afnemer (vleeswarenfabrikanten, 
vleesgroothandelaren en varkenshandelaren) en voor 22% is een 
contract afgesloten met collega varkenshouders, banken e.d. 
Voor bijna een derdedeel van de contractdieren zijn er 
slechts mondelinge overeenkomsten; met een grotere kans op inter-
pretatiegeschillen. 
De looptijd van de contracten is voor 45% van de contract-
dieren onbepaald, voor 1% langer dan 4 jaar, voor 20% korter dan 
2 jaar en voor 34% van 2 tot 4 jaar. Een looptijd van 2 tot 4 jaar 
wordt door het agrarisch bedrijfsleven met het oog op de zeker-
heid enerzijds en de zelfstandigheid anderzijds, als het meest 
aantrekkelijk beschouwd. De voor onbepaalde tijd afgesloten con-
tracten kunnen op elk moment door één van de partijen worden op-
gezegd en bieden dus weinig zekerheid. 
T.a.v. de keuze van de afnemer van de slachtvarkens kan wor-
den opgemerkt dat voor 64% van de contractdieren de afnemer in 
het contract is genoemd. Voor 6% van de contractdieren is de var-
kenshouder vrij in de keuze van de afnemer, waaronder slechts voor 
1% toestemming vooraf van de contractpartner nodig is. Voor 30% 
van de contractdieren is geen contractuele afspraak gemaakt t.a.v. 
de afzet van de slachtvarkens. 
Voor 22% van de contractdieren is ook geen afspraak gemaakt 
t.a.v. de levering van de mestbiggen. Voor 63% is de leverancier 
in het contract genoemd en voor 15% is afgesproken dat de varkens-
houder vrij is in de keuze van de leverancier. 
Voor 57% van de contractdieren is de leverancier van het 
voer in het contract genoemd, voor 1% is de varkenshouder vrij in 
zijn keuze en voor 42% is geen afspraak gemaakt. 
M.b.t. de in contracten voorkomende prijsafspraken kan het 
volgende worden vermeld. Voor 41% van de contractdieren is geen 
afspraak gemaakt t.a.v. de slachtvarkensprijs. Voor 16% is een 
dagprijs overeengekomen, voor 8% prijsegalisatie zonder minimum 
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Keuze afnemers slachtvarkens 
Afnemer in contract genoemd 
Afnemer nader door de con-
tractpartner te bepalen 
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Waarvan : 
Toestemming vooraf vereist 
Toestemming achteraf vereist 
Geen toestemming vereist 
Geen afspraak 
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1 
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50 
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1) Incl. afname contracten. 
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den kan contract tussentijds 
worden beëindigd 
Bij niet of niet tijdig op-
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automatisch verlengd 
- Geen overige bepalingen 
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garantieprijs, terwijl voor 35% het marktrisico geheel of gedeel-
telijk is overgedragen aan voerleveranciers en afnemers, doordat 
een minimum garantieprijs, een vaste garantieprijs, een inkomens-
garantie per dier of een loonvergoeding is overeengekomen. 
Voor 56% van de contractdieren is geen afspraak gemaakt 
t.a.v. de mestbiggenprijs. Voor 11% is een marktprijs overeenge-
komen, voor 3% een LEI-prijs. Voor 16% is overeengekomen dat de 
prijs van de mestbiggen zal afhangen van de prijs van de slacht-
varkens, terwijl voor 14% de prijs bovendien afhankelijk is van 
de kwaliteit van de mestbiggen, zoals die blijkt uit de classifi-
catieresultaten. Door deze laatste twee vormen van prijsbepaling 
wordt getracht de totale opbrengst zo evenredig mogelijk over de 
mesters en vermeerderaars te verdelen. 
Voor de meeste contractdieren (94%) zijn een of meer z.g. 
"overige bepalingen" overeengekomen. Voor 72% van de contractdie-
ren is overeengekomen dat uitsluitend contractdieren op het be-
drijf mogen voorkomen en voor 47% is de omvang van de varkenssta-
pel contractueel vastgelegd. Door de combinatie van deze bepalin-
gen kan de omvang van de slachtvarkenshouderij voor langere tijd 
worden gefixeerd. De eerste bepaling kan bij beëindiging van het 
contract tot onderbezettingsverliezen leiden. Voor 1% van de con-
tractdieren is een te behalen voederconversie overeengekomen en 
voor 4% bestaat een verplichting tot betaling van een research-
bijdrage. Voor 53% van de contractdieren kan het contract zonder 
beperkende voorwaarden tussentijds worden beëindigd en voor 25% 
is vastgelegd dat het'contract bij niet of niet tijdig opzeggen 
automatisch wordt verlengd. 
De inhoud van de onderscheiden contractvormen wijkt nogal af 
van het hierboven geschetste totaalbeeld. Zo worden looncontracten 
in hoofdzaak afgesloten met veevoerleveranciers. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat in de meeste looncontracten de leverancier 
van het voer is vermeld. Uit de aard van deze contracten vloeit 
voort dat steeds de afnemer van de slachtvarkens in het contract 
is genoemd en dat in zeer veel contracten ook de leverancier van 
de mestbiggen is genoemd. Naar verhouding veel looncontracten 
worden niet schriftelijk vastgelegd en hebben een looptijd van 
hoogstens 2 jaar. In alle looncontracten is het marktrisico van 
de varkenshouder, via een loonvergoeding voor de af te leveren 
slachtvarkens, geheel of gedeeltelijk overgedragen aan de con-
tractpartners en is er geen afspraak t.a.v. de prijs van de aan 
de varkenshouder te leveren mestbiggen. Uitsluitend bij looncon-
tracten is gevraagd of in het contract een te behalen voedercon-
versie is opgenomen. In vrijwel alle looncontracten is vastgelegd 
dat uitsluitend contractvarkens op het bedrijf mogen voorkomen en 
komt een bepaling omtrent de omvang van de varkensstapel voor. 
Bovendien is in relatief veel van deze contracten sprake van auto-
matische verlenging bij niet of niet tijdig opzeggen. 
Coördinatiecontracten worden relatief veel afgesloten met 
anderen dan voerleveranciers en afnemers (handelaren en verwerken-
de ondernemingen). Fokker-mesterovereenkomsten worden immers uit-
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sluitend afgesloten met collega varkenshouders. Gezien de eenvou-
dige opzet van deze contracten worden ze vrijwel nooit schrifte-
lijk vastgelegd. Naar verhouding veel coördinatiecontracten zijn 
afgesloten voor onbepaalde tijd (fokker-mesterovereenkomsten) of 
hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar (overige coördinatiecontrac-
ten) . Op grond van de invloed van de fokker-mesterovereenkomsten 
ligt het voor de hand dat in relatief veel coördinatiecontracten 
geen afspraken t.a.v. de afzet en de prijs van slachtvarkens 
voorkomen en dat in relatief weinig contracten de leverancier van 
het voer is genoemd. Dat in alle coördinatiecontracten de leveran-
cier van de mestbiggen is genoemd en dat vrijwel steeds afspraken 
zijn gemaakt ten aanzien van de mestbiggenprijs, is gezien de 
aard van deze contracten niet verwonderlijk. In vrijwel alle co-
ordinatiecontracten komen een of meer "overige bepalingen" voor, 
waaronder in relatief veel gevallen dat het contract zonder be-
perkende voorwaarden tussentijds kan worden beëindigd. 
Naar verhouding veel leverings- en afnamecontracten worden 
afgesloten met afnemers, al dan niet samen met voerleveranciers. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in relatief veel van deze 
contracten de afnemer van de slachtvarkens is vermeld en de prijs 
van de slachtvarkens is vastgelegd, en dat in relatief weinig le-
veringscontracten een afspraak is gemaakt t.a.v. de levering en de 
prijs van mestbiggen en de levering van voer. Naar verhouding veel 
leveringscontracten zijn schriftelijk en afgesloten voor een pe-
riode van ten hoogste 4 jaar. Tussentijdse beëindiging zonder be-
perkende voorwaarden is dan ook in slechts weinig gevallen toege-
staan, terwijl bovendien in relatief veel leveringscontracten de 
omvang van de contractstapel is vastgelegd. 
Opvallend is dat naar verhouding zeer veel financieringscon-
tracten zijn afgesloten met veevoerleveranciers, al dan niet sa-
men met afnemers. Dit verklaart waarom in relatief veel van deze 
contracten de leverancier van het voer is genoemd en in relatief 
weinig contracten de afnemer en de prijs van slachtvarkens en de 
leverancier en de prijs van mestbiggen. Financieringscontracten 
zijn voor een relatief groot deel schriftelijk en voor onbepaalde 
tijd afgesloten. Dit laatste verklaart waarom in naar verhouding 
veel gevallen tussentijdse beëindiging zonder beperkende voor-
waarden is toegestaan. 
De inhoud van de contracten in de varkensfokkerij 
Voor 83% van de contractdieren was in 1973 een coördinatie-
contract afgesloten - waaronder voor 29% een z.g. "fokker-mester-
overeenkomst" - voor 1% een looncontract, voor 7% een financie-
ringscontract en voor 9% een leveringscontract. 
Uit overzicht 2 (blz. 17 ) blijkt dat voor 33% van de contract-
dieren een contract is afgesloten met een voerleverancier en een 
afnemer (vnl. vleeswarenfabrikanten en fokkerij groeperingen), 
voor 6% met een voerleverancier, voor 32% met een afnemer (vlees-
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warenfabrikanten, varkenshandelaren, fokkerij groeperingen, inte-
gratiegroepen), terwijl voor 29% van de contractdieren een con-
tract is afgesloten waarbij geen voerleveranciers of afnemers 
(handelaren en verwerkende ondernemingen) zijn betrokken, bv. met 
collega varkenshouders of banken. 
Voor ruim 40% van de contractdieren is de overeenkomst niet 
schriftelijk vastgelegd, met een grotere kans op interpretatiege-
schillen. 
De looptijd van de contracten is voor 57% van de contract-
dieren onbepaald. Deze contracten kunnen op elk moment worden op-
gezegd en bieden dus weinig zekerheid. Uit het oogpunt van zeker-
heid en lengte van de binding wordt door het agrarisch bedrijfs-
leven een looptijd van 2 tot 4 jaar als het meest aantrekkelijk 
beschouwd. Een dergelijke looptijd geldt voor 30% van de contract-
dieren, voor 8% geldt een kortere looptijd en voor 5% een langere. 
Voor 96% van de contractdieren is de afnemer in het contract 
genoemd, terwijl voor 4% geen contractuele afspraak t.a.v. de af-
nemer is gemaakt. 
Ook is voor 35% van de contractdieren geen afspraak gemaakt 
t.a.v. de levering van het uitgangsmateriaal. Voor 31% van de con-
tractdieren is de leverancier van het uitgangsmateriaal in het 
contract genoemd en voor 34% is de varkenshouder vrij in de keuze 
van de afnemer, al dient in de meeste gevallen (33%) vooraf toe-
stemming van de contractpartner te zijn verkregen. 
Voor 45% van de contractdieren is de leverancier van het 
voer in het contract genoemd, voor 1% is de varkenshouder vrij in 
zijn keuze en voor 54% is geen afspraak m.b.t. de voerleverantie 
gemaakt. 
Voor slechts 3% van de contractdieren is geen afspraak ge-
maakt t.a.v. de prijs van de af te zetten mestbiggen en fokvarkens. 
Voor 29% is een marktprijs of notering overeengekomen en voor 2% 
de LEI-prijs. Voor 6% is het marktrisico geheel of gedeeltelijk 
overgedragen aan de voerleverancier en afnemers, doordat een mini-
mum garantieprijs of een loonvergoeding is overeengekomen. De 
meest voorkomende prijsafspraak is die waarbij de prijs van de af 
te zetten mestbiggen en fokvarkens afhankelijk is van de slacht-
varkensprijs of van de kwaliteit van de dieren zoals die blijkt 
uit de classificatieresultaten en de slachtvarkensprijs. Door de-
ze vormen van prijsbepaling, die zijn overeengekomen voor 60% van 
de contractdieren, wordt getracht de totale opbrengst zo evenre-
dig mogelijk over de agrarische produktiefasen te verdelen. 
Voor 71% van de contractdieren is geen afspraak gemaakt ten 
aanzien van de prijs van de te kopen fokvarkens. Voor 27% is een 
dagprijs overeengekomen, terwijl 2% wordt gehuurd. 
Voor vrijwel alle contractdieren (99%) zijn een of meer z.g. 
"overige bepalingen" overeengekomen. Voor 63% van de contractdie-
ren is overeengekomen dat uitsluitend contractvarkens op het be-
drijf mogen voorkomen en voor 33% is de omvang van de varkenssta-
pel contractueel vastgelegd. Door de combinatie van deze bepalin-
gen kan de omvang van de fokvarkenshouderij voor langere tijd wor-
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Overzicht 2. Fokcontracten 
To- Loon- Coordi- Leve- Finan-
taal con- natie- rings- cie-
tract con- con- rings-
tract tract') contr. 
Aantal afgezette contractdieren 
(xlOOO) 
W.v. naar contractpartners 
- Voerleveranciers en afnemers 
Voerleveranciers 
Afnemers 
Zonder voerleveranciers en 
afnemers 
79 
% 
33 
6 
32 
29 
43 
% 
-
65 
35 
-
3201 
% 
33 
-
32 
35 
360 
% 
4 
39 
51 
6 
275 
% 
70 
19 
3 
8 
W.v. naar wijze van aangaan 
- Mondeling 43 22 43 68 11 
- Schriftelijk 57 78 57 32 89 
W.v. naar looptijd 
Korter dan 2 jaar 
2 tot 4 jaar 
4 jaar en langer 
Onbepaald 
W.v. overdracht bevoegdheden 
ten aanzien van: 
a. Keuze afnemers varkens 
Afnemer in contract genoemd 96 100 98 89 72 
Afnemer nader door de con-
tractpartner te bepalen 0 - - 0 
Vrije keuze varkenshouder: 
Totaal 0 - 0 0 4 
Waarvan : 
Toestemming vooraf vereist 0 - 0 - 2 
Toestemming achteraf vereist - - - -
Geen toestemming vereist 0 - 0 0 2 
- Geen afspraak 4 - 2 10 24 
8 
30 
5 
57 
33 
6 
-
61 
7 
34 
1 
58 
17 
16 
1 
66 
-
15 
64 
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b. Keuze leverancier varkensvoer 
- Leverancier in contr. genoemd 
Vrije keuze varkenshouder 
Geen afspraak 
W.v. naar prijs af te zetten 
varkens 
Geen afspraak 
Marktprijs, notering 
LEI-prijs 
Prijzenschema 
45 
1 
54 
3 
29 
2 
29 
72 
28 
-
-
-
-
-
42 
1 
57 
0 
26 
1 
30 
34 
1 
65 
9 
36 
6 
45 
92 
-
8 
34 
64 
-
2 
1) Incl. afname contracten. 
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Overzicht 2. (vervolg) Fokcontracten 
To- Loon- Coordi- Leve- Finan-
taal con- natie- rings- cie-
tract con- con- rings-
tract tract contr. 
Combinatie LEI-prijs/ 
prijzenschema 
Voorschot en toeslag af-
hankelijk kwaliteit 
Minimum garantieprijs 
Inkomensgarantie per dier 
Loonvergoeding 
27 
5 
0 
1 
-
-
-
100 
32 
6 
-
-
-
2 
0 
-
W.v. naar overige bepalingen 
Uitsluitend contractvarkens 
op het bedrijf 
- Omvang varkensstapel con-
tractueel vastgelegd 
Looncontract bevat voederconv. 
Betaling researchbijdrage 
verplicht 
Zonder beperkende voorwaar-
den kan contract tussentijds 
worden beëindigd 
Bij niet of niet tijdig op-
zeggen wordt het contract 
63 
33 
0 
100 
93 
2 
64 
36 
-
37 
10 
-
91 
7 
-
14 
70 61 
16 
68 76 85 
automatisch verlengd 
Geen overige bepalingen 
Aantal te kopen contractdieren 
(xlOOO) 
W.v. overdracht bevoegdheden 
ten aanzien van: 
Keuze leverancier varkens 
Leverancier in contr. genoemd 
Leverancier nader te bepalen 
Vrije keuze varkenshouder: 
Totaal 
Waarvan : 
Toestemming vooraf vereist 
Toestemming achteraf vereist 
Geen toestemming vereist 
Geen afspraak 
W.v. naar prijs aan te kopen varkens 
Geen afspraak 
- Dagprijs 
Prijzenschema 
Gehuurd 
30 
1 
49 
% 
31 
-
34 
33 
-
1 
35 
71 
27 
0 
2 
37 
-
1 
% 
100 
-
-
-
-
-
100 
-
-
-
29 
0 
30 
% 
45 
-
44 
44 
-
0 
11 
54 
43 
-
3 
. 12 
7 
10 
% 
5 
-
6 
2 
-
4 
89 
97 
2 
1 
-
58 
3 
8 
% 
-
-
35 
35 
-
-
65 
100 
-
-
-
den gefixeerd. De eerste bepaling kan bij beëindiging van het con-
tract tot onderbezettingsverliezen leiden. Voor slechts enkele 
contractdieren is overeengekomen dat een bepaalde voederconversie 
gehaald dient te worden en voor 14% bestaat een verplichting tot 
betaling van een researchbijdrage. Tussentijdse beëindiging van 
het contract zonder beperkende voorwaarden is toegestaan voor 70% 
van de contractdieren, terwijl voor 30% van de contractdieren is 
overeengekomen dat het contract bij niet of niet tijdig opzeggen 
automatisch wordt verlengd. 
De inhoud van de verschillende contracten wijkt nogal af van 
het hiervoren geschetste totaalbeeld. Zo worden looncontracten in 
hoofdzaak afgesloten met voerleveranciers. In de meeste looncon-
tracten is de leverancier van het voer dan ook met name genoemd. 
Uit de aard van deze contracten vloeit voort dat zowel de afnemer 
van de mestbiggen en fokvarkens als de leverancier van de fokvar-
kens steeds in het contract zijn genoemd, alsmede dat altijd een 
loonvergoeding voor de af te zetten dieren is overeengekomen en 
geen contractuele prijsafspraak voor de door de contractpartners 
toe te leveren fokvarkens is gemaakt. Uitsluitend bij looncon-
tracten is gevraagd of in het contract een te behalen voedercon-
versie is opgenomen. In alle looncontracten is vastgelegd dat uit-
sluitend contractdieren op het bedrijf mogen voorkomen en in rela-
tief zeer veel looncontracten is de omvang van de varkensstapel 
vastgelegd. Bovendien is in relatief veel van deze contracten spra-
ke van automatische verlenging bij niet of niet tijdig opzeggen. 
Coördinatiecontracten worden relatief veel met anderen dan 
voerleveranciers en afnemers (handelaren en verwerkende onderne-
mingen) afgesloten. De fokker-mesterovereenkomsten worden immers 
uitsluitend met collega varkenshouders afgesloten. Deze laatste 
contracten worden, gezien hun eenvoudige opzet, vrijwel nooit 
schriftelijk vastgelegd en meestal aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Gezien de aard van de coördinatiecontracten is niet verwonderlijk 
dat vrijwel steeds de afnemer van de mestbiggen en fokvarkens in 
het contract is genoemd en dat in relatief veel gevallen ook een 
afspraak is gemaakt t.a.v. de leverantie van uitgangsmateriaal 
(zeugen en beren). In coördinatiecontracten komt dan ook vrijwel 
altijd een afspraak t.a.v. de prijs van de af te zetten mestbig-
gen en fokvarkens voor, en zijn in relatief veel gevallen afspra-
ken gemaakt t.a.v. de prijs van de te kopen fokvarkens. Hierbij 
kan nog worden opgemerkt dat uitsluitend in coördinatiecontracten 
huur van fokvarkens(beren) voorkomt. Daar relatief weinig coördi-
natiecontracten met voerleveranciers worden afgesloten is het niet 
verwonderlijk dat in een naar verhouding groot deel van deze con-
tracten geen afspraken t.a.v. de voerleverantie zijn gemaakt. Ten-
slotte kan nog worden opgemerkt dat uitsluitend in coördinatie-
contracten een verplichting tot betaling van een researchbijdrage 
is opgenomen. 
Naar verhouding veel leveringscontracten worden afgesloten 
met voerleveranciers of afnemers. Deze contracten worden voor het 
grootste deel niet schriftelijk vastgelegd en gelden meestal voor 
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onbepaalde tijd. In relatief weinig leveringscontracten zijn af-
spraken gemaakt t.a.v. de leveranciers en afnemers en t.a.v. de 
prijzen van te verkopen en te kopen dieren. Gezien het grote aan-
tal voor onbepaalde tijd afgesloten leveringscontracten, is het 
niet verwonderlijk dan in relatief veel van deze contracten is 
overeengekomen dat het contract zonder beperkende voorwaarden 
tussentijds kan worden beëindigd. 
Opvallend is dat naar verhouding zeer veel financieringscon-
tracten zijn afgesloten met veevoerleveranciers, al dan niet sa-
men met afnemers. Hierdoor is het niet verwonderlijk dat in rela-
tief veel financieringscontracten de leverancier van het voer is 
genoemd en in relatief weinig de afnemer en prijs van de mestbig-
gen en fokvarkens, en de leverancier en de prijs van de fokvar-
kens. Financieringscontracten zijn voor een relatief groot deel 
schriftelijk en voor een bepaalde tijd afgesloten. Desondanks kun-
nen relatief veel financieringscontracten tussentijds zonder be-
perkende voorwaarden worden opgezegd. 
Slotbeschouwing 
Zoals in publikatie 2.86 is vermeld, mag een verdere toename 
van de contractproduktie worden verwacht. Hierbij speelt de be-
hoefte aan een betere afstemming van vraag en aanbod op elkaar, 
vooral tussen de agrarische produktiefasen onderling, een rol, 
alsmede de behoefte aan financieringsmiddelen. Daarnaast zal, ge-
zien de te verwachten afnemende groei van de varkenshouderij, voor 
afnemers en leveranciers de concurrentie om het marktaandeel o.a. 
via contractproduktie nog belangrijker worden. Bovendien zijn er 
redenen (zie Publikatie 2.86) om te verwachten dat de vleesgroot-
handelaren, meer dan tot nu toe, slachtvarkens op contract zullen 
kopen. 
Ondanks de voordelen (risico vermindering, financiering) 
voor de varkenshouders van contractproduktie, bleek in de periode 
1968 tot 1973 het verloop onder de contractproducenten in de 
slachtvarkenshouderij vrij groot. Dit zou er op kunnen wijzen, 
dat deze voordelen slechts gedurende een korte periode een rol 
spelen. Het onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van de 
contractproduktie zal wellicht meer inzicht in de redenen voor be-
ëindiging van contractproduktie kunnen verschaffen. 
Voor wat het aandeel van de verschillende contractsoorten 
betreft kan verwacht worden dat de in de periode 1968-1973 gecon-
stateerde afnemende betekenis van de looncontracten zich zal 
voortzetten en dat deze contracten vooral dan zullen worden ge-
sloten als er sprake is van een uitzonderlijke situatie (b.v. 
t.a.v. de financiering, het vermogen om risico's te dragen, in 
aanloopperioden). Zie Publikatie 2.86. De betekenis van de finan-
cieringscontracten zal ongeveer gelijk blijven. Hoewel op deze 
wijze vrij snel is te voorzien in de behoefte aan kortlopende kre-
diet en het een onderdeel is van het door afnemers en leveranciers 
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aangeboden serviespakket, moet ook rekening worden gehouden met 
de te verwachten geringere groei in de varkenshouderij en de toe-
nemende integratie van de dierfinanciering in de financiering 
van het totale bedrijf door de banken. 
Verwacht moet worden dat de in de periode 1968 tot 1973 ge-
constateerde toename van de coördinatiecontracten ook in de toe-
komst zal doorgaan. Dit gezien de toenemende noodzaak tot onder-
linge afstemming van het aanbod op de vraag naar hoeveelheid, kwa-
liteit en in de tijd, zowel tussen de opeenvolgende agrarische 
produktiefasen als tussen de agrarische en de toeleverende en af-
nemende produktiefasen. Hierdoor zal de betekenis van de leve-
ringscontracten minder worden. De tendens tot toenemende vertika-
le coördinatie via coördinatiecontracten vergroot het gevaar -
vooral als het een groot deel van de produktie betreft - dat de 
aanpassing van de produktie aan prijsveranderingen vertraagd zal 
worden. Dit kan leiden tot langduriger perioden met overproduktie. 
Verwacht mag worden dat veevoerleveranciers, collega varkens-
houders en afnemers (vleeswarenfabrikanten, vleesgroothandelaren, 
fokkerij groeperingen) de belangrijkste contractpartners van de 
varkenshouders zullen blijven. 
Door de toenemende betekenis van de coördinatiecontracten 
zullen in grote lijnen systemen ontstaan, die agrarische producen-
ten, voerleveranciers en slachterijen (vleeswarenfabrikanten en 
vleesgroothandelaren) omvatten en die zich bij hun afzet gesteld 
zien tegenover een beperkt aantal grote detailhandelsinkoopcombi-
naties. Doordat naar verwachting de concentratie aan de vraagzijde 
groter zal zijn dan aan de aanbodzijde, bestaat het gevaar dat de 
totale marge voor de veevoerleveranciers, de agrarische producen-
ten en de slachterijen onder druk komt te staan. Concentratie van 
het aanbod en voortdurende aandacht voor de aanpassing van het 
aanbod aan de vraag, vooral in kwalitatief opzicht, is in zo'n 
situatie een eerste vereiste. 
De verdeling van de marge over voerleveranciers, agrarische 
producenten en slachterijen wordt belangrijker naarmate een gro-
ter deel van de agrarische produktie op contract plaatsheeft. Te-
meer daar in zo'n situatie de vrije marktprijzen geen richtlijn 
meer zijn voor deze verdeling. Niet ontkent kan worden dat de door 
voerleveranciers en afnemers gegeven prijsgaranties het prijsri-
sico van de varkenshouders vermindert en dat daardoor de continuï-
teit van de agrarische produktie wordt bevorderd. Bovendien zijn 
er, gezien de onderlinge concurrentie tussen leveranciers en die 
tussen afnemers, geen aanwijzingen dat de agrarische producenten 
een onevenredig klein deel van de totale marge ontvangen. Het 
reeds vermelde onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van 
de contractproduktie zal ook in deze materie meer inzicht kunnen 
geven. 
In het kader van de contractproduktie is ook de juridische 
kant voor de agrarische producent van belang. Gezien het feit dat 
afzonderlijke agrarische producenten nauwelijks invloed hebben op 
de juridische voorwaarden van de aangeboden contracten - voerleve-
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ranciers en afnemers bieden immers standaardcontracten aan - lijkt 
hun juridische positie niet al te sterk. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat de georganiseerde landbouw haar belangenbeharti-
ging t.a.v. de contractproduktie richt op de juridische positie 
van de agrarische producent. Deze belangenbehartiging middels 
voorlichting door standsorganisaties en rijksvoorlichters, via 
beoordeling van de contracten door regionale contractenadviescom-
missies, via de opstelling van algemene contractvoorwaarden (be-
geleidingscommissie contractproduktie van het Landbouwschap) en de 
toetsing van de contracten aan deze algemene voorwaarden, richt 
zich op de z.g. "pre-contractuele fase". 
Ook nadat het contract is afgesloten wordt de varkenshouder 
in zekere mate beschermd tegen onredelijke machtsuitoefening door 
de contractaanbieder. De Graaff (1972) vermeldt hiervoor drie 
redenen, nl.: 
de continuïteit van de onderneming, noodzaakt de contract-
aanbieder redelijke relaties te onderhouden met zijn con-
tractpartners; 
- de macht van de publieke opinie, die dwingt tot matiging; 
- de onderlinge concurrentie stelt zekere grenzen aan de indi-
viduele mogelijkheden tot machtsuitoefening. 
Al deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat bij de contract-
produktie nauwelijks sprake is van duidelijke wantoestanden. 
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1. Het onderzoek 
1.1 Doel en op zet 
In 1974 is het Landbouw-Economisch Instituut begonnen met 
een onderzoek bij varkenshouders naar de aan- en verkoopstructuur 
van varkens en varkensvoer in 1973. Een van de redenen voor dit 
onderzoek was na te gaan in hoeverre de afzetstructuur sinds 1968, 
toen een soortgelijk onderzoek 1) werd verricht, is veranderd. Te-
vens diende het onderzoek inzicht te verschaffen in met name voor 
het beleid van belang zijnde punten als de kwantitatieve beteke-
nis van de contractproduktie en de financiering van de varkens-
houderij door middel van contracten. De verzamelde gegevens heb-
ben dan ook betrekking op de kenmerken van de marktpartij en(var-
kenshouders, leveranciers en afnemers) op de relaties tussen de 
marktpartijen, op de contractvormen, op de contractpartners en op 
de inhoud van de contracten. Zie overzicht 1.1. 
In deze publikatie met betrekking tot de contractproduktie 
wordt aandacht besteed aan de kenmerken van de contractpro-
ducenten (aantal, vestigingsplaats, grootteverdeling, specia-
lisatie en differentiatie, capaciteitsverandering, omzetsnelheid 
en leeftijd), de soorten contracten, de contractpartners en de 
contractinhoud (wijze van aangaan, looptijd, afspraken t.a.v. 
aan- en verkoop, prijsafspraken en "overige bepalingen"). Zie 
overzicht 1.1 A I (a t/m d) en A II e, alsmede bijlage 1. 
Het onderzoek is verricht door middel van een enquête bij on-
geveer 2750 varkenshouders 2) nl. ca. 750 mesters, ca. 950 fok-
kers en ca. 1050 fokker/mesters, waarbij inbegrepen de volgende 
groepen bijzondere bedrijven: varkenshouderijen van fokkerij groe-
peringen, van veevoerleveranciers, van varkenshandelaren en van 
vleesgroothandelaren, alsmede selectiemesterijen en varkensproef-
bedrijven. Bij de keuze van de steekproefbedrijven is behalve met 
de soort varkenshouderij ook rekening gehouden met de omvang van 
de bedrijven. Zo zijn alle grote bedrijven geënquêteerd en maar 
1% van de kleine, terwijl voor de grote middenbedrijven een steek-
proefpercentage gold van 18,2% en voor de kleine middenbedrijven 
van 4,5%. 
De enquête bij varkenshouders werd uitgevoerd door de dis-
trictbureauhouders van de Stichting tot Uitvoering van Landbouw-
maatregelen (STULM), terwijl de bijzondere bedrijven zijn geënquê-
teerd door de medewerkers van de sectie Marktstructuuronderzoek 
van het Landbouw-Economisch Instituut. 
1) LEI-publikatie 1.9 "Afzetstructuur van varkens in Nederland". 
2) Exclusief de bedrijven met minder dan 10 sbe. 
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1.2 Nauwkeurigheid en representativiteit 
Rekening houdend met de verschillen in steekproefdichtheid 
per grootteklasse en per soort varkenshouderij zijn de enquête-
resultaten herleid tot een landelijk beeld. Het werken met een 
steekproef impliceert echter dat de cijfers als gevolg van toe-
valligheden zijn behept met een zekere mate van statistische on-
nauwkeurigheid. 
De wijze van steekproeftrekken rechtvaardigt echter de ver-
onderstelling dat een representatief beeld van de contractproduk-
tie in de varkenshouderij is opgebouwd. Dit temeer daar de non-
response laag was (ca. 7%) en gelijkmatig was verdeeld over de on-
derscheiden grootteklassen en soorten varkenshouderijen (zie ook 
Publikatie 2.86, 2.92 en 2.93). 
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2. De c o n t r a c t p r o d u k t i e : a l g e m e n e aspec ten 
2.1 Redenen voor contractproduktie 
De economische groei ging in de agrarische produktiekolom ge-
paard met een proces van specialisatie en differentiatie. Hier-
door verloor het agrarisch bedrijf steeds meer zijn toeleverende 
be- en verwerkende functies waardoor o.a. de afstand agrarische 
producent - consument werd vergroot. 
De samenhang tussen de opeenvolgende stadia in de produktie-
kolom maakte het noodzakelijk de beslissingen in de afzonderlijke 
stadia onderling te coördineren d.w.z. vraag en aanbod naar hoe-
veelheid, kwaliteit en in de tijd op elkaar af te stemmen. Deze 
coördinatie kan op drie manieren plaatsvinden, nl.: 
via het prijsmechanisme; 
- via contractproduktie, d.w.z. contractuele afspraken tussen 
zelfstandige bedrijven; 
via integratie, d.w.z. door alle produktiefasen onder te 
brengen in één onderneming. 
Coördinatie in de vorm van integratie komt bij de agrarische 
produktie vrijwel niet voor. Dit ten gevolge van het grote ver-
schil in optimale omvang tussen agrarische bedrijven en toeleve-
rende en afnemende bedrijven. Bovendien is de moderne landbouw 
zeer kapitaalintensief. Hierdoor gaat integratie de financierings-
mogelijkheden van de integrator ver te boven. De coördinatie tus-
sen de agrarische produktie en de toeleverende en afnemende be-
drijven heeft nu dan ook vrijwel uitsluitend plaats via het prijs-
mechanisme en via contractproduktie. 
Coördinatie via contractproduktie neemt de laatste jaren in 
betekenis toe. De in theorie mogelijke oorzaken hiervan zijn ge-
legen in de preferenties van de consumenten, in de marktstructuur, 
in de capaciteitsbenutting, in het risico en de onzekerheid van de 
produktie en in de vermogensbehoefte en de financiering. 
- De preferenties van de consument 
Consumentenvoorkeuren kunnen zich wijzigen naar omvang en 
hoedanigheid. In geval van een wijziging naar hoedanigheid - bv. 
de toenemende behoefte aan convenience food - schiet het prijsme-
chanisme tekort. Via de prijs kan immers niet worden aangegeven 
welke produktieverandering noodzakelijk is, daarvoor is nadere in-
formatie uit marktonderzoek nodig. Dit marktonderzoek wordt in 
hoofdzaak verricht door verwerkende ondernemingen die dichter bij 
de consument staan en eerder en beter op de hoogte zijn van pre-
ferentieveranderingen dan de agrarische producenten. Om de agra-
rische produktie snel en soepel aan te passen aan de veranderingen 
in preferenties is het voor verwerkende ondernemingen van belang 
hierop via contractproduktie directe invloed te hebben. 
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- De marktstructuur 
Van belang zijn vooral de concurrentieverhoudingen en de 
prijsvorming op de markten, direct voorafgaand aan of direct vol-
gend op de agrarische produktie. 
Op de prijsvorming hebben noch de toeleverende noch de afne-
mende ondernemingen invloed. Ze kunnen nl. de agrarische produktie 
niet beheersen, bovendien maakt de nederlandse produktie slechts 
een klein deel uit van de totale EEG-produktie. 
Contractproduktie kan wel de concurrentieverhoudingen beïn-
vloeden. De individuele ondernemer kan immers op deze wijze zijn 
marktaandeel beschermen en eventueel vergroten. Bovendien kan bij 
een hoge mate van contractproduktie de toetreding van nieuwe be-
drijven worden verhinderd. 
De capaciteitsbenutting 
De via contractproduktie te bereiken betere aanpassing van 
het aanbod aan de vraag in de tijd, maakt het voor de afzonderlij-
ke ondernemingen mogelijk de beschikbare eigen produktiecapaciteit 
beter te benutten. 
- Risico's en onzekerheden 
De risico's en onzekerheden t.a.v. de produktie, de kosten 
en de prijzen zijn ten gevolge van de met de specialisatie en dif-
ferentiatie gepaard gaande schaalvergroting toegenomen. In de in-
tensieve veehouderij speelt hierbij ook de geringe marge tussen 
bruto-opbrengsten en non factor input een rol. Deze risico's en 
onzekerheden kunnen binnen het agrarische bedrijf worden vermin-
derd door middel van vakmanschap, een goede vermogensstructuur en 
het ontbreken van vreemde arbeid. Ook via contractproduktie kunnen 
deze risico's en onzekerheden worden verminderd, b.v. door contrac-
ten met financieel sterke toeleverende en afnemende bedrijven. 
Vermogensbehoefte en financiering 
Specialisatie en differentiatie doet de behoefte aan kort- en 
langlopend kapitaal toenemen. Immers het vereist investeringen in 
nieuwe, veelal kapitaal-intensieve, produktiemethoden; daarnaast 
dienen meer omlopende produktiemiddelen te worden aangekocht. 
De behoefte aan langlopend kapitaal kan vrijwel steeds ge-
dekt worden via bankkrediet of besparingen. De behoefte aan kort-
lopend kapitaal kan niet altijd - zoals vroeger - gedekt worden 
via leveranciers- en afnemerskrediet. Hierdoor neemt de vraag naar 
kortlopend bankkrediet toe. Niet altijd kan hiervoor een onroerend 
goed als onderpand worden gegeven, zodat de vraag naar bankkrediet 
op toerende goederen toeneemt. Hiertoe zijn de banken echter al-
leen bereid als extra zekerheden worden gegeven, b.v. door borg-
stelling van leveranciers en afnemers en als laatstgenoemde be-
drijven de omvangrijke controle op de als onderpand dienende roe-
rende goederen voor hun rekening nemen. De leveranciers en afne-
mers zijn op hun beurt slechts bereid tot borgstelling als ze ver-
zekerd zijn van de voor hen van belang zijnde leveringen en aan-
voer. Dit alles maakt het noodzakelijk deze wijze van financieren 
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contractueel vast te leggen. Bovendien kunnen op deze wijze ook de 
agrarische producenten worden geholpen die anders niet met de pro-
duktie kunnen beginnen of deze zullen moeten stoppen of niet kun-
nen uitbreiden, zodat de afzet- en aanvoermogelijkheden voor res-
pectievelijk leveranciers en afnemers groter worden. 
Welke van de hiervoor vermelde theoretisch mogelijke redenen 
voor de opkomst en uitbreiding van de contractproduktie van belang 
zijn is o.a. afhankelijk van het soort produkt en van de marktsi-
tuatie. 
Volgens het onderzoek van Helder, Van der Linden en de Noord 
(1973) zijn de nederlandse varkenshouders vooral met het oog op 
de beperking van de risico's en onzekerheden en de dekking van de 
behoefte aan kortlopend kapitaal overgegaan tot contractproduktie. 
De afnemers en leveranciers van de varkenshouders zagen in 
de contractproduktie vooral een middel om hun marktaandeel te 
handhaven of te vergroten, om hun produktiecapaciteit zo volledig 
mogelijk te benutten en om de produktie naar kwaliteit, hoeveel-
heid en tijd beter aan te passen aan de wensen van de consument. 
2.2 De contractindel ing 
Contracten kunnen op verschillende wijze in groepen worden 
ingedeeld. In Nederland is het gebruikelijk dit te doen naar de 
mate waarin het contract de markt- en prijsrisico's van de agra-
rische producent beperkt (b.v. dagprijs-, prijsgarantie- en loon-
contracten). In Angelsaksische landen is de indeling meestal ge-
baseerd op de mate waarin de agrarische producent bevoegheden 
overdraagt aan de contractgevers (b.v. market specification, 
resource providing, production management contract). Beide inde-
lingen hebben als bezwaar dat ze gebaseerd zijn op een deelaspect 
van de contracten en niet op het totale contract, waardoor deze 
indelingen vaak niet steeds eenduidig zijn toe te passen. 
Beter is;de contracten in te delen op basis van hun coördi-
nerende functie. Contracten spelen immers een rol bij de coördi-
natie in de produktiekolom. Zie fig. 2.1. Op grond van de coördi-
nerende functie kunnen de volgende contracten worden onderschei-
den: 
I De agrarische produktie vindt plaats onder verantwoordelijk-
heid van leveranciers en/of afnemers. Looncontracten. 
II De agrarische producent draagt de verantwoordelijkheid voor 
de agrarische produktie. Hierbij kunnen drie subgroepen wor-
den onderscheiden, nl.: 
a. De agrarische produktiestadia zijn onderling volledig ge-
coördineerd (b.v. fokkerij, vermeerdering en mesterij). 
Volledige coördinatiecontracten. Bv.contracten van fokke-
rij groeperingen zoals Vemo, Cofok en Fomeva. 
De agrarische produktie kan dan tevens zijn gecoördineerd 
met die van leveranciers en/of afnemers. 
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Fig. 2.1 De produktiekolom van de varkenshouderij 
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b. Slechts een deel van de agrarische produktiestadia zijn 
onderling gecoördineerd (b.v. vermeerdering en mesterij). 
Deelcoördinatiecontracten. B.v. biggenringen en fokker-
mesterovereenkomsten. 
Ook hierbij is het mogelijk dat de agrarische produktie 
tevens is gecoördineerd met die van leveranciers en/of 
afnemers. 
c. De agrarische produktiestadia zijn onderling niet gecoör-
dineerd. Hierbij kunnen twee situaties worden onderschei-
den, nl. : 
1. Er is sprake van coördinatie tussen een agrarische 
produktiefase en de produktie van leveranciers en/of 
afnemers. Leverings- en/of afnamecontracten. 
2. Er vindt ook geen coördinatie plaats met de produktie 
van leveranciers en/of afnemers. Dit komt voor in con-
tracten met uitsluitend financieringsbepalingen. Deze 
contracten kunnen meestal slechts dan worden afgeslo-
ten als tevens een coördinatie- of leveringscontract 
met dezelfde contractgever wordt aangegaan. 
Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat ook in coör-
dinatie- en leveringscontracten financieringsbepalingen 
kunnen voorkomen. Bijlage 2 geeft een volledig over-
zicht van deze contractindeling. 
Het zal duidelijk zijn dat de op basis van hun coördinerende 
functie onderscheiden contractvormen ook bepalingen bevatten ten 
aanzien van de overdracht van bevoegdheden en ten aanzien van de 
beperking van de risico's. B.v. prijsgaranties en bepalingen ten 
aanzien van de keuze van leveranciers en afnemers. Daarnaast kun-
nen in de contracten ook bepalingen voorkomen m.b.t. de looptijd 
van het contract, de verlenging en de beëindiging ervan alsmede 
m.b.t. de omvang van de varkensstapel en de aanwezigheid van var-
kens die niet onder het contract vallen. In looncontracten is soms 
vermeld dat een bepaalde voederconversie dient te worden gehaald 
terwijl in coördinatiecontracten een verplichting tot betaling van 
een researchbijdrage kan voorkomen. In contracten met financie-
ringsbepalingen komen meestal een aantal specifiek op de financie-
ring gerichte bepalingen voor, zoals cessie van vorderingen en fi-
duciaire eigendomsoverdracht van de dieren. De contractinhoud is 
sterk afhankelijk van de contractgever, waardoor er een enorme 
verscheidenheid in contracten is. 
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3. K e n m e r k e n van de s l a c h t v a r k e n s h o u d e r i j e n 
met een c o n t r a c t / 
3. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen een aantal algemene bedrijfsgegevens 
van de slachtvarkenshouderijen met een contract aan de orde komen. 
Daarbij zal worden ingegaan op de regionale verspreiding van de 
bedrijven, op de bedrijfsgroottestructuur, op de mate van speciali-
satie en differentiatie, op de capaciteitsverandering en omzetsnel-
heid en op de leeftijd van de slachtvarkenshouders. Ook aan de sa-
menhang tussen deze bedrijfsgegevens zal aandacht worden besteed. 
3.2 Regionale aspecten 
Bij deze beschouwing over regionale aspecten zal gebruik wor-
den gemaakt van groepen van provincies als regio 1). 
In 1973 kwam op bijna 11500 van de in totaal ruim 34000 
slachtvarkenshouderijen een contract voor. De contractbedrijven 
zetten in dat jaar ca. 5 miljoen slachtvarkens af 2), wat gemid-
deld neerkwam op 436 dieren per bedrijf. De gemiddelde jaarafzet 
op contractbedrijven ligt daarmee ca. 60% boven die van alle 
slachtvarkenshouderij en. 
Uit tabel 3.1 blijkt dat de contractbedrijven voor bijna 90% 
gevestigd zijn in de twee belangrijkste produktiegebieden, nl. 
Zuid en Oost. In vergelijking met het totaalbeeld komen in het 
zuiden naar verhouding zeer veel contractbedrijven voor; in het 
oosten relatief weinig-
Tenslotte kan nog worden vermeld dat in vergelijking met de 
situatie in 1968 het aantal contractbedrijven in het zuiden rela-
tief is toegenomen en in het oosten verminderd. 
1) De provinciale indeling behoeft slechts een enkele toelichting: 
De Noordoostpolder èn Oostelijk Flevoland zijn gerekend tot de 
provincie Overijssel. 
2) Het aantal in 1973 contractueel verplicht afgeleverde slacht-
varkens bedroeg bijna 3,8 min. stuks. Het verschil van ruim 
1,2 min. slachtvarkens is een gevolg van het feit dat niet in 
alle contracten de afzet van slachtvarkens is vastgelegd. Zo 
zijn er contracten die uitsluitend betrekking hebben op de aan-
koop van mestbiggen of varkensvoer. Daar staat tegenover dat hoe-
wel de eigen bedrijven van fokkerij groeperingen soms slachtvarkens 
op contract afzetten, op deze bedrijven niet is geïnformeerd 
naar de contractinhoud. Dit betekent dat de door hen geprodu-
ceerde slachtvarkens niet zijn begrepen in de bovenvermelde 
5 min. dieren. 
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Tabel 3.1 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar produktiegebied 
Nederland 
'Waarvan naar 
produktiegebied 1) 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
Aantal slacht-
varkenshouders 
to-
taal 
34447 
% 
5 
49 
13 
30 
3 
con-
tract 
11499 
% 
5 
42 
6 
46 
1 
Afgezette 
varkens 
to-
taal 
9013 
% 
5 
40 
7 
46 
2 
slacht-
(xlOOO) 
con-
tract 
5012 
% 
5 
30 
4 
60 
1 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
262 
266 
213 
157 
402 
136 
con-
tract 
436 
451 
313 
321 
559 
601 
1) Noord 
Oost 
West 
Zuid 
= Groningen, Friesland en Drenthe 
= Overijssel en Gelderland 
= Utrecht en Zuid-Holland 
= Noord-Brabant en Limburg 
Overig Nederland = Noord-Hclland en Zeeland 
3.3 Landbouwbedrijfs typen 
3.3.1 Grote en kleine slachtvarkenshouderijen 
De indeling in grote en kleine bedrijven is gebaseerd op het 
aantal per jaar afgezette slachtvarkens. In tabel 3.2 is weerge-
geven hoe de bedrijven over de onderscheiden groepen zijn verdeeld 
en welk deel van de slachtvarkensafzet zij voor hun rekening ne-
men. Tevens is de gemiddelde afzet per bedrijf per groep weerge-
geven. 
Opmerkelijk is dat 31% van de contractbedrijven een jaaraf-
zet heeft van minder dan 200 slachtvarkens. Met elkaar leveren 
deze bedrijven slechts 9% van de afzet. Aan het andere 
uiterste liggen de contractbedrijven (5%) met een jaarafzet van 
minstens 1200 slachtvarkens. Deze groep levert 21% van de afzet. 
Ruim 60% van de contractbedrijven zet per jaar 200 tot 1200 
slachtvarkens af. Dit is de middengroep, die 70% van de afzet 
voor haar rekening neemt. 
In vergelijking met het totaalbeeld komen contractbedrijven 
naar verhouding veel voor bij de groepen met een jaarafzet van 
minstens 200 slachtvarkens, d.w.z. bij de grotere bedrijven. 
Gezien de verschillen in de gemiddelde jaarafzet per con-
tractbedrijf tussen het oosten en zuiden (zie tabel 3.1) is het 
niet verwonderlijk dat in het zuiden relatief veel grote contract-
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bedrijven voorkomen. In dit gebied is dan ook ruim 80% van de con-
tractbedrijven met een jaarafzet van minstens 1200 slachtvarkens 
gevestigd. In het oosten ligt het accent daarentegen op de groep 
bedrijven met een jaarafzet van 50 tot 600 slachtvarkens. Van de 
in dit gebied gevestigde contractbedrijven behoort ruim 80% tot 
deze groep (zie bijlage 3). 
Tabel 3.2 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar jaarafzet slachtvarkens 
Totaal 
Waarvan naar jaar-
afzet slachtvarkens 
minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1200 
1200 tot 2400 
2400 en meer 
Aantal slacht-
varkenshouders 
to-
taal 
34447 
% 
19 
38 
32 
9 
2 
0 
con-
tract 
11499 
% 
0 
31 
46 
18 
4 
1 
Afgezette slacht-
varkens 
to-
taal 
9013 
% 
2 
16 
39 
28 
10 
5 
(xlOOO) 
con-
tract 
5012 
% 
0 
9 
35 
35 
14 
7 
Gem. 
per b 
to-
taal 
262 
21 
113 
320 
812 
1573 
3450 
afzet 
edrijf 
con-
tract 
436 
29 
125 
333 
87.5 
1577 
3508 
3.3.2 De mate van specialisatie en differentiatie 
De slachtvarkenshouders kunnen op twee manieren worden inge-
deeld naar hun mate van specialisatie, nl. naar de mate waarin 
hun inkomen afkomstig is uit de landbouw (hoofd- en nevenberoep) 
en naar de relatieve betekenis van de varkenshouderij (mesterij, 
vermeerdering en fokkerij) binnen de totale bedrijfsvoering, geme-
ten in sbe (specialisatiegraad), De bedrijven zijn ook ingedeeld 
naar de mate van differentiatie binnen de varkenshouderij (soort 
varkenshouderij). 
- Hoofd- en nevenberoep 
De slachtvarkenshouderijen kunnen op grond van het hoofd- en 
nevenberoep van de eigenaars in vier groepen worden ingedeeld, nl. 
in zuiver agrarische bedrijven, bedrijven van handel en industrie, 
bijzondere bedrijven (proefbedrijven, selectiemesterijen, eigen 
bedrijven van fokkerij groeperingen en coöperatieve slachtvarkens-
houderijen) en overige bedrijven (bedrijven van industriearbeiders, 
bouwvakker, e t c ) . 
Ruim drie vierdedeel van de contractbedrijven is een zuiver 
agrarisch bedrijf; bij deze groep bedrijven komt relatief weinig 
contractproduktie voor. Dit in tegenstelling tot de situatie bij 
de groep "overige bedrijven", waarbij naar verhouding veel con-
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tractproduktie voorkomt. De "overige bedrijven" zetten per jaar 
gemiddeld weinig slachtvarkens af. Relatief veel "overige bedrij-
ven" verkopen per jaar dan ook minder dan 200 slachtvarkens (zie 
bijlage 4). (tabel 3.3 op blz. 34). 
specialisatiegraad 
Het merendeel van de contractbedrijven (85%) heeft een ge-
mengd karakter. Slechts 15% van de bedrijven - waaronder relatief 
weinig zuiver agrarische bedrijven - is voor minstens 75% op de 
varkenshouderij gespecialiseerd. De gemiddelde afzet van deze 
laatste groep ligt met ruim 700 slachtvarkens duidelijk hoger dan 
die op de meer gemengde bedrijven. Er bestaat dan ook een positief 
verband tussen de omvang van de jaarafzet en de specialisatiegraad 
(zie bijlage 4). 
Vergeleken met alle slachtvarkenshouderijen zijn relatief 
veel contractbedrijven voor minstens 25% op de varkenshouderij 
gespecialiseerd; in 1968 was dit eveneens het geval. 
Tabel 3.4 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar specialisatiegraad 
Totaal 
Waarvan naar 
specialisatiegraad 
minder dan 25% vark.h 
25 tot 50% varkensh. 
50 " 75% 
75% en meer " 
Aantal slacht-
varkenshouders 
to-
taal 
34447 
% 
. 64 
19 
9 
8 
con-
tract 
11499 
% 
46 
24 
15 
15 
Afgezette slacht-
varkens 
to-
taal 
9013 
% 
37 
29 
15 
19 
(xlOOO) 
con-
tract 
5012 
% 
27 
29 
18 
26 
Gem. 
per h 
to-
taal 
262 
152 
395 
443 
595 
afzet 
ledrijf 
con-
tract 
436 
254 
525 
542 
732 
Soort varkenshouderij 
Bij de mate van differentiatie binnen de varkenshouderij 
valt op dat bijna 90% van de contractbedrijven "zuivere mestbe-
drijven" zijn. Op 12% van de bedrijven - waaronder 9% z.g. "ge-
sloten bedrijven" - komt behalve mesterij ook fokkerij en/of ver-
meerdering voor. 
In vergelijking met het totaalbeeld komt contractproduktie 
op relatief veel "zuivere mestbedrijven" voor en bij naar verhou-
ding weinig "gesloten bedrijven". 
Voor wat de samenhang tussen hoofd- en nevenberoep, specia-
lisatiegraad en soort varkenshouderij betreft (zie bijlage 5 en 6), 
kan worden opgemerkt, dat de zuiver agrarische bedrijven minder 
op de varkenshouderij zijn gespecialiseerd dan de bedrijven van 
slachtvarkenshouders met een niet-agrarische hoofd- en nevenberoep. 
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Tabel 3.5 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar soort varkenshouderij 
Aantal slacht- Afgezette slacht- Gem. afzet 
varkenshouders varkens (xlOOO) per bedrijf 
to-
taal 
con-
tract 
to-
taal 
con-
tract 
to-
taal 
con-
tract 
Totaal 
W.v. naar soort 
varkenshouderij : 
Zuivere mesters 
Mester/ 
vermeerderaar 
w.v. 
gesloten bedr. 
Mester/vermeer-
deraar/fokker 
w.v. 
gesloten bedr. 
34447 11499 9013 5012 262 436 
72 
25 
20 
3 
2 
88 
10 
8 
2 
1 
78 
20 
14 
2 
2 
88 
10 
7 
2 
1 
265 
201 
180 
223 
247 
433 
454 
379 
549 
509 
De gespecialiseerde contractbedrijven komen niet in elk ge-
bied in dezelfde mate voor (zie bijlage 3). Zo zijn in het zuiden 
relatief veel zuiver agrarische bedrijven gevestigd; in het noor-
den en oosten veel "overige bedrijven". 
In Zuid en Noord zijn naar verhouding veel op de varkenshou-
derij gespecialiseerde contractbedrijven gevestigd, terwijl in 
Oost en West relatief veel bedrijven een gemengd karakter hebben. 
Contractbedrijven, waarop uitsluitend wordt gemest, komen naar 
verhouding weinig voor in het zuiden en oosten. In deze gebieden 
zijn daarentegen relatief veel "gesloten bedrijven" gevestigd. 
3.4 Capaciteitsverandering en omzetsnelheid 
capaciteitsverandering 
Op de geënquêteerde bedrijven is geïnformeerd naar de maxima-
le stalcapaciteit van de voor de slachtvarkenshouderij benutte 
ruimten in 1968 en 1973. De verandering van de produktiecapaciteit 
per bedrijf is bepaald door de capaciteit van 1973 uit te drukken 
in procenten van die in 1968 (1968 = 100%). 
Op ruim 40% van de contractbedrijven is de produktiecapaci-
teit in de periode 1968 tot 1973 niet veranderd; op 6% van de be-
drijven is deze zelfs verkleind. Deze capaciteitsvermindering kan 
een gevolg zijn van omschakeling naar de fokkerij of van ontmen-
ging, waarbij de varkenshouderij wordt afgesloten. Bijna 40% van 
de contractbedrijven heeft sinds 1968 de produktiecapaciteit ver-
groot en op 15% is men eerst na 1968 slachtvarkens gaan houden. 
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Tabel 3.6 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar de capaciteitsverandering 
in de periode 1968 tot 1973 
Totaal 
w.v. naar capaci-
teit sver ander ing 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% 
300% en meer " 
na 1968 begonnen 1) 
Aantal slacht-
varkenshouders 
to-
taal 
34447 
% 
4 
52 
14 
7 
3 
4 
16 
con-
tract 
11499 
% 
6 
42 
17 
10 
4 
6 
15 
Afgezette 
varkens 
to-
taal 
9013 
% 
3 
34 
18 
13 
6 
9 
16 
slacht-
(xlOOO) 
con-
tract 
5012 
% 
4 
28 
19 
15 
7 
11 
16 
Gem. 
per b 
to-
taal 
262 
199 
172 
339 
510 
510 
618 
264 
afzet 
edrijf 
con-
tract 
436 
264 
269 
491 
693 
643 
810 
449 
I) Excl. de bedrijven die na 1968 van vader op zoon zijn over-
gegaan. 
Vergeleken met het totaalbeeld hebben relatief veel contract-
bedrijven de produktiecapaciteit sinds 1968 vergroot en zijn naar 
verhouding weinig contractbedrijven na 1968 slachtvarkens gaan 
houden. De nogal eens gehoorde bewering, dat pas begonnen slacht-
varkenshouderijen relatief meer op contract produceren, moet dus 
worden verworpen. 
Hoewel uit de gemiddelde afzet per bedrijf blijkt dat de be-
drijven die eerst na 1968 slachtvarkens zijn gaan houden gemid-
deld even groot zijn als de bestaande bedrijven, dient er rekening 
mee te worden gehouden dat een aantal van deze bedrijven in 1973 
nog niet hun volledige produktiecapaciteit kon benutten (zie ook 
blz. 39 ). Tenslotte kan nog worden vermeld, dat de bedrijven die 
de produktiecapaciteit hebben vergroot, de grootste gemiddelde af-
zet hebben. 
- omzetsnelheid 
De omzetsnelheid is bepaald door het aantal in 1973 afgele-
verde slachtvarkens te delen door de in 1973 beschikbare stalcapa-
citeit. De op deze wijze berekende omzetsnelheid is die op basis 
van de oplegcapaciteit. Gezien de onvermijdelijke leegloop is deze 
lager dan de omzetsnelheid op basis van gemiddelde bezetting. 
Bijna een derdedeel van de contractbedrijven heeft een omzet-
snelheid van minder dan 2. De redenen voor een dergelijke lage ca-
paciteitsbenutting kan zijn de verplichte ontruiming van een be-
drijf i.v.m. besmettelijke veeziekten, een sterke vergroting van 
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de capaciteit in 1973 of de omstandigheid dat in 1973 voor het 
eerst slachtvarkens op het bedrijf zijn gehouden (zie ook tabel 
3.8). De bedrijven met een lage omzetsnelheid blijken per jaar ge-
middeld weinig slachtvarkens af te zetten.(Zie tabel 3.7, blz.38). 
In vergelijking met het totaalbeeld hebben naar verhouding 
weinig contractbedrijven een omzetsnelheid van minder dan 2. 
de samenhang met andere bedrijfskenmerken 
Uit tabel 3.8 blijkt dat op de contractbedrijven een lage 
omzetsnelheid naar verhouding veel voorkomt bij bedrijven die hun 
produktiecapaciteit hebben vergroot of eerst na 1968 slachtvar-
kens zijn gaan houden. Dit ten gevolge van de onvermijdelijke aan-
loopperiode. De bedrijven die hun produktiecapaciteit hebben inge-
krompen of niet hebben veranderd hebben daarentegen veelal een ho-
ge omzetsnelheid. 
Tabel 3.8 Contractbedrijven - de capaciteitsverandering naar 
omzetsnelheid 
Aantal slachtvarkens-
houderijen 
W.v. naar capaciteits-
verandering 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
na 1968 begonnen 
To-
taal 
11499 
% 
6 
42 
17 
10 
4 
6 
15 
Waarvan naar omzetsnelheid 
minder 
dan 1 
312 
% 
0 
-
43 
3 
0 
35 
19 
1 tot 
1,5 
899 
% 
5 
37 
34 
6 
0 
3 
14 
1,5 
tot 2 
2305' 
% 
5 
32 
6 
11 
12 
7 
27 
2 tot 
2,5 
5458 
% 
7 
39 
21 
12 
3 
5 
13 
2. ,5 en 
meer 
2526 
% 
6 
62 
8 
6 
3 
4 
10 
Relatief veel vergrote contractbedrijven en contractbedrijven 
met een hoge omzetsnelheid zetten per jaar meer dan 600 slachtvar-
kens af (zie ook bijlagen 7 en 8). 
Ook naar de mate van specialisatie en differentiatie zijn er 
verschillen in de capaciteitsverandering en de omzetsnelheid. Zo 
hebben de zuiver agrarische contractbedrijven hun produktiecapa-
citeit relatief meer vergroot dan de overige bedrijven, hun omzet-
snelheid is dan ook lager dan op de overige bedrijven. Voor wat de 
mate van specialisatie op de varkenshouderij betreft, kan worden 
opgemerkt dat op relatief veel voor minstens 75% op de varkens-
houderij gespecialiseerde contractbedrijven de produktiecapaciteit 
sinds 1968 is veranderd. Dit verklaart waarom deze bedrijven veel-
al een lage omzetsnelheid hebben. 
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De "zuivere mesters" hebben hun produktiecapaciteit naar ver-
houding vaak vergroot of niet veranderd. Hun omzetsnelheid is ech-
ter relatief hoog. De "gesloten" bedrijven hebben daarentegen in 
relatief veel gevallen een lage omzetsnelheid. Naar verhouding 
veel "gesloten" bedrijven zijn dan ook eerst na 1968 met de 
slachtvarkenshouderij begonnen (zie ook de bijlagen 7 en 8). 
Ook naar produktiegebied bestond er verschillen in capaci-
teitsverandering en omzetsnelheid. Zo komen in het zuiden - het 
belangrijkste produktiegebied - naar verhouding veel contractbe-
drijven voor die hebben vergroot, terwijl in het oosten relatief 
veel bedrijven hun produktiecapaciteit sinds 1968 niet hebben ver-
anderd. De omzetsnelheid is in het oosten dan ook groter dan in 
het zuiden (zie bijlage 7 en 8). 
3.5 De leeftijd van het bedrij fshoofd 
Op alle geënquêteerde bedrijven is geïnformeerd naar de leef-
tijd van het bedrijfshoofd. Bij firma's en maatschappen is de 
leeftijd van de oudste vennoot ingevuld, terwijl bij nv's, stich-
tingen en coöperaties geen leeftijd is ingevuld. 
Tabel 3.9 Slachtvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar de leeftijd van het bedrijfshoofd 
Totaal 
W.v. naar leeftijd 
bedrijfshoofd 
jonger dan 35 jaar 
35 tot 50 jaar 
50 tot 65 jaar 
ouder dan 65 jaar 
geen leeftijd bekend 
Aantal slacht-
varkenshouder s 
to-
taal 
34447 
% 
13 
42 
37 
8 
0 
con-
tract 
11499 
% 
20 
44 
35 
1 
0 
Afgezette 
varkens 
to-
taal 
9013 
% 
17 
48 
30 
4 
1 
slacht-
(xlOOO) 
con-
tract 
5012 
X 
22 
51 
25 
1 
1 
Gem. 
per t 
to-
taal 
262 
364 
297 
212 
123 
2281 
afzet 
>edrijf 
con-
tract 
436 
484 
511 
309 
424 
4168 
Bijna twee derdedeel van de contractproducenten is jonger dan 
50 jaar, 35% is 50 tot 65 jaar oud en slechts 1% is ouder dan 65 
jaar. 
Contractproduktie komt in vergelijking met het totaalbeeld 
veel voor bij jonge bedrijfshoofden. 
De slachtvarkenshouders van 50 jaar en ouder zetten gemiddeld 
minder slachtvarkens af dan de slachtvarkenshouders jonger dan 50 
jaar. Naar verhouding veel slachtvarkenshouders van 50 jaar en 
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ouder zetten per jaar dan ook minder dan 600 slachtvarkens af 
(zie ook bijlage 9). 
Met betrekking tot de relatie leeftijd, capaciteitsverande-
ring en omzetsnelheid kan worden opgemerkt dat relatief veel con-
tractproducenten die jonger zijn dan 35 jaar sinds 1968 hun pro-
duktiecapaciteit hebben vergroot of eerst na dat jaar slachtvar-
kens zijn gaan houden. Deze groep slachtvarkenshouders heeft in 
het algemeen dan ook een lage omzetsnelheid. 
De contractproducenten die ouder zijn dan 65 jaar hebben in 
het algemeen hun produktiecapaciteit verkleind of niet veranderd. 
Op deze bedrijven is de omzetsnelheid dan ook relatief hoog. 
De contractproducenten met een leeftijd van 35 tot 65 jaar 
nemen t.a.v. de capaciteitsverandering en de omzetsnelheid een 
tussenpositie in tussen deze beide extremen (zie bijlage 9). 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat relatief veel contract-
producenten die jonger zijn dan 35 jaar een zuiver agrarisch be-
drijf hebben, voor minder dan 25% of voor minstens 75% op de var-
kenshouderij zijn gespecialiseerd en gevestigd zijn in het weste-
lijke produktiegebied. De contractproducenten die 35 tot 50 jaar 
oud zijn hebben voor een relatief groot deel een niet agrarisch 
hoofd- en nevenberoep, zijn naar verhouding veelal in het zuiden 
gevestigd en zijn relatief sterk op de varkenshouderij gespecia-
liseerd. (Zie bijlage 9). 
3.6 Sinds wanneer contractproduktie? 
Op de slachtvarkenshouderijen die in 1973 een contract hadden 
is ook gevraagd in welk jaar het eerste contract werd afgesloten. 
Op deze wijze is een indruk verkregen van de periode gedurende 
welke op contract werd geproduceerd. 
Tabel 3.10 Contractbedrijven naar jaar van afsluiten 
eerste contract 
Aantal slacht- Afgezette slacht- Gem. afzet 
varkenshouders varkens (xlOOO) per bedrijf 
Totaal 
W.v. naar jaar van 
afsluiten Ie contract 
voor 1965 
1965 tot 1968 
1968 en later 
11499 
10 
15 
75 
5012 
9 
17 
74 
436 
373 
484 
430 
Het overgrote deel van de contractproducenten (75%) sloot het 
eerste contract na 1967 af; 15% sloot het eerste contract af in de 
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periode 1965 tot 1968 en 10% voor 1965. 
Het grote aantal contractproducenten dat na 1967 het eerste 
contract afsloot wijst erop, dat het verloop onder de contract-
producenten vrij groot is. Het aandeel van de na 1967 afgesloten 
eerste contracten is nl. niet te verklaren uit het aantal na 1968 
ontstane bedrijven, de relatieve toename van het aantal slacht-
varkenshouderijen dat slachtvarkens op contract afzet (zie Publi-
katie 2.86) en uit de opkomst na 1968 van de z.g. fokker-mester-
overeenkomsten. Ook niet als hierbij rekening wordt gehouden met 
het niet helemaal parallel lopen van de vergeleken perioden. 
Eerder bleek dat relatief veel contractbedrijven hun produk-
tiecapaciteit in de periode 1968-1973 hebben vergroot (zieblz.37)t 
Uit onderstaande tabel blijkt dat deze vergroting vooral plaats 
heeft in de eerste jaren nadat het contract is afgesloten. Naar-
mate het namelijk korter geleden is dat het eerste contract is 
afgesloten neemt het aantal contractbedrijven dat in de periode 
1968-1973 de produktiecapaciteit vergrootte, toe. Bovendien heb-
ben relatief veel slachtvarkenshouders die voor 1965 hun eerste 
contract afsloten, in de periode 1968-1973 hun produktiecapaciteit 
verminderd en hebben naar verhouding veel slachtvarkenshouders die 
tussen 1965 en 1968 hun eerste contract afsloten, de produktieca-
paciteit in de periode 1968-1973 niet veranderd. 
Tabel 3.11 Contractbedrijven ingedeeld naar jaar van afsluiten 
eerste contract en naar capaciteitsverandering in de 
periode 1968-1973 
To- Jaar afsluiten Ie contract 
taal vöör 1965/ 1968 en 
1965 1968 later 
Aantal contractbedrijven 1) 9742 1201 1963 6848 
W.v. naar capaciteitsveran-
dering % % % % 
ingekrompen 7 22 3 5 
niet veranderd 49 47 57 48 
tot 100% vergroot 20 17 25 19 
100 tot 200% vergroot 12 8 9 13 
200 tot 300% vergroot 5 3 3 6 
300% en meer vergroot 7 3 3 9 
1) Excl. de contractbedrijven die eerst na 1968 slachtvarkens 
zijn gaan houden. Deze bedrijven sloten uiteraard eerst na 
1967 een contract af. 
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4 . De i n h o u d van de c o n t r a c t e n 
in de s l a c h t v a r k e n s h o u d e r i j 
4.1 Contractvormen 
Uit praktische overwegingen blijft de beschrijving van de 
mate waarin de verschillende contractvormen in de slachtvarkens-
houderij voorkomen beperkt tot de volgende, enigszins anders dan 
in hoofdstuk 2 gedefinieerde hoofdgroepen: 
looncontracten; 
coördinatiecontracten (deel- en volledige coördinatiecon-
tracten, exclusief die waarin tevens financieringsbepalingen 
voorkomen); 
leveringscontracten, inclusief afnamecontracten en exclusief 
de leverings- en afnamecontracten met financieringsbepalin-
gen; 
financieringscontracten, inclusief de coördinatie, leverings-
en afnamecontracten waarin financieringsbepalingen voorkomen. 
In 1973 kwam op bijna 11500 van de in totaal ruim 34000 
slachtvarkenshouderijen een of meer contracten voor. Het totaal-
aantal contractdieren 1) bedroeg ruim 6,7 miljoen 2), wat gemid-
deld neerkwam op 589 dieren per bedrijf. 
Tabel 4.1 Contractvormen in de slachtvarkenshouderij 
Aantal slacht- Aantal con- Gem. aantal 
varkenshoude- tractdieren contractdieren 
rijen x) (xlOOO) per bedrijf 
Totaal 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
11499 
% 
30 
39 
27 
31 
6768 
% 
15 
36 
20 
29 
589 
286 
549 
435 
544 
x) Omdat op een aantal bedrijven meer dan één contract voorkomt, 
komt de sommering van het percentage slachtvarkenshouderijen 
boven 100% uit. 
1) Slachtvarkens en mestbiggen. Had nl. een contract uitsluitend 
betrekking op de aankoop van mestbiggen, dan is dit aantal 
dieren geteld. 
2) Het verschil (ca. 1,7 min. dieren) met het aantal door contract-
bedrijven afgezette slachtvarkens wordt veroorzaakt door het 
feit dat voor een aantal varkens meer dan één contract geldt. 
In zo'n geval zijn deze dieren meerdere keren geteld. 
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Opmerkelijk is dat het coördinatiecontract, dat in 1968 nog 
nauwelijks voorkwam (5% van de contractdieren), in 1973 het meest 
voorkomende contract is. Voor 36% van de contractdieren is een 
dergelijk contract afgesloten, waaronder voor 17% een fokker-mes-
terovereenkomst. Voor 29% van de contractdieren is een financie-
ringscontract afgesloten, voor 20% een leveringscontract en voor 
15% een looncontract. 
Bij looncontracten is het gemiddelde aantal contractdieren 
per bedrijf maar de helft van het totaal gemiddelde (zie ook blz. 64). 
4.2 Contractpartners 
De bedrijven en personen waarmee de varkenshouders het con-
tract hebben afgesloten zijn de contractpartners. Niet altijd zijn 
de in de contracten genoemde leveranciers en afnemers tevens con-
tractpartners. Op grond van de contracten kunnen de varkenshouders 
dus ook rechten en plichten hebben tegenover anderen dan de con-
tractpartners. Tabel 4.2 geeft een overzicht van de categorieën 
contractpartners en van de mate waarin ze voorkomen. 
Tabel 4.2 De contractpartners van de slachtvarkenshouders 
Aantal slacht- Aantal con- Gem. aantal 
varkenshoude- tractdieren contractdieren 
rijen 1) (xlOOO) 1) per bedrijf 
Totaal 11499 6768 589 
W.v. naar contr.partners % % 
Vleeswarenfabrikanten 
Vleesgroothandelaren 
Veevoerleveranciers 
Varkenshande1aren 
Banken .. 
Fokkerij groeperingen»^ 
Intégrâtiegroepen 
Collega varkenshouders 
1) Op een aantal bedrijven komt meer dan één contract voor, terwijl 
bovendien bij een aantal contracten meerdere contractpartners 
zijn betrokken. Hierdoor komt de sommering van het percentage 
bedrijven en contractdieren boven 100% uit. 
2) Door de Stichting voor het Fokkerijwezen in de varkenshouderij 
aangewezen fokbedrijven of groepen van fokbedrijven buiten stam-
boek verband, gerechtigd tot afgeven van herkomstbewijzen van 
dekberen.Euribrid, Fomeva, Nieuw Dolland, Hedelse Varkensfokke-
rij, Herpen, Cofok, Bovar en Seghers BV. 
3) Integratiegroepen richten zich op de coördinatie van de agrari-
sche produktie. In tegenstelling tot de fokkerijgroeperingen 
maken ze daarbij geen gebruik van eigen merkvarkens. Tot de in-
tegratiegroepen zijn gerekend: Induva, de vrije integratie 
Gemert en de integratie via het Integratie Fonds Molenaars (IFM) 
Hiertoe zijn niet gerekend de integraties van coöperatieve 
veeafzetverenigingen. 
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45 
4 
65 
7 
21 
3 
0 
17 
44 
2 
53 
3 
21 
4 
1 
17 
571 
375 
476 
258 
581 
707 
1321 
611 
De belangrijkste contractpartners van de slachtvarkenshou-
ders zijn de vleeswarenfabrikanten, de veevoerleveranciers, de 
banken en de collega varkenshouders. De eerste twee categorieën 
zijn tevens de belangrijkste afnemers van de op contract afgezette 
slachtvarkens (zie Publikatie no. 2.86); de laatste categorie is 
een van de belangrijkste leveranciers van op contract geleverde 
mestbiggen (zie Publikatie no. 2.92). 
Verder worden contracten afgesloten met vleesgroothandelaren, 
varkenshandelaren, fokkerij groeperingen en integratiegroepen. Ge-
middeld per bedrijf gaat het bij de eerste twee categorieën om 
kleine aantallen contractdieren; bij de laatste twee om grote tot 
zeer grote aantallen. 
Voor 67% van de contractdieren is het contract afgesloten 
met één contractpartner. Voor 21% met twee contractpartners en 
voor 11% met drie contractpartners. Bij de meeste met twee of drie 
contractpartners afgesloten contracten is behalve een vleeswaren-
fabrikant ook een veevoerleverancier en/of een bank betrokken. 
Tabel 4.3 De contractpartners naar contractvorm 
To- Waarvan naar contractvorm 
taal loon- coor- leve- financie-
con- dinatie- rings- rings-
tract contract contract contract 
Aantal contractdieren 
(xlOOO) 6768 991 2467 1372 1938 
w.v. naar contract-
partners 
Vleeswarenfabrikanten 
Vleesgroothandelaren 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 
Integratiegroepen 
Collega varkenshouders 
44 
2 
53 
3 
21 
4 
17 
6 
2 
84 
10 
-
-
_ 
38 
-
25 
-
-
11 
2 
47 
73 
9 
47 
4 
• -
-
_ 
49 
1 
76 
3 
73 
-
_ 
Uit tabel 4.3 blijkt de sterk wisselende betrokkenheid van de 
contractpartners bij de verschillende contracten. Zo zijn de vee-
voerleveranciers contractpartner in relatief veel loon- en finan-
cieringscontracten; de vleeswarenfabrikanten in leverings- en fi-
nancieringscontracten. De vleesgroothandelaren sluiten naar ver-
houding veel leveringscontracten af; de varkenshandelaren loon- en 
leveringscontracten. De banken zijn uitsluitend contractpartner in 
financieringscontracten; de fokkerij groeperingen, integratiegroe-
pen en collega varkenshouders uitsluitend in coördinatiecontracten. 
De belangrijkste contractpartners in looncontracten zijn de 
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veevoerleveranciers en de varkenshandelaren. Bij deze contracten 
is vrijwel steeds maar één contractpartner betrokken. Voor slechts 
2% van de op looncontract vastgelegde dieren is een contract afge-
sloten waarbij behalve een veevoerleverancier ook een varkenshan-
delaar, vleesgroothandelaar of vleeswarenfabrikant is betrokken. 
De coördinatiecontracten worden in hoofdzaak afgesloten met 
vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en collega varkenshou-
ders. Met deze laatste categorie worden vrijwel uitsluitend z.g. 
"fokker-mesterovereenkomsten" afgesloten. Bij naar verhouding veel 
coordinatiecontracten is maar één contractpartner betrokken. Voor 
23% van de bij coördinatiecontracten betrokken dieren is een con-
tract afgesloten met twee of drie contractpartners. Het gaat hier-
bij in hoofdzaak om contracten waarbij zowel een veevoerleveran-
cier als een vleeswarenfabrikant is betrokken. 
De leveringscontracten worden voor het overgrote deel afge-
sloten met vleeswarenfabrikanten en veevoerleveranciers. Bij een 
derdedeel van alle bij leveringscontracten betrokken dieren is 
een contract afgesloten met twee of drie contractpartners, voorna-
melijk met een vleeswarenfabrikant en een veevoerleverancier. 
Financieringscontracten worden vrijwel uitsluitend afgesloten 
met banken, veevoerleveranciers en vleeswarenfabrikanten. Voor 
slechts 39% van de bij deze contracten betrokken dieren is een 
contract afgesloten met één contractpartner; voor 19% met twee en 
voor 42% met drie. In geval het contract is afgesloten met meerde-
re contractpartners gaat het voornamelijk om een combinatie van 
een vleeswarenfabrikant en/of een veevoerleverancier en/of een 
bank. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat fokkerijgroeperingen, 
integratiegroepen en collega varkenshouders vrijwel nooit samen 
met andere contractpartners een contract afsluiten, varkenshande-
laren en vleesgroothandelaren relatief weinig, vleeswarenfabrikan-
ten en veevoerleveranciers naar verhouding veel en banken vrijwel 
altijd. 
4.3 De looptijd van de contracten 
De looptijd van de contracten is van belang voor de zeker-
heid van de varkenshouders t.a.v. afname, levering en/of finan-
ciering. Tevens geeft hij aan hoelang de varkenshouder aan bepaal-
de afnemers, leveranciers en/of financiers is gebonden. Beide ele-
menten (zekerheid en binding) spelen dan ook een rol bij de beoor-
deling van de looptijd. Een korte looptijd geeft de varkenshouder 
te weinig zekerheid, terwijl langlopende contracten hem te lang 
binden. Om deze redenen wordt door het agrarisch bedrijfsleven een 
looptijd van 2 tot 4 jaar als optimaal beschouwd. 
Uit tabel 4.4 blijkt dat voor 20% van de contractdieren de 
looptijd van het contract korter dan 2 jaar is, voor 34% 2 tot 
4 jaar, voor 1% minstens 4 jaar, terwijl voor 45% een "onbepaalde" 
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looptijd geldt. Een bezwaar van contracten met onbepaalde looptijd 
is dat ze op ieder moment door een van de contractpartijen kunnen 
worden opgezegd. In het algemeen is dus de looptijd van de con-
tracten zodanig dat geen te langdurige bindingen ontstaan. Eerder 
is daarentegen sprake van een looptijd die de slachtvarkenshou-
ders te weinig zekerheid geeft. 
Tabel 4.4 De looptijd van de contracten in de slachtvarkens-
houderij 
To-
taal korter 
dan 2 
jaar 
Waarvan naar looptijd 
2 tot 
4 jaar 
4 jaar onbe-
en paald 
langer 
Aantal contractdieren (xlOOO) 6768 20% 
Aantal contractbedrijven 11499 33% 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 589 357 
34% 
37% 
542 
1% 
445 
45% 
42% 
629 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
6768 
% 
15 
36 
20 
29 
1364 
% 
44 
8 
23 
25 
2290 
% 
7 
49 
41 
3 
82 
% 
64 
2 
11 
23 
3032 
% 
5 
41 
4 
50 
Uit het onderste deel van tabel 4.4 blijkt dat relatief veel 
looncontracten een looptijd hebben van minder dan 2 jaar of van 
minstens 4 jaar. Uit deze tabel kan ook worden afgeleid dat voor 
ruim 60% van de bij looncontracten betrokken dieren een looptijd 
van minder dan 2 jaar geldt. 
Naar verhouding veel coördinatiecontracten hebben een loop-
tijd van 2 tot 4 jaar of zijn voor onbepaalde tijd aangegaan. De 
fokker-mesterovereenkomsten zijn vrijwel uitsluitend voor onbe-
paalde tijd afgesloten; de overige coördinatiecontracten meestal 
voor een periode van 2 tot 4 jaar. 
Een looptijd van minder dan 4 jaar komt relatief veel voor 
bij leveringscontracten. Voor ruim 80% van de bij deze contracten 
betrokken dieren geldt een dergelijke looptijd. 
Bij financieringscontracten komt een onbepaalde looptijd naar 
verhouding veel voor. Voor bijna 80% van de bij deze contracten 
betrokken dieren geldt een onbepaalde looptijd. Opgemerkt kan nog 
worden dat een aantal financieringscontracten, nl. die waarin de 
financiering van gebouwen en hun inrichting is geregeld, een loop-
tijd hebben van minstens 10 jaar. 
Ook naar contractpartners zijn er verschillen in de looptijd 
van de contracten. 
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Tabel 4.5 De looptijd van de contracten naar contractpartners 
To- Waarvan naar looptijd 
taal korter 2 tot 4 jaar onbe-
dan 2 4' jaar en paald 
jaar langer 
Aantal contractdieren (xlOOO) 6768 1364 2290 82 3032 
W.v. naar contractpartners % % % % % 
Vleeswarenfabrikanten 44 33 72 9 28 
Vleesgroothandelaren 2 4 1 - 3 
Veevoerleveranciers 53 51 58 84 49 
Varkenshandelaren 3 8 1 - 3 
Banken 21 16 1 6 31 
Fokkerij groeperingen 4 0 12 2 
Integratiegroepen 1 - - - 1 
Collega varkenshouders 17 0 - - 38 
Met collega varkenshouders worden vrijwel uitsluitend con-
tracten met een onbepaalde looptijd afgesloten (fokker-mester-
overeenkomsten) ; met banken relatief veel (financieringscontrac-
ten) . Relatief veel van de met vleeswarenfabrikanten afgesloten 
contracten hebben een looptijd van 2 tot 4 jaar. Deze contract-
partners zijn dan ook betrokken bij een groot deel van de leve-
ringscontracten. Met veevoerleveranciers worden naar verhouding 
veel contracten afgesloten met een looptijd van minstens 2 jaar. 
Deze contractpartners sluiten dan ook relatief veel loon- en fi-
nancieringscontracten af en zijn daarnaast betrokken bij leve-
rings- en coördinatiecontracten. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat de met integratiegroe-
pen afgesloten coördinatiecontracten uitsluitend worden aangegaan 
voor onbepaalde tijd en die met fokkerij groeperingen in hoofdzaak 
voor 2 tot 4 jaar. Met vleesgroothandelaren en varkenshandelaren 
worden relatief veel contracten afgesloten voor een periode van 
maximaal 2 j aar. 
4.4 De wijze van aangaan van de contracten 
Overeenkomsten kunnen mondeling of schriftelijk worden afge-
sloten. Schriftelijke vastlegging van de overeenkomst vergroot de 
rechtszekerheid bij geschillen m.b.t. de interpretatie van de 
contractuele afspraken. 
In de slachtvarkenshouderij is voor 69% van de contractdie-
ren de overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Op 42% van de con-
tractbedrijven komt een mondelinge overeenkomst voor. Hierbij is 
echter maar 31% van de contractdieren betrokken. Het gemiddelde 
aantal contractdieren per bedrijf is bij mondelinge overeenkomsten 
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15 
36 
20 
29 
23 
56 
8 
13 
12 
27 
26 
35 
dan ook ongeveer 30% kleiner dan bij schriftelijke. 
Tabel 4.6 De wijze van aangaan van de contracten in de slacht-
varkenshouderij 
To- W.v. naar wijze van aangaan 
taal mondeling schriftelijk 
Aantal contractdieren (xlOOO) 6768 31% 69% 
Aantal contractbedrijven 11499 42% 65% 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 589 441 623 
Aantal contractdieren (xlOOO) 6768 2135 4633 
W.v. naar contractvorm % % % 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
Het onderste deel van tabel 4.6 laat zien dat relatief veel 
loon- en coördinatiecontracten mondeling worden aangegaan. Bij 
looncontracten speelt hierbij de vertrouwensrelatie met de plaat-
selijke veevoerleverancier - de belangrijkste aanbieder van deze 
contracten - een rol, terwijl de mondeling aangegane coördinatie-
contracten vrijwel uitsluitend fokker-mesterovereenkomsten zijn. 
Ook bij deze laatste, qua opzet eenvoudige contracten, speelt de 
vertrouwensrelatie een rol. 
Leverings- en financieringscontracten worden in hoofdzaak 
(ruim 80%) schriftelijk aangegaan. 
Tabel 4.7 De wijze van aangaan naar contractpartners 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
W.v. naar contractpartners 
Vleeswarenfabrikanten 
Vleesgroothandelaren 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 
Integratiegroepen 
Collega varkenshouders 
Uit tabel 4.7 blijkt, dat voor ruim de helft van de bij mon-
delinge overeenkomsten betrokken contractdieren een contract is 
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To-
taal 
6768 
% 
44 
2 
53 
3 
21 
4 
1 
17 
W.v. naar Wl 
mondeling 
2135 
% 
4 
4 
35 
7 
0 
0 
0 
53 
jze 
s eb 
van aangaan 
irif telijk 
4633 
% 
62 
2 
61 
1 
30 
6 
1 
1 
afgesloten met collega varkenshouders en voor 35% met veevoerle-
veranciers. 
Uit deze tabel is ook af te leiden dat, banken, fokkerij-
groeperingen en integratiegroepen vrijwel uitsluitend schrifte-
lijke overeenkomsten afsluiten; vleeswarenfabrikanten en veevoer-
leveranciers relatief veel, terwijl de vleesgroothandelaren, hoe-
wel ze in hoofdzaak leveringscontracten afsluiten, toch relatief 
veel overeenkomsten mondeling aangaan. 
4.5 Contractuele afspraken t.a.v. levering en afname 
Nagegaan is welke contractuele afspraken zijn gemaakt t.a.v. 
de afzet van slachtvarkens, de aankoop van mestbiggen en de aan-
koop van voer t.b.v. slachtvarkens. Daarbij zijn voor slachtvar-
kens en mestbiggen de volgende afspraken onderscheiden: 
- de afnemer/leverancier is met name in het contract genoemd; 
de afnemer/leverancier wordt nog nader door de contractpart-
ner bepaald; 
- de varkenshouder is vrij in de keuze van de afnemer/leveran-
cier. 
Hierbij kan zijn overeengekomen dat: 
a. vooraf toestemming van de contractpartner is vereist; 
b. de contractpartner achteraf dient in te stemmen met de 
keuze van de varkenshouder 1); 
c. geen toestemming van de contractpartner is vereist. 
Ten aanzien van de voerleveringen zijn de volgende mogelijke 
afspraken onderscheiden: 
de leverancier is met name in het contract genoemd, incl. 
die gevallen waarin een bepaald merk of een bepaald soort 
leverancier (b.v. coöperaties) verplicht is; 
de varkenshouder is vrij in de keuze van de leverancier, on-
geacht of er vooraf, achteraf of geen toestemming van de 
contractpartner is vereist. 
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat niet in alle 
contracten afspraken t.a.v. de afzet van slachtvarkens, de aan-
koop van mestbiggen en de aankoop van voer t.b.v. slachtvarkens 
voorkomen. 
I) Deze bepaling komt uitsluitend voor bij de aankoop van mest-
biggen. Meestal in de vorm van inspectie van de gekochte big-
gen, die na goedkeuring door de contractpartner van oorblikjes 
of een tatouage worden voorzien. 
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Slachtvarkensafzet 
Tabel 4.8 (blz.5r ) laat zien dat voor 30% van de contract-
dieren geen contractuele afspraak t.a.v. de afzet van slachtvar-
kens is gemaakt. Met name in de coördinatiecontracten komen rela-
tief weinig afspraken t.a.v. de afzet van slachtvarkens voor. Een 
groot aantal coördinatiecontracten heeft immers uitsluitend be-
trekking op de aankoop van mestbiggen (fokker-mesterovereenkom-. 
sten). Bij looncontracten - waarbij de slachtvarkens per definitie 
ter beschikking blijven van de eigenaars - komt daarentegen altijd 
een afspraak t.a.v. de afzet van slachtvarkens voor. In leverings-
contracten 1) die relatief veel met vleeswarenfabrikanten en 
vleesgroothandelaren worden afgesloten, komt vrijwel steeds een 
afspraak t.a.v. de afzet van slachtvarkens voor. 
Voor bijna twee derdedeel van de contractdieren is in de con-
tracten de afnemer van de slachtvarkens genoemd. Deze bepaling 
komt voor in alle looncontracten en in relatief veel leverings-
contracten. 
Bij de afspraak dat de varkenshouder vrij is in de keuze van 
de afnemer is 6% van de contractdieren betrokken. Deze bepaling 
komt voor in relatief veel leveringscontracten (toestemming voor-
af vereist) en financieringscontracten (geen toestemming nodig). 
In enkele gevallen is overeengekomen dat de contractpartner de af-
nemer nader zal bepalen. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat voor 63% van de con-
tractdieren een looncontract of een contract met vleeswarenfabri-
kanten, vleesgroothandelaren of varkenshandelaren is afgesloten 
(zie de tabellen 4.1 en 4.2). In deze contracten is altijd de af-
nemer van de slachtvarkens genoemd. Daar echter voor 64% van de 
contractdieren de afnemer in het contract is genoemd, moet deze 
bepaling ook voorkomen in een aantal niet met vleeswarenfabrikan-
ten, vleesgroothandelaren of varkenshandelaren afgesloten coördi-
natie-, leverings- en financieringscontracten. In deze contracten 
is kennelijk sprake van rechten en plichten van de varkenshouder 
t.a.v. anderen dan de contractpartners. 
Mestbiggenaankoop 
Tabel 4.9 (blz.53 ) laat zien dat voor 22% van de contract-
dieren geen afspraak is gemaakt t.a.v. aankoop van mestbiggen. 
Met name in leverings- en financieringscontracten komen relatief 
weinig contractuele afspraken t.a.v. de aankoop van mestbiggen 
voor. Daarentegen komt in alle coördinatiecontracten en in vrij-
wel alle looncontracten wel een dergelijke afspraak voor. Immers 
bij coördinatiecontracten gaat het juist om de onderlinge afstem-
ming van de produktie tussen fokkers, vermeerderaars en mesters, 
terwijl het bij looncontracten noodzakelijk is dat tussen de eige-
naar van de varkens en de varkenshouder (loonmester) afspraken 
t.a.v. de aankoop van mestbiggen worden gemaakt. 
1) Incl. afname contracten. Zie blz.43. 
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Voor 63% van de contractdieren is de leverancier van de mest-
biggen in het contract vermeld. Deze bepaling komt voor in alle 
coördinatiecontracten en in relatief veel looncontracten. Omdat 
niet in alle gevallen de genoemde leverancier ook de producent van 
de mestbiggen is, houdt deze bepaling niet in dat het gaat om big-
gen van bekende herkomst. 
Voor 15% van de contractdieren is overeengekomen dat de var-
kenshouder vrij is in de keuze van de leverancier, waaronder voor 
5% toestemming vooraf, voor 2% toestemming achteraf en voor 8% 
geen toestemming van de contractpartner nodig is. Deze bepalingen 
komen relatief veel voor in financieringscontracten. 
Dat de contractpartner de leverancier van de mestbiggen nader 
zal bepalen komt vrijwel niet voor. Deze afspraak is uitsluitend 
in leveringscontracten aangetroffen. 
- Voeraankoop 
Wat de aankoop van voer t.b.v. slachtvarkens betreft, kan 
worden opgemerkt dat voor 42% van de contractdieren hierover geen 
afspraak is gemaakt. Met name in coördinatie- en leveringscon-
tracten komen relatief weinig afspraken t.a.v. de voeraankoop 
voor. Deze contracten worden dan ook naar verhouding weinig met 
veevoerleveranciers afgesloten. Daarentegen komen in alle loon-
contracten en in relatief veel financieringscontracten wel af-
spraken t.a.v. de levering van voer voor. 
Tabel 4.10 Contractuele afspraken ten aanzien van de aankoop 
van voer ten behoeve van slachtvarkens 
To- W.v. naar contractuele afspraak 
taal geen leve- vrije keuze 
af- rancier varkens-
spraak genoemd houder 
Aantal contractdieren(x 1000) 6768 42% 57% 1% 
Aantal contractbedrijven 11499 50% 61% 4% 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 589 487 499 197 
Aantal contractdieren(xlOOO) 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
68 
% 
15 
36 
20 
29 
2821 
% 
-
66 
25 
9 
3866 
% 
23 
16 
17 
44 
81 
% 
95 
2 
2 
1 
Voor 57% van de contractdieren is de leverancier van het 
voer in het contract genoemd. Deze afspraak komt relatief veel 
voor in loon- en financieringscontracten. Hierbij kan nog worden 
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vermeld dat voor 53% van de contractdieren een contract met vee-
voerleveranciers is afgesloten. In een aantal contracten, die niet 
met veevoerleveranciers zijn afgesloten, is wel de leverancier van 
het voer genoemd. In deze contracten is dus sprake van rechten en 
plichten van de varkenshouder ten opzichte van anderen dan de con-
tractpartners. 
Slechts voor 1% van de contractdieren is overeengekomen dat 
de varkenshouder vrij is in de keuze van de leverancier van het 
voer. 
4.6 De contractuele prijsafspraken 
Nagegaan is welke contractuele afspraken zijn gemaakt ten 
aanzien van de prijs van de slachtvarkens en van de mestbiggen. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze prijsafspraak meestal 
alleen geldt voor de dieren die voldoen aan de in de contracten 
vermelde kwaliteitseisen, b.v. gewicht, gezondheid en classifica-
tie. 
- Slachtvarkens 
Bij slachtvarkens kunnen de volgende prijsafspraken worden 
onderscheiden : 
Een dagprijs; b.v. de marktprijs of de noteringen van inkoop-
combinaties. 
Een egalisatieprijs zonder minimum garantieprijs. 
Hierbij wordt het verschil tussen opbrengstprijs en voorlopi-
ge uitbetalingsprijs in een z.g. "egalisatiefonds" gestort; 
na afloop van het contract volgt de definitieve afrekening. 
- Een minimum garantieprijs. Hierbij kan sprake zijn van een 
vaste of een variabele minimum garantieprijs. 
Bij deze laatste vorm wordt de garantieprijs gedurende de 
looptijd van het contract aangepast aan de prijsveranderingen 
van voer en/of mestbiggen, bij de eerste niet. 
Van beide vormen bestaan 3 versies, nl.: 
a. Bij aflevering; bij deze versie wordt de garantieprijs 
uitbetaald als de opbrengstprijs lager is dan de garantie-
prijs; 
b. Over een periode; hierbij wordt na afloop van het contract 
nagegaan of de tot dan uitbetaalde opbrengstprijs gemid-
deld lager is dan de overeengekomen garantieprijs; zo ja, 
dan volgt een nabetaling tot het niveau van de garantie-
prijs; 
c. Met egalisatie; bij deze versie wordt het verschil tussen 
opbrengstprijs en uitbetalingsprijs op een egalisatière-
kening geboekt. Meestal is afgesproken dat de uitbeta-
lingsprijs gelijk zal zijn aan de garantieprijs of wordt 
gewerkt met een z.g. "prijsvork", waarboven wordt afge-
roomd en waaronder wordt bijbetaald. Hetgeen meer is in-
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gehouden dan uitbetaald wordt na afloop van de overeen-
komst uitgekeerd. 
Een vaste garantieprijs. 
Een inkomensgarantie per dier. 
- Een loonvergoeding. Deze vergoedingen voor arbeid, gebouwen 
en dode inventaris kunnen zijn uitgedrukt in een bedrag per 
afgeleverd dier, per opgelegd dier, per hok of per aanwezig 
dier. Tevens kan hierbij sprake zijn van "winstdeling". 
Tenslotte kan worden vermeld dat niet in alle contracten een 
afspraak m.b.t. de prijs van slachtvarkens is opgenomen. Verder 
zal het, gezien de verschillende mogelijke prijsafspraken, duide-
lijk zijn dat wanneer wel een prijs is overeengekomen, dit niet 
automatisch een beperking van het marktrisico van de varkenshou-
der inhoudt. 
Voor 41% van de contractdieren is geen afspraak gemaakt met 
betrekking tot de prijs van de slachtvarkens. Voor 64% van de con-
tractdieren is echter wel de afnemer van de slachtvarkens in het 
contract genoemd (zie tabel 4.8). In een aantal contracten vnl. 
financieringscontracten, is dus wel de afnemer van de slachtvar-
kens genoemd, maar niet hoe de prijs ervan wordt bepaald. In deze 
gevallen ontvangt de varkenshouder een overeen te komen dagprijs. 
In coördinatie- en financieringscontracten, waarin relatief weinig 
afspraken t.a.v. de afzet van slachtvarkens voorkomen, komen naar 
verhouding ook weinig afspraken m.b.t. de prijs van slachtvarkens 
voor. 
Een dagprijs is overeengekomen voor 16% van de contractdieren. 
Deze prijsafspraak komt relatief veel voor in leverings- en fi-
nacieringscontracten. 
Voor 20% van de contractdieren is een minimum garantieprijs 
overeengekomen. Deze prijsafspraak komt naar verhouding veel voor 
in leveringscontracten. Voor ongeveer drie vijfdedeel is sprake 
van een variabele minimum garantieprijs en voor twee vijfdedeel 
van een vaste minimum garantieprijs. Verder kan nog vermeld wor-
den dat meestal sprake is van een minimum garantieprijs over een 
periode, waarbij na afloop van de contractperiode wordt nagegaan 
of de uitbetaalde dagprijzen gemiddeld hoger of lager waren dan 
de overeengekomen garantieprij s. 
Een loonvergoeding komt uiteraard uitsluitend voor in loon-
contracten. Een dergelijke afspraak geldt voor 15% van de con-
tractdieren; voor ca. 35% is sprake van een vergoeding per afge-
leverd dier en voor 37% van winstdeling. Daarnaast komen ook ver-
goedingen voor per aanwezig dier (14%), per opgelegd dier (13%) en 
per hok (1%). 
Voor 8% van de contractdieren is sprake van een egalisatie-
prijs zonder minimum prijsgarantie. Deze afspraak komt uitslui-
tend voor in coördinatiecontracten. Slechts in enkele contracten 
is sprake van een vaste garantieprijs, of van een inkomensgaran-
tie per dier. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat voor ongeveer 35% van 
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de contractdieren, d.w.z. voor ca. 26% van alle in 1973 afgezette 
slachtvarkens, het marktrisico van de varkenshouder via een con-
tractuele prijsafspraak (loonvergoeding, inkomensgarantie, vaste 
of minimum garantieprijs) is beperkt. 
Mestbiggen 
Bij mestbiggen kunnen de volgende prijsafspraken worden on-
derscheiden: 
Een marktprijs, inclusief noteringen. 
Een LEI-prijs 1). 
Een prijzenschema 2). 
Een combinatie van een LEI-prijs en een prijzenschema. 
Een voorschotprijs met een toeslag. Hierbij betaald de var-
kenshouder in eerste instantie een voorschotprijs. 
Na slachting van de varkens volgt op grond van de classifica-
tie de definitieve afrekening. 
Tabel 4.12 (blz.59 ) laat zien dat voor 56% van de contract-
dieren geen prijsafspraak m.b.t. mestbiggen is overeengekomen. 
Ook voor de mestbiggen is in een aantal contracten wel de leveran-
cier genoemd, doch geen prijsafspraak gemaakt (zie ook tabel 4.9). 
In geval vanloonmesterij ontvangt de varkenshouder de mestbiggen 
van de eigenaar. In looncontracten komt dan ook nooit een afspraak 
m.b.t. de prijs van de te kopen mestbiggen voor; in leverings- en 
financieringscontracten relatief weinig en in coördinatiecontrac-
ten vrijwel altijd. 
Voor 11% van de contractdieren is een marktprijs overeenge-
komen en voor 3% een LEI-prijs. Een marktprijs komt relatief veel 
voor in leveringscontracten; een LEI-prijs in coördinatiecontrac-
ten. 
Voor 30% van de contractdieren is overeengekomen dat de prijs 
van de mestbiggen zal afhangen van de prijs en/of de kwaliteit van 
de slachtvarkens, nl. via een prijzenschema (14%), via een combi-
natie van de LEI-prijs en een prijzenschema (2%) en via een voor-
schot en toeslagsysteem (14%). Door deze wijze van prijsbepaling 
wordt er naar gestreefd de totale opbrengst zo evenredig mogelijk 
over mesters en fokkers te verdelen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat deze wijzen van prijsbepaling in hoofdzaak in coördi-
natiecontracten voorkomen. 
1) De wekelijkse notering zoals vermeld in het "Agrarisch week-
overzicht" van het LEI (voorlopige LEI-prijzen - basis prijs-
statistiek). 
2) De biggenprijs voor Zuid-Nederland, bepaald volgens het schema 
van de vereniging van varkenshouders van de NCB èn van de LLTB 
en de richtprijzen van het Landbouwschap, berekend volgens de 
formule van het Consulentschap voor de varkenshouderij. 
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4.7 Overige contractbepalingen 
Behalve afspraken m.b.t. de aan- en verkoop en de prijzen ko-
men in vele contracten nog andere bepalingen voor. Nagegaan is 
welke van de volgende bepalingen in de contracten voorkomen. 
Op het bedrijf mogen uitsluitend slachtvarkens worden gehou-
den die vallen onder de bepalingen van het contract. 
In het contract is de omvang van de slachtvarkensstapel vast-
gelegd 1). 
In het looncontract is een te behalen voederconversie opge-
nomen . 
In het coördinatiecontract komt de verplichting tot betaling 
van een researchbijdrage voor. 
Tussentijdse beëindiging zonder beperkende voorwoorden 2) is 
toegestaan. 
De overeenkomst wordt bij niet of niet tijdig opzeggen auto-
matisch verlengd. 
Het zal duidelijk zijn dat in een contract meerdere "overige 
bepalingen" kunnen voorkomen. 
Uit tabel 4.13 (blz.61 ) blijkt dat voor slechts 6% van de 
contractdieren geen enkele "overige bepaling" is overeengekomen. 
Met name in leverings- en financieringscontracten komen relatief 
weinig "overige bepalingen" voor. 
Voor 72% van de contractdieren is overeengekomen dat uitslui-
tend slachtvarkens op het bedrijf mogen worden gehouden die vallen 
onder de bepalingen van het contract. Deze bepaling die tot doel 
heeft de controle op de uitvoering van het contract te vergemak-
kelijken, kan bij beëindiging van het contract tot leegstand lei-
den, met name als niet het "all in - all out" systeem wordt toe-
gepast. Deze bepaling komt relatief veel voor in loon-, leverings-
en financieringscontracten en relatief weinig in coördinatiecon-
tracten. Immers een groot deel van de coördinatiecontracten zijn 
z.g. "fokker-mesterovereenkomsten". 
Voor 47% van de contractdieren is in het contract de omvang 
van de slachtvarkensstapel vastgelegd. Deze bepaling die tot doel 
heeft de omvang van de wederzijdse verplichtingen vast te leggen, 
kan in combinatie met de bepaling dat uitsluitend slachtvarkens 
die vallen onder de bepalingen van het contract op het bedrijf 
mogen worden gehouden, de produktiècapaciteit voor langere tijd 
fixeren. Contractuele vastlegging van de omvang van de slachtvar-
kensstapel komt naar verhouding veel voor in loon- en leverings-
contracten en relatief zeer weinig in financieringscontracten. 
1) Incl. die contracten waarin een onder- en bovengrens voor het 
aantal slachtvarkens is opgenomen. 
2) Een opzegtermijn is niet beschouwd als een beperkende voorwaar-
de. 
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Uitsluitend bij looncontracten is gevraagd of in het contract 
een te behalen voederconversie is opgenomen. Slechts voor 1% van 
de contractdieren geldt een dergelijke bepaling, zodat in de mees-
te looncontracten deze bepaling niet voorkomt. 
Voor 4% van de contractdieren is overeengekomen dat de var-
kenshouder een researchbijdrage zal betalen. Hoewel deze bepaling 
uitsluitend in coördinatiecontracten is opgenomen, komt hij maar 
in een klein aantal van deze contracten voor. 
Tussentijdse beëindiging zonder beperkende voorwaarden is 
toegestaan voor 53% van de contractdieren. Deze bepaling komt naar 
verhouding veel voor in coördinatie- (fokker-mesterovereenkomsten) 
en financieringscontracten. Deze contracten zijn immers veelal 
voor onbepaalde tijd afgesloten. Vergelijking van de mogelijkheid 
tot tussentijdse beëindiging en van de voor onbepaalde tijd afge-
sloten contracten (tabel 4.4) laat zien dat ook in een aantal voor 
een bepaalde tijd afgesloten contracten tussentijdse beëindiging 
zonder beperkende voorwaarden is toegestaan. Hierbij dient nog te 
worden opgemerkt dat in sommige contracten tussentijdse beëindi-
ging wel is toegestaan, doch uitsluitend onder beperkende voor-
waarden, b.v. als het saldo in het egalisatiefonds positief is of 
na betaling van een boete. 
Automatische verlenging bij niet of niet tijdig opzeggen is 
overeengekomen voor 25% van de contractdieren. Deze bepaling, die 
overigens in de meeste voor bepaalde tijd afgesloten contracten 
niet voorkomt (zie tabel 4.4), kan leiden tot langdurige bindin-
gen. Automatische verlenging bij niet of niet tijdig opzeggen komt 
naar verhouding veel voor in loon- en leveringscontracten, die 
immers voor het overgrote deel voor een bepaalde tijd worden aan-
gegaan. 
Tot slot nog enkele opmerkingen over de mate waarin deze 
"overige bepalingen" gecombineerd voorkomen. Voor 6% van de con-
tractdieren zijn geen "overige bepalingen" overeengekomen, voor 
23% één, voor 38% twee, voor 30% drie en voor 3% vier. In loon-
contracten komen vrijwel altijd twee of meer "overige bepalingen" 
voor, in leverings- en financieringscontracten relatief veel en in 
coördinatiecontracten, met name in fokker-mesterovereenkomsten, 
relatief weinig. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat in relatief 
veel looncontracten drie of vier "overige bepalingen" voorkomen; 
in relatief veel leverings- en financieringscontracten twee. 
In vrijwel alle gevallen waarin sprake is van twee of meer 
"overige bepalingen" is overeengekomen dat uitsluitend contract-
varkens op het bedrijf mogen voorkomen en is de omvang van de 
slachtvarkensstapel contractueel vastgelegd. De verplichting tot 
het behalen van een zekere voederconversie en tot betaling van een 
researchbijdrage komen altijd in combinatie met andere bepalingen 
voor, doch gezien hun binding aan bepaalde contractvormen uiter-
aard nooit samen. Tussentijdse beëindiging zonder beperkende voor-
waarden komt naar verhouding veel alleen voor, met name in coördi-
natiecontracten (fokker-mesterovereenkomsten). In financierings-
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contracten komt veelvuldig de combinatie van tussentijdse beëindi-
ging zonder beperkende voorwaarden en van de verplichting tot het 
uitsluitend houden van contractdieren voor. 
4.8 Regionale aspecten 
In het zuiden komen naar verhouding veel financierings- en 
coördinatiecontracten voor, waaronder relatief veel fokker-mester-
overeenkomsten (25%). In dit gebied zijn dan ook voor relatief 
veel dieren contracten afgesloten met banken (29%) en collega var-
kenhouders (25%). Ondanks de naar verhouding vele financierings-
contracten in dit gebied zijn bij relatief weinig contracten meer-
dere contractpartners betrokken. 
In de regio's Oost, Noord en West komen naar verhouding veel 
tot zeer veel looncontracten voor, desondanks zijn bij een rela-
tief groot aantal contracten meerdere contractpartners betrokken. 
Voor meer dan 70% van de contractdieren is in deze gebieden dan 
ook een contract afgesloten met o.a. veevoerleveranciers. Behalve 
looncontracten komen in het noorden ook relatief veel leverings-
contracten voor. 
In "overig Nederland " komen naar verhouding veel leverings-
en financieringscontracten voor en geen looncontracten. In dit ge-
bied zijn, evenals in regio West, relatief veel contracten met 
varkenshandelaren afgesloten. 
Tenslotte kan nog worden vermeld, dat contracten afgesloten 
met integratiegroepen 1) uitsluitend en die met fokkerij groeperin-
gen in hoofdzaak voorkomen in regio Zuid. 
Tabel 4.14 Contractvormen in de slachtvarkenshouderij 
naar produktiegebied 
Aantal contractdieren (x 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
:1000) 
To-
taal 
6768 
% 
15 
36 
20 
29 
Waarvan naar produktiegebied 
Noord 
380 
% 
32 
22 
32 
14 
Oost 
2061 
% 
25 
34 
17 
24 
West 
2280 
% 
66 
3 
4 
26 
Zuid 
4040 
% 
5 
41 
21 
33 
Ov.Ned. 
59 
% 
-
23 
25 
52 
4.9 Bedrijfsstructurele aspecten 
In deze paragraaf zal worden ingegaan op de volgende be-
drijf sstructurele aspecten, de omvang van de slachtvarkenshoude-
rij, en de mate van specialisatie en differentiatie. 
1) Zie definitie op blz.44. 
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% 
15 
36 
20 
29 
% 
-
27 
-
73 
% 
31 
16 
31 
22 
1 
11 
37 
15 
26 
% 
10 
36 
21 
33 
% 
7 
45 
21 
27 
% 
3 
41 
27 
29 
Tabel 4.15 Contractvormen in de slachtvarkenshouderij 
naar grote en kleine bedrijven 
To- W.v. naar jaaraf zet slachtvarkens 
taal "tôt 5(5 2ÖÖ 6"ÖÖ ÏÏÖÖ 2400 
tot tot tot tot en 
50 200 600 1200 2400 meer 
Aantal contractdieren(xlOOO) 6768 5 544 2270 2483 924 542 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
Naarmate de bedrijven per jaar meer slachtvarkens afzetten is 
voor een kleiner deel van de contractdieren een looncontract af-
gesloten. Dit verklaart waarom bij looncontracten het gemiddelde 
aantal contractdieren per bedrijf zo laag is (zie tabel 4.1). Ook 
is naarmate de bedrijven groter zijn voor een kleiner deel van de 
contractdieren een contract met veevoerleveranciers afgesloten. 
Coördinatiecontracten komen relatief veel voor op bedrijven 
met een jaarafzet van minstens 1200 slachtvarkens. Deze bedrijven 
sluiten dan ook naar verhouding veel contracten af met collega 
varkenshouders, fokkerij groeperingen en integratiegroepen. 
Op bedrijven met een jaarafzet van 50 tot 200 slachtvarkens 
en op die met een jaarafzet van minstens 2400 slachtvarkens komen 
relatief veel leveringscontracten voor. Contracten met vleeswaren-
fabrikanten, de belangrijkste contractpartners bij leveringscon-
tracten, komen echter naar verhouding veel voor op bedrijven met 
een jaarafzet van 50 tot 600 en op die met een jaarafzet van 1200 . 
tot 2400 slachtvarkens. 
Financieringscontracten komen relatief veel voor op bedrijven 
die per jaar 600 tot 1200 slachtvarkens afzetten. Deze groep be-
drijven sluiten dan ook relatief veel contracten af met banken. 
Voor wat de mate van specialisatie op de agrarische produktie 
betreft, kan worden opgemerkt dat slechts 17% van de contractdie-
ren wordt gehouden door slachtvarkenshouders met een niet-agra-
risch hoofd- of nevenberoep. Bij deze groep bedrijven komen rela-
tief veel looncontracten voor, dit in tegenstelling tot de situa-
tie op "zuiver agrarische" bedrijven. De slachtvarkenshouders met 
een niet-agrarisch hoofd- of nevenberoep hebben dan ook naar ver-
houding veel contracten afgesloten met veevoerleveranciers. 
De mate van specialisatie op de varkenshouderij (specialisa-
tiegraad) heeft geen waarneembare eigen invloed op de mate waarin 
de verschillende contractvormen en contractpartners voorkomen. 
Voor zover er verschillen naar specialisatiegraad zijn houden deze 
verband met de regionale verschillen naar contractvormen en con-
tractpartners. Zo zijn b.v. in het zuiden, waar relatief veel ge-
specialiseerde bedrijven voorkomen, naar verhouding veel fokker-
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mesterovereenkomsten gesloten. Op de op de varkenshouderij gespe-
cialiseerde bedrijven komen dan ook relatief veel coördinatiecon-
tracten, afgesloten met collega varkenshouders voor. 
Ten aanzien van de mate van differentiatie binnen de varkens-
houderij (soort varkenshouderij) kan worden opgemerkt dat op de 
z.g. "gesloten bedrijven" relatief veel leverings- en coördinatie-
contracten (excl. fokker-mesterovereenkomsten) zijn afgesloten en 
relatief weinig loon- en financieringscontracten. Deze groep be-
drijven sluit dan ook relatief veel contracten af met vleeswaren-
fabrikanten en fokkerij groeperingen en geen contracten met colle-
ga varkenshouders. 
4.10 Capaciteitsverandering en omzet snelheid 
In paragraaf 3.4 is reeds vermeld dat de contractbedrijven 
hun produktiecapaciteit in de periode 1968 tot 1973 in sterkere 
mate hebben vergroot dan de bedrijven zonder contract. Uit tabel 
4.16 blijkt dat relatief veel contractbedrijven die hun produktie-
capaciteit in deze periode hebben vergroot, coördinatiecontracten 
hebben afgesloten en dat bij een sterke mate van uitbreiding ook 
relatief veel financieringscontracten voorkomen. Gezien de relatie 
tussen de capaciteitsverandering en de omzetsnelheid (zie tabel 
3.8) is het verklaarbaar dat bij relatief veel coördinatiecontrac-
ten de omzetsnelheid lager dan 1,5 is en bij relatief veel finan-
cieringscontracten 1,5 tot 2 bedraagt. 
Tabel 4.16 Contractvormen in de slachtvarkenshouderij naar de 
capaciteitsverandering in de periode 1968-1973 
To- W.v. naar capaciteitsverandering 
taal Tïï7 ïuët ÏÖÖ 2ÏÏÖ 300% na 1968 
ge- ver- tot tot tot en begon-
krom- an- 100% 200% 300% meer nen 1) 
pen derd ver- ver- ver- ver-
groot groot groot groot 
Aantal contract-
dieren (xlOOO) 
Waarvan naar 
contractvorm 
Looncontract 
Coördinatie-
contract 
Leverings-
contract 
Financierings-
contract 
6768 
% 
15 
36 
20 
29 
212 
% 
22 
32 
12 
34 
1700 
% 
25 
33 
15 
27 
1284 
% 
12 
40 
22 
26 
1070 
% 
13 
35 
17 
35 
521 
% 
2 
38 
28 
32 
843 
% 
6 
44 
18 
32 
1137 
% 
15 
34 
' 
28 
23 
1) Excl. de bedrijven die na 1968 van vader op zoon zijn overgegaan. 
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De bedrijven die sinds 1968 hun produktiecapaciteit hebben 
ingekrompen of niet hebben veranderd, hebben relatief veel loon-
contracten afgesloten. Bij looncontracten is dan ook de omzetsnel-
heid relatief hoog. Opvallend is dat op de bedrijven die sinds 
1968 hun produktiecapaciteit hebben ingekrompen ook relatief veel 
financieringscontracten voorkomen. Wellicht hangt dit samen met 
de ontmenging van een aantal van deze bedrijven, waarbij gediffe-
rentieerd wordt in de richting van dp varkensfokkerij. 
De bedrijven die na 1968 slachtvarkens zijn gaan houden heb-
ben naar verhouding veel leveringscontracten afgesloten. Deson-
danks is bij leveringscontracten de omzetsnelheid relatief hoog 
(zie tabel 3.8). 
Uit tabel 4.16 is af te leiden dat de varkenshouders die in 
1973 een looncontract hadden hun produktiecapaciteit sinds 1968 
betrekkelijk weinig hebben vergroot, dit in tegenstelling tot de 
slachtvarkenshouders met een van de andere contractvormen. Verder 
blijkt er een relatie te bestaan tussen de capaciteitsvergroting 
en het afsluiten van een financieringscontract. Dit is een aanwij-
zing dat de financieringscontracten van invloed zijn op de ver-
groting van de produktiecapaciteit. 
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5. K e n m e r k e n van de f o k v a r k e n s h o u d e r i j e n 
' met een c o n t r a c t 
5. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen een aantal algemene bedrijfsgegevens 
van de fokvarkenshouderijen, d.w.z. van de bedrijven die mestbig-
gen en fokvarkens produceren, aan de orde komen. Daarbij zal wor-
den ingegaan op de regionale verspreiding van de bedrijven, op de 
bedrij fsgroottestructuur, op de mate van specialisatie en diffe-
rentiatie, op de capaciteitsverandering en omzetsnelheid en op de 
leeftijd van de fokvarkenshouders. Ook aan de samenhang tussen de-
ze bedrijfsgegevens zal aandacht worden besteed. 
5.2 Regionale aspecten 1) 
In 1973 kwam op ca. 5700 van de in totaal ongeveer 34000 fok-
varkenshouderijen een contract voor. De contractbedrijven zetten 
in dat jaar ruim 3,8 miljoen 2) mestbiggen en fokvarkens af, wat 
gemiddeld neerkwam op 671 dieren per bedrijf. De gemiddelde jaar-
afzet per contactbedrij f is daarmee ruim twee maal zo groot als 
die van alle fokvarkenshouderijen. 
Uit tabel 5.1 (blz.68 "> blijJkt dat de contractbedrijven voor 
ruim 90% in de twee belangrijkste produktiegebieden, Zuid en Oost 
zijn gevestigd. In vergelijking met het totaalbeeld komen in het 
zuiden relatief zeer veel contractbedrijven voor, in het oosten 
naar verhouding weinig. 
1) Zie noot 1 op blz. 31. 
2) Het aantal in 1973 door fokvarkenshouders contractueel ver-
plicht afgeleverde dieren (fokvarkens en mestbiggen) bedroeg 
ruim 3,6 miljoen stuks. Het verschil van ca. 0,2 miljoen stuks 
is een gevolg van het feit dat niet op alle contractbedrijven 
de totale afzet contractueel is vastgelegd. Zo zijn er contrac-
ten die uitsluitend betrekking hebben op de afzet van mestbig-
gen. Daar staat tegenover dat hoewel de eigen bedrijven van 
fokkerij groeperingen de afzet meestal contractueel hebben'vast-
gelegd, op deze bedrijven niet is geïnformeerd naar de'contract-
inhoud. Dit betekent dat de door hen afgezette dieren niet zijn 
inbegrepen in de bovenvermelde 3,8 miljoen stuks. 
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Tabel 5.1 Fokvarkenshouderijeii en contractbedrijven 
ingedeeld naar produktiegebied 
Totaal 
Waarvan naar 
produktiegebied 1) 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Rest 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
9 
45 
14 
29 
3 
con-
tract 
5702 
% 
3 
40 
3 
54 
0 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10517 
% 
5 
39 
8 
45 
3 
(xlOOO) 
•con-
tract 
3825 
% 
4 
31 
4 
61 
0 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
203 
265 
190 
479 
206 
con-
tract 
671 
763 
523 
927 
754 
730 
1) Zie noot onder tabel 3.1. 
5.3 Landbouwbedrijfs typen 
5.3.1 Grote en kleine fokvarkenshouderijen 
De indeling in grote en kleine fokvarkenshouderijen is geba-
seerd op het aantal per jaar afgezette mestbiggen en fokvarkens. 
In tabel 5.2 is weergegeven hoe de bedrijven over de onderscheiden 
groepen zijn verdeeld en welk deel van de afzet ze voor hun reke-
ning nemen. Tevens is de gemiddelde afzet per bedrijf per groep 
weergegeven. 
Tabel 5.2 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar jaarafzet 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
Totaal 34002 
Waarvan naar jaarafzet 
mestbiggen en fokvarkens % 
minder dan 50 15 
50 tot 200 39 
200 tot 600 31 
600 tot 1200 12 
1200 tot 2400 3 
2400 en meer 0 
con-
tract 
5702 
% 
-
13 
40 
36 
10 
1 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10517 
% 
1 
14 
36 
31 
13 
5 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
-
2 
24 
44 
23 
7 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
23 
106 
364 
803 
1553 
5134 
con-
tract 
671 
-
119 
402 
813 
1550 
3974 
68 
Van de contractbedrijven zet 13% per jaar minder dan 200 
mestbiggen en fokvarkens af. Met elkaar leveren deze bedrijven 
slechts 2% van de totale contractafzet. Aan het andere uiterste 
liggen de contractbedrijven (11%) met een jaarafzet van minstens 
1200 dieren. Deze groep levert 30% van de afzet. Ruim driekwart 
van de contractbedrijven zet per jaar 200 tot 1200 mestbiggen en 
fokvarkens af. Dit is de middengroep die 68% van de afzet voor 
haar rekening neemt. 
In vergelijking met het totaalbeeld hebben relatief veel con-
tractbedrijven een jaarafzet van minstens 200 dieren. 
Gezien de verschillen in de gemiddelde jaarafzet per contract-
bedrijf tussen de onderscheiden produktiegebieden (tabel 5.1) is 
het niet verwonderlijk dat in het oosten naar verhouding veel con-
tractbedrijven voorkomen met een jaarafzet van ten hoogste 200 
dieren. Daarentegen zijn in het zuiden relatief veel grote con-
tractbedrijven gevestigd (zie bijlage 10). In dit gebied is dan 
ook ruim twee derdedeel van alle contractbedrijven met een jaar-
afzet van minstens 1200 dieren gevestigd. 
5.3.2 De mate van specialisatie en differentiatie 
De fokvarkenshouders kunnen op twee manieren naar hun mate 
van specialisatie worden ingedeeld, nl. naar de mate waarin hun 
inkomen afkomstig is uit de landbouw (hoofd- en nevenberoep) en 
naar de relatieve betekenis van de varkenshouderij (mesterij, ver-
meerdering en fokkerij) binnen de totale bedrijfsvoering, gemeten 
in sbe (specialisatiegraad). De bedrijven zijn ook ingedeeld naar 
de mate van differentiatie binnen de varkenshouderij (soort var-
kenshouderij ) . 
Hoofd- en nevenberoep 
De varkensfokkerijen kunnen op grond van het hoofd- en neven-
beroep van de eigenaar in vier groepen worden ingedeeld, nl. in 
zuiver agrarische bedrijven, bedrijven van handel en industrie, 
bijzondere bedrijven (proefbedrijven, selectie mesterijen, bedrij-
ven van fokkerij groeperingen en coöperatieve fokvarkenshouderijen) 
en overige bedrijven (bedrijven van industriearbeiders, bouwvak-
kers, etc). 
Het overgrote deel van de varkensfokkers met een contract 
(97%) heeft een zuiver agrarisch bedrijf, slechts 3% heeft een 
niet-agrarisch hoofd- of nevenberoep. In tegenstelling tot de si-
tuatie bij slachtvarkens komt contractproduktie relatief veel voor 
op zuiver agrarische bedrijven. De gemiddelde afzet per contract-
bedrijf is bij bedrijven van handel en industrie en bijzondere 
bedrijven zeer hoog. Vrijwel al deze bedrijven zetten per jaar dan 
ook minstens 2400 mestbiggen en fokvarkens af (zie bijlage 11). 
- Specialisatiegraad 
Uit tabel 5.4 blijkt dat het merendeel van de contractbedrij-
ven (82%) een gemengd karakter heeft. Slechts 18%, waaronder rela-
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tief weinig zuiver agrarische bedrijven, is voor minstens 75% op var-
kenshouderij gespecialiseerd. De gemiddelde afzet van deze laat-
ste groep ligt met ruim 1150 dieren duidelijk hoger dan die op de 
meer gemengde bedrijven. Er bestaat dan ook een positief verband 
tussen de omvang van de jaarafzet en de specialisatiegraad (zie 
bijlage 11). 
Vergeleken met alle fokvarkenshouderijen zijn relatief veel 
contractbedrijven voor minstens 25% op de varkenshouderij gespe-
cialiseerd. 
Tabel 5.3 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar hoofd- en nevenberoep 
Totaal 
Waarvan naar hoofd-
en nevenberoep 
Agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel 
en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
89 
1 
0 
10 
con-
tract 
5702 
% 
97 
0 
0 
3 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10157 
% 
91 
1 
1 
7 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
96 
0 
1 
3 
Gem. 
per b 
to-
taal 
309 
314 
817 
1160 
200 
afzet 
ledrijf 
con-
tract 
671 
614 
3800 
3111 
701 
Tabel 5.4 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar specialisatiegraad 
Totaal 
Waarvan naar specia-
liscitiegraad 
varkenshouderij : 
Minder dan 25% 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
51 
29 
11 
9 
con-
tract 
5702 
% 
17 
46 
19 
18 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10157 
% 
18 
37 
20 
24 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
6 
36 
27 
31 
Gem. 
per b 
to-
taal 
309 
110 
393 
591 
809 
afzet 
edrijf 
con-
tract 
671 
251 
528 
915 
1169 
- Soort varkenshouderij 
Bij de mate van differentiatie binnen de varkenshouderij 
valt op dat 71% van de contractbedrijven - waaronder relatief 
weinig zuiver agrarische bedrijven en voor minstens 75% op de var-
kenshouderij gespecialiseerde bedrijven - "zuivere vermeerderings-
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bedrijven" zijn. Op 29% van de contractbedrijven, waaronder 14% 
z.g. "gesloten bedrijven", komt behalve vermeerdering ook fokkerij 
en/of mesterij voor. 
In vergelijking van het totaalbeeld komt op de "zuivere ver-
meerderingsbedrijven" en op de bedrijven van fokkers-vermeerde-
raars, d.w.z. de zuivere fokvarkenshouderijen, relatief veel con-
tractproduktie voor; bij de "gesloten bedrijven" relatief weinig. 
Gezien de gemiddelde jaarafzet per bedrijf (tabel 5.5) is het niet 
verwonderlijk dat relatief veel zuivere fokvarkenshouderijen per 
jaar minder dan 200 mestbiggen en fokvarkens afzetten (zie bijl. 11X 
Samenvattend kan gesteld worden dat de gespecialiseerde en 
gedifferentieerde bedrijven naar verhouding meer op contract pro-
duceren dan niet-gespecialiseerde en gedifferentieerde bedrijven 
(zie ook bijlage 12 en 13). 
Tabel 5.5 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar soort varkenshouderij 
Totaal 
Waarvan naar soort 
varkenshouderij 
Vermeerderaars 
Fokkers 
Fokker-vermeerderaar 
Fokker-mester 
Vermeerderaar-mester 
w.v. gesloten bedr. 
Fokker-vermeerderaar-
mester 
w.v. gesloten bedr. 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
61 
1 
9 
1 
25 
20 
3 
2 
con-
tract 
5702 
% 
71 
-
14 
0 
12 
11 
3 
3 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10157 
% 
63 
0 
10 
0 
23 
20 
4 
4 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
68 
-
13 
0 
16 
15 
3 
3 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
316 
22 
346 
26 
278 
305 
532 
687 
con-
tract 
671 
645 
-
597 
747 
859 
874 
889 
900 
De gespecialiseerde en gedifferentieerde contractbedrijven 
komen niet in elk produktiegebied in dezelfde mate voor (zie bij-
lage 10). Zo zijn in het zuiden relatief veel zuiver agrarische 
bedrijven en op de varkenshouderij gespecialiseerde bedrijven ge-
vestigd. In het oosten komen relatief veel "overige bedrijven" 
voor, alsmede relatief veel "gesloten bedrijven", doch naar ver-
houding weinig op de varkenshouderij gespecialiseerde contractbe-
drijven. 
5.4 Capaciteitsverandering en omzetsnelheid 
Capaciteitsverandering 
Op de geënquêteerde bedrijven is geïnformeerd naar de maxi-
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male stalcapaciteit x) van de voor de fokvarkenshouderij benutte 
ruimten in 1968 en 1973. De verandering van de produktiecapaciteit 
per bedrijf is bepaald door de capaciteit van 1973 uit te drukken 
in procenten van die in 1968 (1968 = 100%). 
Tabel 5.6 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven ingedeeld 
naar capaciteitsverandering in de periode 1968 tot 1973 
Totaal 
Waarvan naar capaci-
teitsverandering 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
na 1968 begonnen 1) 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
6 
48 
17 
12 
3 
4 
10 
con-
tract 
5702 
% 
0 
26 
22 
20 
8 
9 
15 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10517 
% 
2 
25 
25 
19 
6 
10 
13 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
0 
16 
26 
23 
10 
13 
12 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
121 
164 
464 
484 
665 
690 
409 
con-
tract 
671 
803 
407 
777 
784 
891 
934 
548 
1) Excl. de bedrijven die na 1968 van vader op zoon zijn overgegaan., 
Op ruim een kwart van de contractbedrijven is de produktie-
capaciteit in de periode 1968 tot 1973 niet veranderd, op enkele 
contractbedrijven is deze zelfs verkleind. Deze capaciteitsvermin-
dering kan een gevolg zijn van omschakeling naar de mesterij of 
van ontmenging, waarbij de varkenshouderij wordt afgestoten. Bij-
na 60% van de contractbedrijven heeft sinds 1968 de produktieca-
paciteit vergroot en op 15% is men eerst na 1968 fokvarkens gaan 
houden. 
Vergeleken met het totaalbeeld hebben relatief veel contract-
bedrijven de produktiecapaciteit sinds 1968 vergroot en zijn naar 
verhouding veel contractbedrijven eerst na 1968 fokvarkens gaan 
houden. De vaak gehoorde bewering, dat pas begonnen fokvarkens-
houderijen relatief meer op contract produceren, blijkt dus juist 
te zijn. Dit in tegenstelling tot de situatie bij slachtvarkens-
houderijen. 
Hoewel uit de gemiddelde afzet per contractbedrij f zou kun-
nen worden afgeleid dat de bedrijven die eerst na 1968 fokvarkens 
x) Het aantal fokzeugenplaatsen, inclusief de bijbehorende ruim-
ten voor opfokzeugjes. 
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zijn gaan houden gemiddeld kleiner zijn dan de bestaande bedrij-
ven, dient er rekening mee te worden gehouden dat een aantal van 
deze bedrijven in 1973 hun produktiecapaciteit nog niet volledig 
kon benutten (zie ook tabel 5.8). 
- Omzetsnelheid 
De omzetsnelheid is bepaald door het aantal in 1973 afgele-
verde fokvarkens en mestbiggen te delen door de in dat jaar be-
schikbare stalcapaciteit. De op deze wijze berekende omzetsnel-
heid geeft weer het aantal per jaar geproduceerde fokvarkens en 
mestbiggen per aanwezige zeugenplaats. 
Tabel 5.7 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar omzetsnelheid 
Totaal 
W.v. naar omzetsnelheid 
minder dan 10 
10 tot 15 
15 tot 20 
20 en meer 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
30 
44 
19 
7 
con-
tract 
5702 
% 
18 
51 
29 
3 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10517 
% 
16 
50 
29 
5 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
14 
49 
33 
4 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
165 
347 
469 
240 
con-
tract 
671 
516 
655 
778 
811 
Bijna een vijfdedeel van de contractbedrijven heeft een om-
zetsnelheid van minder dan 10. De redenen voor een dergelijke la-
ge omzetsnelheid kan zijn de verplichte ontruiming van een bedrijf 
i.v.m. besmettelijke veeziekten, een sterke uitbreiding van de 
capaciteit in 1973 of de omstandigheid dat in 1973 voor het eerst 
fokvarkens op het bedrijf zijn gehouden (zie ook tabel 5.8). De 
bedrijven met een lage omzetsnelheid blijken per jaar gemiddeld 
weinig mestbiggen en fokvarkens af te zetten. 
In vergelijking met het totaalbeeld hebben naar verhouding 
weinig contractbedrijven een omzetsnelheid van minder dan 10. 
De samenhang met andere bedrijfskenmerken 
Uit tabel 5.8 blijkt dat de contractbedrijven die hun pro-
duktiecapaciteit hebben vergroot of eerst na 1968 fokvarkens zijn 
gaan houden een naar verhouding lage omzetsnelheid hebben. De con-
tractbedrijven die hun produktiecapaciteit niet hebben vergroot 
hebben daarentegen veelal een hoge omzetsnelheid (15 en meer). 
Relatief veel vergrote contractbedrijven en contractbedrij-
ven met een hoge omzetsnelheid zetten per jaar meer dan 600 mest-
biggen en fokvarkens af (zie bijlage 14 en 15). 
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Tabel 5.8 Contractbedrijven -
naar omzetsnelheid 
de capaciteitsverandering 
Aantal fokvarkenshouderijen 
W.v. naar capaciteitsverandering 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
na 1968 begonnen 
To-
taal 
5702 
% 
0 
26 
22 
20 
8 
9 
15 
W.v. naar omzetsnelheid 
minder 
dan 
10 
1000 
% 
-
17 
20 
14 
5 
25 
19 
10 
tot 
15 
2885 
% 
0 
26 
23 
22 
8 
5 
16 
15 
tot 
20 
1626 
% 
-
31 
22 
20 
9 
6 
13 
20 
en 
meer 
190 
% 
-
38 
29 
10 
-
19 
4 
Ook naar de mate van specialisatie zijn er verschillen in 
capaciteitsverandering en naar omzetsnelheid. Zo zijn relatief 
veel "overige bedrijven" eerst na 1968 fokvarkens gaan houden, 
bijgevolg is hun omzetsnelheid lager dan op de agrarische con-
tractbedrijven. Voor wat de mate van specialisatie op de varkens-
houderij betreft kan worden opgemerkt dat op relatief veel voor 
minstens 75% op de varkenshouderij gespecialiseerde contractbe-
drijven de produktiecapaciteit sinds 1968 is vergroot. Dit ver-
klaart de relatief lage omzetsnelheid op deze bedrijven. De ver-
meerderaars hebben in de periode 1968-1973 hun produktiecapaciteit 
naar verhouding weinig vergroot. Op relatief weinig vermeerde-
ringsbedrij ven is de omzetsnelheid dan ook lager dan 10. Ook re-
latief weinig "gesloten bedrijven" hebben een lage omzetsnelheid, 
dit ondanks het feit dat naar verhouding veel "gesloten bedrijven" 
hun produktiecapaciteit hebben vergroot of eerst na 1968 fokvar-
kens zijn gaan houden (bijlage 14 en 15). 
Ook naar produktiegebied bestaan er verschillen in capaci-
teitsverandering en omzetsnelheid. In het zuiden komen relatief 
veel bedrijven voor die hun produktiecapaciteit hebben vergroot, 
in het oosten relatief weinig. In het zuiden is de omzetsnelheid 
dan ook lager dan in het oosten (zie bijlage 14 en 15). 
5.5 De leeftijd van het bedrij fshoofd 
Op alle geënquêteerde fokvarkenshouderijen is geïnformeerd 
naar de leeftijd van het bedrijfshoofd. Bij firma's en maatschap-
pen is de leeftijd van de oudste vennoot ingevuld, terwijl bij 
nv's, stichtingen en coöperaties geen leeftijd is ingevuld. 
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Tabel 5.9 Fokvarkenshouderijen en contractbedrijven 
ingedeeld naar de leeftijd van het bedrijfshoofd 
Totaal 
W.v. naar leeftijd 
bedrijfshoofd 
jonger dan 35 jaar 
35 tot 50 jaar 
50 tot 65 jaar 
ouder dan 65 jaar 
geen leeftijd bekend 
Aantal fok-
varkenshouders 
to-
taal 
34002 
% 
12 
A2 
36 
10 
0 
con-
tract 
5702 
% 
17 
52 
29 
2 
0 
Afgezette 
dieren 
to-
taal 
10517 
% 
16 
47 
30 
5 
2 
(xlOOO) 
con-
tract 
3825 
% 
19 
52 
27 
1 
1 
Gem. afzet 
per bedrijf 
to-
taal 
309 
418 
352 
258 
136 
7284 
con-
tract 
671 
749 
669 
618 
522 
3297 
Bijna 70% van de contractproducenten is jonger dan 50 jaar, 
29% tussen 50 en 65 jaar, 2% ouder dan 65 jaar en van slechts en-
kelen is de leeftijd niet bekend. 
Contractproduktie komt in vergelijking met het totaalbeeld 
relatief veel voor bij jonge bedrijfshoofden. 
De bedrijven waarbij geen leeftijd van het bedrijfshoofd is 
ingevuld zetten gemiddeld zeer veel dieren af. Verder kan worden 
opgemerkt dat naarmate het bedrijfshoofd ouder is, de gemiddelde 
afzet per bedrijf kleiner is. Dit verklaart waarom relatief veel 
oudere bedrijfshoofden per jaar minder dan 600 mestbiggen en fok-
varkens afzetten (zie bijlage 16). 
Met betrekking tot de relatie leeftijd, capaciteitsverande-
ring en omzetsnelheid kan worden opgemerkt dat oudere contract-
producenten hun produktiecapaciteit relatief minder hebben ver-
groot en bijgevolg naar verhouding veel een omzetsnelheid van 
meer dan 10 hebben. 
De bedrijfshoofden waarvan geen leeftijd bekend is zijn of 
eerst na 1968 fokvarkens gaan houden of hebben sinds 1968 hun pro-
duktiecapaciteit vergroot. Op vier vijfdedeel van deze bedrijven 
is de omzetsnelheid dan ook lager dan 10 (bijlage 16). 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat relatief veel bedrij fs-
hoofden jonger dan 50 jaar een niet-agrarisch hoofd- of nevenbe-
roep hebben, voor minstens 50% op de varkenshouderij zijn gespe-
cialiseerd, een "gesloten bedrijf" hebben en gevestigd zijn in het 
zuiden. 
De contractproducenten die 50 tot 65 jaar oud zijn, hebben 
vrijwel allemaal een zuiver agrarisch bedrijf, komen relatief 
weinig in het zuiden voor en zijn naar verhouding weinig op de 
varkenshouderij gespecialiseerd (zie bijlage 16). 
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5.6 Sinds wanneer contractproduktie? 
Op de fokvarkenshouderijen die in 1973 een contract hadden is 
ook gevraagd in welk jaar het eerste contract werd afgesloten. Op 
deze wijze is een indruk gekregen van de periode gedurende welke 
op contract werd geproduceerd. 
Tabel 5.10 Contractbedrijven naar jaar van afsluiten 
eerste contract 
Aantal fok- Afgezette Gem. afzet 
varkenshouders dieren (xlOOO) per bedrijf 
Totaal 5702 3825 óTÏ 
W.v. naar jaar van 
afsluiten Ie contract % % 
voor 1965 10 
1965 tot 1968 9 
1968 en later 81 
Het overgrote deel van de contractproducenten (81%) sloot na 
1967 het eerste contract af; 9% tussen 1964 en 1968 en 10% voor 
1965. Dat zoveel contractproducenten na 1967 het eerste contract 
afsloten is niet verwonderlijk, immers in de periode 1968 tot 1973 
werd het aantal fokkers en vermeerderaars die op contract varkens 
afzetten driemaal zo groot. 
Uit tabel 5.6 bleek dat de contractproducenten hun produktie-
capaciteit naar verhouding meer hadden vergroot dan de vrije pro-
ducenten. Tabel 5.11 laat zien dat de vergroting van de produktie-
capaciteit vooral plaats heeft in de eerste jaren na het afsluiten 
van het contract. Immers, relatief veel varkenshouders die na 1967 
hun eerste contract afsloten, hebben in de periode 1968 tot 1973 
hun produktiecapaciteit vergroot. 
Tabel 5.11 Contractbedrijven ingedeeld naar jaar van afsluiten 
eerste contract en capaciteitsverandering 
in de periode 1965-1968 
To- Jaar afsluiten Ie contract 
taal voor 1965- 1968 en 
1965 1968 later 
Aantal contractbedrijven 1) 4833 562 545 3736 
W.v. naar capaciteitsverandering % % % % 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
1) Excl. de contractbedrijven die eerst na 1968 fokvarkens zijn 
gaan houden. Deze bedrijven sloten uiteraard eerst na 1967 een 
contract af. 
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6. De i n h o u d van de c o n t r a c t e n 
in de f o k v a r k e n s h o u d e r i j 
6.1 Contractvormen 1) 
In 1973 kwam op ca. 5700 van de in totaal ruim 34000 fokvar-
kenshouderij en een of meer contracten voor. Het totaalaantal con-
tractdieren bedroeg bijna 3,9 miljoen 2), wat gemiddeld neerkwam 
op 680 dieren per bedrijf. Het overgrote deel van de contract-
dieren bestond uit mestbiggen. Slechts ca. 48000 contractdieren 
waren fokvarkens, waaronder ruim 29000 fokbiggen, ruim 17000 fok-
zeugen en 1500 fokberen. 
Tabel 6.1 Contractvormen in de fokvarkenshouderij 
Aantal fok- Aantal con- Gem. aantal 
varkenshou- tractdieren contractdieren 
derijen x) (xlOOO) per bedrijf 
Totaal 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontact 
Leveringscontract xx) 
Financieringscontract 
5702 
% 
1 
86 
11 
5 
3879 
% 
1 
83 
9 
7 
680 
1374 
655 
588 
892 
x) Omdat op een aantal bedrijven meer dan één contract voorkomt, 
komt de sommering van het percentage fokvarkenshouderijen 
boven 100% uit. 
xx) Incl. afnamecontracten. 
Het meest voorkomende contract is het coördinatiecontract. 
Voor 83% van de contractdieren is een dergelijk contract afgeslo-
ten, waaronder voor 29% een fokker-mesterovereenkomst. Met name 
mestbiggen worden relatief veel op coördinatiecontract afgezet. 
Voor 9% van de contractdieren, waaronder relatief veel fokvar-
kens, is een leveringscontract afgesloten, voor 7% een financie-
ringscontract en voor 1% (uitsluitend mestbiggen) een looncontract. 
1) Zie ook 4.1 blz. 43 • 
2) Het verschil (ca. 50000 dieren) met het aantal door contract-
bedrijven afgezette mestbiggen en fokvarkens is een gevolg van 
het feit dat voor een aantal dieren meer dan één contract is af-
gesloten. In zo'n geval zijn deze dieren meerdere keren geteld. 
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Looncontracten komen in de fokvarkenshouderij veel minder 
voor dan in de slachtvarkenshouderij. Het gemiddelde aantal con-
tractdieren per bedrijf is bij looncontracten in de fokvarkens-
houderij echter tweemaal zo groot als het totale gemiddelde (zie 
ook bladzijde 95 ). 
6.2 Contractpartners 
De bedrijven en personen waarmee de fokvarkenshouders het 
contract hebben afgesloten zijn de contractpartners. Niet altijd 
zijn de in de contracten genoemde afnemers en leveranciers tevens 
contractpartner. Op grond van de contracten kunnen de fokvarkens-
houders dus ook rechten en plichten hebben tegenover anderen dan 
de contractpartners. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de catego-
rieën contractpartners en van de mate waarin ze voorkomen. 
Tabel 6.2 De contractpartners van de fokvarkenshouders 
Aantal fok- Aantal con- Gem. aantal 
varkenshou- tractdieren contractdieren 
derijen 1) (xlOOO) 1) per bedrijf 
Totaal 5702 3879 680 
Waarvan naar contract-
partners 
Vleeswarenfabrikanten 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 2) 
Integratiegroepen 3) 
Collega varkenshouders 
Overige contractpartners 4) 
% 
44 
40 
2 
4 
19 
1 
36 
1 
% 
46 
38 
2 
5 
25 
1 
29 
1 
710 
646 
636 
812 
878 
759 
547 
652 
1) Op een aantal bedrijven komt meer dan één contract voor, ter-
wijl bovendien bij een aantal contracten meerdere contract-
partners zijn betrokken. Hierdoor kpmt de sommering van het 
percentage contractdieren en bedrijven boven 100% uit. 
2) Zie noot 2 op blz. 44. 
3) Zie noot 3 op blz. 44 . 
4) O.a. vleesgroothandelaren, bouwmaatschappijen en financierings-
maatschappij en. 
De belangrijkste contractpartners van de fokvarkenshouders 
zijn de vleeswarenfabrikanten, de veevoerleveranciers, de fokke-
rij groeperingen en de collega varkenshouders. Deze categorieën 
zijn dan ook de belangrijkste afnemers van de op contract afge-
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zette mestbiggen en fokvarkens (zie Publikatie 2.92 en 2.93). 
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat collega varkenshouders vrij-
wel uitsluitend mestbiggen op contract afnemen; fokkerij groepe-
ringen relatief veel fokvarkens. Verder worden contracten afge-
sloten met varkenshandelaren, banken, integratiegroepen en 
"overigen". 
Voor 58% van de contractdieren is het contract afgesloten 
met één contractpartner, voor 37% met twee contractpartners en 
voor 5% met drie contractpartners. Bij de meeste met twee of drie 
contractpartners afgesloten contracten is behalve een vleeswaren-
fabrikant ook een veevoerleverancier en/of een fokkerij groepering 
en/of een bank betrokken. 
Tabel 6.3 De contractpartners naar contractvorm 
To- Waarvan naar contractvorm 
taal loon- coor- leve- financie-
con- dinatie- rings- rings-
tract contract contract contract 
Aantal contractdieren 
(xlOOO) 
W.v. naar contractpartners 
Vleeswarenfabrikanten 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 
Integratiegroepen 
Collega varkenshouders 
Overige contractpartners 
3879 
% 
46 
38 
2 
5 
25 
1 
29 
1 
43 
% 
-
65 
-
-
35 
-
-
-
3201 
% 
A6 
33 
0 
-
29 
2 
35 
-
360 
% 
31 
43 
22 
-
2 
-
6 
0 
275 
% 
73 
85 
-
69 
3 
-
-
7 
Uit tabel 6.3 is af te leiden dat de mate waarin de ver-
schillende categorieën van contractpartners bij de onderscheiden 
contracten zijn betrokken, sterk wisselt. Zo zijn de vleeswaren-
fabrikanten contractpartner in relatief veel financieringscon-
tracten; de veevoerleveranciers in loon-, leverings- en financie-
ringscontracten. De fokkerij groeperingen sluiten relatief veel 
loon- en coördinatiecontracten af; de collega varkenshouders co-
ordinatiecontracten. De banken zijn uitsluitend contractpartner 
in financieringscontracten, de "overige" vrijwel uitsluitend in 
financieringscontracten, terwijl de varkenshandelaren vrijwel 
uitsluitend leveringscontracten afsluiten. Integratiegroepen' 
sluiten alleen coördinatiecontracten af. 
Looncontracten worden uitsluitend afgesloten met veevoerle-
veranciers en fokkerij groeperingen. Bij deze contracten is altijd 
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maar één contractpartner betrokken. 
De coördinatiecontracten worden vrijwel uitsluitend met 
vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers, fokkerij groeperingen 
en collega varkenshouders afgesloten. Met de laatste categorie 
worden uitsluitend z.g. "fokker-mesterovareenkomsten" afgesloten. 
Bij naar verhouding weinig coördinatiecontracten is maar één con-
tractpartner betrokken. Voor 44% van de bij coördinatiecontacten 
betrokken dieren is een contract afgesloten met twee of drie con-
tractpartners. Het gaat hierbij in hoofdzaak om contracten waar-
bij een vleeswarenfabrikant en/of een veevoerleverancier en/of 
een fokkerij groepering is betrokken. 
De leveringscontracten worden voor het overgrote deel afge-
sloten met vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en varkens-
handelaren. Slechts voor 4% van de bij leveringscontracten be-
trokken dieren is een contract afgesloten met zowel een vleeswa-
renfabrikant als een veevoerleverancier. 
De financieringscontracten zijn in hoofdzaak afgesloten met 
veevoerleveranciers, vleeswarenfabrikanten en banken. Voor slechts 
29% van de bij deze contracten betrokken dieren is een contract 
afgesloten met één contractpartner, voor 5% met twee en voor 66% 
met drie. Als een contract is afgesloten met twee of drie con-
tractpartners zijn daarbij in hoofdzaak een vleeswarenfabrikant 
en/of een veevoerleverancier en/of een bank betrokken. 
Tenslotte kan nog worden vermeld dat varkenshandelaren, 
collega varkenshouders, integratiegroepen en "overigen" vrijwel 
nooit samen met andere contractpartners een contract afsluiten; 
vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en fokkerij groeperingen 
naar verhouding veel en banken vrijwel altijd. 
6.3 De looptijd van de contracten 
Voor 8% van de contractdieren is de looptijd van het con-
tract korter dan 2 jaar, voor 30% 2 tot 4 jaar, voor 5% 5 jaar 
en langer en voor 57% is de looptijd "onbepaald". Een bezwaar 
van contracten met onbepaalde looptijd is dat ze op ieder moment 
door een van de contractpartijen kunnen worden opgezegd. 
Hoewel in de fokvarkenshouderij meer langdurige contracten 
(looptijd minstens 4 jaar) voorkomen dan in de slachtvarkenshou-
derij (zie blz.47 ), ontstaan t.g.v. de looptijd in het algemeen 
geen te langdurige bindingen. Eerder is daarentegen sprake van een 
looptijd die de varkensfokker te weinig zekerheid geeft (looptijd 
korter dan 2 jaar of "onbepaald"). 
Uit het onderste deel van tabel 6.4 (blz.8I ) blijkt dat re-
latief veel looncontracten een looptijd hebben van minder dan 2 
jaar. Desondanks is voor ca. 60% van de bij looncontracten betrok-
ken dieren een contract voor onbepaalde tijd afgesloten. 
Naar verhouding veel coördinatiecontracten hebben een loop-
tijd van 2 tot 4 jaar of voor onbepaalde tijd. De fokker-mester-
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overeenkomsten zijn vrijwel uitsluitend voor onbepaalde tijd af-
gesloten; de overige coördinatiecontracten meestal voor een pe-
riode van 2 tot 4 jaar. 
Relatief veel leveringscontracten hebben een looptijd van 
maximaal 2 jaar of voor onbepaalde tijd. Voor ongeveer 83% van 
de bij leveringscontracten betrokken contractdieren geldt een 
van deze looptijden. 
Tabel 6.4 De looptijd van de contracten in de varkensfokkerij 
To- Waarvan naar looptijd 
taal korter 2 tot 4 jaar onbe-
dan 2 4 jaar en paald 
jaar langer 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 8% 
Aantal contractbedrijven 5702 6% 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 680 948 
30% 
38% 
56J_ 
1187 
% 
0 
91 
5 
4 
5% 
4% 
810 
197 
9 
2 
89 
57% 
61% 
_64_1 
2198 
% 
1 
85 
11 
3 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 297 
Waarvan naar contractvorm % % 
Looncontract 1 5 
Coördinatiecontract 83 74 
Leveringscontract 9 21 
Financieringscontract 7 -
Een looptijd van minstens 4 jaar komt relatief veel voor 
bij financieringscontracten. Een dergelijke looptijd, waarbij ge-
sproken kan worden van een langdurige binding,geldt voor 64% van 
de bij financieringscontracten betrokken mestbiggen en fokvar-
kens. In tegenstelling tot de situatie in de slachtvarkenshoude-
rij (zie blz. 47), waar vrijwel uitsluitend de contracten waarin 
de financiering van gebouwen is geregeld, een dergelijke lange 
looptijd hebben, hebben in de fokvarkenshouderij ook veel con-
tracten m.b.t. de financiering van dieren en/of voer een looptijd 
van minstens 4 jaar. Dit houdt wellicht verband met de periode 
dat de zeugen in produktie zijn. 
Ook naar contractpartners bestaan er verschillen in de loop-
tijd van de contracten. 
(Zie tabel 6.5 blz. 82 ). 
Met vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers, banken en 
"overige contractpartners" worden relatief veel contracten afge-
sloten met een looptijd van minstens 4 jaar. Deze categorieën 
zijn dan ook betrokken bij naar verhouding veel financieringscon-
tracten. 
Relatief veel contracten met een onbepaalde looptijd worden 
afgesloten met collega varkenshouders (fokker-mesterovereenkom-
sten), varkenshandelaren en fokkerij groeperingen. 
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Tabel 6.5 De looptijd van de contracten naar contractpartner 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
Waarvan naar contractpartners 
Vleeswarenfabrikanten 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 
Integratiegroepen 
Collega varkenshouders 
Overigen 
To-
taal 
3879 
% 
46 
38 
2 
5 
25 
1 
29 
1 
Waarvan naar looptijd 
korter 
dan 2 
jaar 
297 
% 
59 
21 
1 
-
5 
-
16 
0 
2 tot 
4 jaar 
1187 
% 
65 
68 
2 
2 
29 
-
1 
-
4 jaar 
en 
langer 
197 
% 
78 
87 
-
76 
9 
-
-
8 
onbe-
paald 
2198 
% 
32 
20 
3 
1 
26 
2 
49 
0 
Met vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en fokkerij-
groeperingen worden ook relatief veel contracten afgesloten met 
een looptijd van 2 tot 4 jaar. Daarnaast worden met vleeswaren-
fabrikanten naar verhouding veel contracten met een looptijd van 
maximaal 2 jaar afgesloten. 
Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat integratiegroepen 
uitsluitend contracten voor onbepaalde tijd afsluiten en dat ban-
ken geen contracten met een looptijd van minder dan 2 jaar aan-
gaan . 
6.4 De wijze van aangaan van de contracten 
In de fokvarkenshouderij is voor 57/% van de contractdieren de 
overeenkomst schriftelijk vastgelegd. De rechtszekerheid bij in-
terpretatiegeschillen is in deze sector dan ook kleiner dan in 
de slachtvarkenshouderij, waar een groter deel van de contracten 
schriftelijk is vastgelegd (zie blz. 48). Op 51% van de contract-
bedrijven komt een mondelinge overeenkomst voor. Hierbij is echter 
maar 43% van de contractdieren betrokken. Het gemiddelde aantal 
contractdieren per bedrijf is bij mondelinge overeenkomsten dan 
ook ca. 25% kleiner dan bij schriftelijke (zie tabel 6.6). 
Uit het onderste deel van tabel 6.6 (blz. 83) blijkt dat 
relatief veel leveringscontracten mondeling worden aangegaan; 
loon-^ en financieringscontracten in hoofdzaak schriftelijk. Van 
de coórdinatiecontracten is ruim 40% mondeling afgesloten. 
Dit betreft in hoofdzaak de z.g. fokker-mesterovereenkomsten. 
In deze, qua opzet eenvoudige contracten, speelt de vertrouwens-
relatie een grote rol. 
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15 
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Tabel 6.6 De wijze van aangaan van de contracten in de varkens-
fokkerij 
To- W.v. naar wijze van aangaan 
taal mondeling schriftelijk 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 43% 57% 
Aantal contractbedrij ven 5702 51% 50% 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 680_ _59J 786 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
Waarvan naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
Voor ruim twee derdedeel van de bij mondelinge overeenkom-
sten betrokken contractdieren is dan ook een contract afgesloten 
met collega varkenshouders. Daarnaast zijn mondelinge overeenkom-
sten aangegaan met vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en 
fokkerij groeperingen, terwijl varkenshandelaren uitsluitend mon-
delinge overeenkomsten afsluiten (zie tabel 6.7). 
Vleeswarenfabrikanten, veevoerleveranciers en fokkerij groe-
peringen sluiten relatief veel overeenkomsten schriftelijk af; 
banken, integratiegroepen en "overige contractpartners" uitslui-
tend of vrijwel uitsluitend. 
Tabel 6.7 De wijze van aangaan naar contractpartners 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
Waarvan naar contractpartners 
Vleeswarenfabrikanten 
Veevoerleveranciers 
Varkenshandelaren 
Banken 
Fokkerij groeperingen 
Integratiegroepen 
Collega varkenshouders 
Overigen 
To- W 
taal 
3879 
% 
46 
38 
2 
5 
25 
1 
29 
1 
.v. naar wi 
mondeling 
1670 
% 
16 
20 
5 
-
4 
0 
67 
-
] ze van aangaan 
sch riftelijk 
2209 
% 
69 
52 
-
9 
40 
2 
0 
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6.5 Contractuele afspraken t.a.v. levering en afname 1) 
- Mestbiggen- en fokvarkensafzet 
Niet in alle contracten komen afspraken t.a.v. levering en 
afname voor. Uit tabel 6.8 (blz. 84) blijkt dat voor 4% van de 
contractdieren, waaronder relatief weinig mestbiggen, geen af-
spraak t.a.v. de afzet is gemaakt. Met name in leverings- 2) en 
financieringscontracten komen relatief weinig afspraken t.a.v. de 
afzet voor. Een groot aantal leveringscontracten heeft blijkbaar 
uitsluitend betrekking op de aankoop van fokvarkens en/of voer. In 
looncontracten komt altijd een afspraak m.b.t. de afzet voor; de 
dieren blijven immers ter beschikking van de eigenaars. 
Voor 96% van de contractdieren is de afnemer van de mestbig-
gen en fokvarkens in het contract genoemd. Deze bepaling, die 
voorkomt in alle looncontracten en in relatief veel coördinatie-
contracten, heeft betrekking op naar verhouding veel mestbiggen 
en relatief weinig fokvarkens. 
In slechts enkele contracten komt voor dat de afnemer nader 
door de contractpartner zal worden bepaald of dat de varkenshouder 
vrij is in de keuze van de afnemer. Deze afspraken komen naar ver-
houding veel voor in leverings- en financieringscontracten met be-
trekking tot de afzet van fokvarkens. 
Fokvarkensaankoop 
Tabel 6.9 (blz. 86) laat zien dat voor 35% van de contract-
dieren, waaronder relatief veel fokbiggen, geen afspraak is ge-
maakt t.a.v. de aankoop van fokvarkens. Met name in leverings- en 
financieringscontracten komen relatief weinig afspraken t.a.v. de 
aankoop van fokvarkens voor. In alle looncontracten en in relatief 
veel coördinatiecontracten komt een dergelijke afspraak daarente-
gen wel voor. Dit is niet verwonderlijk, immers bij looncontracten 
is het noodzakelijk dat tussen eigenaar en varkenshouder afspra-
ken t.a.v. de aankoop van de fokvarkens worden gemaakt, terwijl 
het bij coördinatiecontracten juist gaat om de onderlinge afstem-
ming van de produktie in de verschillende produktiefasen (fokke-
rij -vermeerdering-mesterij) . 
Voor 31% van de contractdieren is de leverancier van de fok-
varkens in het contract genoemd. Deze afspraak komt voor in alle 
looncontracten en in relatief veel coördinatiecontracten. Omdat 
niet in alle gevallen de genoemde leverancier ook de producent Van 
de fokvarkens is, houdt deze bepaling niet in dat het gaat om die-
ren van bekende herkomst. 
Voor 34% van de contractdieren, waaronder relatief weinig 
fokberen, is de varkenshouder vrij in de keuze van de leverancier, 
waaronder voor 33% toestemming vooraf en voor 1% geen toestemming 
van de contractpartner nodig is. Vrije keuze met toestemming voor-
af komt relatief veel voor in coördinatiecontracten en vrije keuze 
zonder toestemming in leveringscontracten. 
1) Zie ook blz.50 . 
2) Incl. afnamecontracten. 
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- Voeraankoop 
Wat de aankoop van voer ten behoeve van de fokvarkenshouderij 
betreft, kan worden opgemerkt dat voor 54% van de contractdieren 
hierover geen afspraak is gemaakt. Met name in coördinatie- en 
leveringscontracten komen relatief weinig afspraken t.a.v. de 
voeraanköop voor. Naar verhouding worden deze contracten dan ook 
weinig met veevoerleveranciers afgesloten. Daarentegen komen in 
alle looncontracten en in relatief veel financieringscontracten 
wel afspraken t.a.v. de voeraankoop voor. 
Tabel 6.10 Contractuele afspraken ten aanzien van de aankoop 
van voer ten behoeve van varkensfokkerij 
To- W.v. naar contractuele afspraak 
taal geen lever- vrije keuze 
af- ancier varkens-
, spraak genoemd houder 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
Aantal contractbedrijven 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 
3879 
5702 
680 
3879 
% 
1 
83 
9 
7 
54% 
58% 
630 
2093 
% 
-
88 
11 
1 
45% 
42% 
740 
1749 
% 
2 
77 
7 
14 
1% 
0% 
1614 
37 
% 
32 
53 
15 
-
Aantal contractdieren (xlOOO) 
Waarvan naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
Voor 45% van de contractdieren, waaronder relatief veel fok-
varkens, is de leverancier van het voer in het contract genoemd. 
Deze afspraak komt naar verhouding veel voor in loon- en finan-
cieringscontracten, die immers voor het overgrote deel met vee-
voerleveranciers worden afgesloten. Hierbij zij nogmaals opgemerkt 
dat voor 38% van de contractdieren een contract met veevoerlever-
anciers is afgesloten. In een aantal niet met veevoerleveranciers 
afgesloten contracten is dan ook wel de leverancier van het voer ge-
noemd. In deze contracten is dus sprake van rechten en plichten 
van de varkenshouder t.a.v. anderen dan de contractpartners. 
Slechts voor 1% van de contractdieren, uitsluitend mestbig-
gen, is overeengekomen dat de varkenshouder vrij is in de keuze 
van de leverancier van het voer. Deze afspraak komt relatief veel 
voor in loon- en leveringscontracten. 
6.6 De contractuele prijsafspraken 
Nagegaan is welke contractuele afspraken zijn gemaakt t.a.v. 
de prijs van de af te zetten en aan te kopen varkens. Deze prijs-
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afspraken gelden uiteraard niet voor afwijkende en zieke dieren. 
Verkochte mestbiggen en fokvarkens 
Bij de af te zetten mestbiggen en fokvarkens kunnen de vol-
gende prijsafspraken worden onderscheiden: 
Een marktprijs, een notering van aan- en verkoopcombinaties. 
Een prijzenschema 1). 
Een LEI-prijs 2). 
Een combinatie van een LEI-prijs en een prijzenschema. 
Een voorschotprijs met een toeslag. Hierbij ontvangt de var-
kenshouder in eerste instantie een voorschotprijs. Na slach-
ting van de varkens volgt op grond van de classificatie de 
definitieve afrekening. 
Een minimum garantieprij s. 
Een inkomensgarantie per dier. 
Een loonvergoeding. Deze vergoedingen voor arbeid, gebouwen 
en dode inventaris kunnen zijn uitgedrukt in een bedrag per 
hok, per zeug, per afgeleverd dier of per grootgebrachte big. 
Tevens kan hierbij sprake zijn van winstdeling. 
Nog vermeld kan worden dat niet in alle contracten een af-
spraak m.b.t. de prijs van de af te zetten varkens is opgenomen. 
Zo is voor 3% van de contractdieren, waaronder relatief veel fok-
varkens, geen contractuele prijsafspraak t.a.v. de af te zetten 
varkens gemaakt (zie tabel 6.11 blz.89). Contractuele prijsaf-
spraken komen voor in relatief veel coördinatiecontracten en in 
naar verhouding weinig leverings- en financieringscontracten. In 
deze laatste twee contractvormen komen dan ook relatief weinig af-
spraken t.a.v. de afzet voor (zie blz. 85). 
Voor 29% van de contractdieren, waaronder relatief veel fok-
biggen, is een marktprijs of notering overeengekomen. Deze prijs-
afspraak komt voor in relatief veel leverings- en financierings-
contracten. 
Voor 60% van de contractdieren is overeengekomen dat de prijs 
van de mestbiggen zal afhangen van de prijs en/of de kwaliteit van 
de slachtvarkens, nl. via een prijzenschema (29%), via een combi-
natie van een LEI-prijs en een prijzenschema (4%) en via een voor-
schot- en toeslagsysteem (27%). Door deze wijze van prijsbepaling 
wordt er naar gestreefd de totale opbrengst zo evenredig mogelijk 
over mesters en fokkers te verdelen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat deze wijzen van prijsbepaling in hoofdzaak in coördi-
natiecontracten voorkomen. 
Slechts voor 2% van de contractdieren is een LEI-prijs over-
eengekomen. Deze wijze van prijsbepaling komt relatief veel voor 
in leveringscontracten. 
1) Zie noot op blz. 58. Incl. het prijzenschema voor fokvarkens 
Zuid-Nederland van het Zuid-Nederlandse varkensstamboek. 
2) Zie noot op blz. 58 . 
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Voor 6% van de contractdieren, d.w.z. 2% van alle afgezette 
mestbiggen en fokvarkens, is het marktrisico van de varkenshouder 
beperkt, nl. voor 5% via een minimum garantieprijs, voor 1% via 
een loonvergoeding en voor slechts een beperkt aantal dieren via 
een inkomensgarantie per dier. Een loonvergoeding komt uiteraard 
uitsluitend voor in looncontracten. Een inkomensgarantie per dier 
komt uitsluitend voor in leveringscontracten en een minimum garan-
tieprijs vrijwel uitsluitend in coördinatiecontracten. 
- Gekochte fokvarkens 
Bij de aan te kopen fokvarkens kunnen de volgende prijsaf-
spraken worden onderscheiden: 
Een dagprijs; b.v. de marktprijs en noteringen van aan- en 
verkoopcombinaties. 
- Een prijzenschema 1). 
- Een huurprijs. De varkenshouder betaalt een vaste vergoeding 
per periode voor de aan hem uitgeleende dieren. Hierbij zijn 
ook opgenomen de dieren die gratis worden geleend. 
Uit tabel 6.12 blijkt dat voor 71% van de contractdieren, 
waaronder relatief veel fokbiggen, geen afspraak is gemaakt t.a.v. 
de prijs van de te kopen fokvarkens. Echter voor 31% van de con-
tractdieren is de leverancier van de fokvarkens in het contract 
genoemd. Er zijn dus een aantal contracten vnl. looncontracten 
waarin wel de leverancier van de fokvarkens is vermeld, doch geen 
prijsafspraak is gemaakt. Ingeval van loonfokkerij ontvangt de 
varkenshouder de fokvarkens van de eigenaar. In looncontracten 
komt dan ook nooit een afspraak m.b.t. de prijs van de te kopen 
fokvarkens voor, in leverings- en financieringscontracten relatief 
weinig en in coördinatiecontracten relatief veel. 
Voor 27% van de contractdieren, waaronder relatief weinig 
fokbiggen, is een dagprijs overeengekomen, voor 2% een huurprijs 
en voor slechts enkele dieren een prijzenschema. Een prijzensche-
ma komt uitsluitend voor in leveringscontracten. Daar het prijzen-
schema pas in oktober 1973 voor het eerst verscheen, is het niet 
verwonderlijk dat in dat jaar nog maar in enkele contracten een 
dergelijke prijsafspraak voorkwam. Een huurprijs en een dagprijs 
komen vrijwel uitsluitend in coördinatiecontracten voor. Hierbij 
kan nog worden opgemerkt dat het bij een huurprijs uitsluitend 
gaat om door fokkerij groeperingen aan varkenshouders verhuurde 
fokberen. 
1) Zie noot op blz. 58. Incl. het prijzenschema voor fokvarkens 
Zuid-Nederland van het Zuid-Nederlandse varkensstamboek. 
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Tabel 6.12 Contractuele afspraken ten aanzien van de prijs van 
de te kopen varkens 
To- W.v. naar contractuele afspraak 
taal geen dag- prij- huur-
af- prijs zen- prijs 
afspraak schema 
Aantal contractdieren 
(xlOOO) 1) 
Aantal contractbedrijven 
Gemiddeld aantal contract-
dieren per bedrijf 
49 
5702 
9 
49 
% 
2 
62 
20 
16 
71% 
100% 
6 
35 
% 
3 
48 
27 
22 
27% 
21% 
11 
13 
% 
-
98 
2 
-
0% 
0% 
79 
0 
% 
-
-
100 
-
2% 
10% 
1 
1 
% 
-
100 
-
-
Aantal contractdieren (xlOOO) 
W.v. naar contractvorm 
Looncontracten 
Coördinatiecontracten 
Leveringscontracten 
Financieringscontracten 
1) Zie noot op blz.86 
6.7 Overige contractbepalingen 
Ook bij fokcontracten is nagegaan welke "overige bepalingen" 
in de contracten voorkomen (zie ook blz.60 ). 
Uit tabel 6.13 (blz.£2 ) blijkt dat vrijwel altijd één of 
meer "overige bepalingen" zijn overeengekomen. 
Voor 63% van de contractdieren, waaronder relatief weinig 
fokzeugen en fokberen, is overeengekomen dat uitsluitend fokvar-
kens op het bedrijf mogen worden gehouden die vallen onder de be-
palingen van het contract. Deze bepaling die tot doel heeft de 
controle op de uitvoering van het contract te vergemakkelijken, 
kan bij beëindiging van het contract tot leegstand leiden doordat 
b.v. in de periode tussen opzeggen en beëindiging geen fokvarkens 
kunnen worden vervangen. Deze bepaling komt voor in relatief veel 
loon- en financieringscontracten en in relatief weinig leverings-
contracten. 
Voor 33% van de contractdieren, waaronder naar verhouding 
weinig fokbiggen en fokzeugen, is de omvang van de fokvarkenssta-
pel contractueel vastgelegd. Deze bepaling die tot doel heeft de 
omvang van de wederzijdse verplichtingen vast te leggen, kan'in 
combinatie met de bepaling dat uitsluitend fokvarkens die vallen 
onder de bepaling van het contract op het bedrijf mogen worden 
gehouden, dè produktiecapaciteit voor langere tijd fixeren. Con-
tractuele vastlegging van de omvang van de fokvarkensstapel komt 
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naar verhouding veel voor in coördinatiecontracten. 
Uitsluitend bij looncontracten is gevraagd of in het contract 
een te behalen voederconversie is vastgelegd. Slechts voor een 
klein aantal contractdieren geldt deze bepaling, zodat hij in de 
meeste looncontracten niet voorkomt. 
Voor 14% van de contractdieren, waaronder relatief veel fok-
biggen en fokzeugen, is overeengekomen dat de varkenshouder een 
researchbijdrage zal betalen. Hoewel deze bepaling uitsluitend in 
coördinatiecontracten voorkomt, is hij maar in ca. 17% van deze 
contracten opgenomen. 
Tussentijdse beëindiging zonder beperkende voorwaarden is 
toegestaan voor 70% van de contractdieren, waaronder relatief veel 
fokzeugen en geen fokberen. Deze bepaling komt naar verhouding 
veel voor in leverings- en financieringsovereenkomsten. Vergelij-
king van de mogelijkheid tot tussentijdse beëindiging en van de 
voor onbepaalde tijd afgesloten contracten (tabel 6.4) laat zien 
dat ook in een aantal voor bepaalde tijd afgesloten contracten 
tussentijdse beëindiging zonder beperkende voorwaarden is toege-
staan. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat in sommige con-
tracten tussentijdse beëindiging wel is toegestaan, doch uitslui-
tend onder beperkende voorwaarden, b.v. na betaling van een boete. 
Automatische verlenging van het contract bij niet of niet 
tijdig opzeggen is overeengekomen voor 30% van de contractdieren, 
waaronder relatief weinig fokbiggen en fokzeugen en geen fokberen. 
Deze bepaling die overigens niet in alle voor bepaalde tijd afge-
sloten contracten voorkomt, kan leiden tot langdurige bindingen. 
Automatische verlenging bij niet of niet tijdig opzeggen komt naar 
verhouding veel voor in financieringscontracten, die immers voor 
een relatief groot deel voor een bepaalde tijd worden aangegaan. 
Het zal duidelijk zijn dat in één contract meerdere "overige 
bepalingen" kunnen voorkomen. Voor 36% van de contractdieren is 
één "overige bepaling" overeengekomen, voor 19% twee, voor 41% 
drie en voor 3% vier, terwijl voor 1% geen enkele "overige bepa-
ling" is overeengekomen. In looncontracten komen vrijwel altijd 
twee of meer "overige bepalingen" voor, in financieringscontracten 
relatief veel en in leveringscontracten relatief weinig. 
In vrijwel alle gevallen waarin sprake is van twee of meer 
"overige bepalingen" is overeengekomen dat uitsluitend contract-
dieren op het bedrijf mogen voorkomen. Deze bepaling komt dan ook 
vrijwel niet alleen in een contract voor. De verplichting tot het 
behalen van een zekere voederconversie en tot betaling van een 
researchbijdrage komen altijd in combinaties met andere bepalingen 
voor, doch gezien de vraagstelling uiteraard nooit samen. Tussen-
tijdse beëindiging zonder beperkende voorwaarden komt naar ver-
houding veel alleen voor, met name in coördinatiecontracten (fok-
ker-mesterovereenkomsten) . In financieringscontracten komt nog al 
eens de combinatie van tussentijdse beëindiging zonder beperkende 
voorwaarden en van automatische verlenging bij niet tijdig opzeg-
gen voor. Deze combinatie is overeengekomen voor 5% van de con-
tractdieren. 
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6.8 Regionale aspecten 
In het zuiden komen relatief veel leverings- en coördinatie-
contracten voor, waaronder relatief veel fokker-mesterovereenkom-
sten. In dat gebied zijn dan ook voor naar verhouding veel dieren 
contracten afgesloten met collega varkenshouders (43%) en fokke-
rij groeperingen (31%). Ten gevolge van het relatief grote aantal 
fokker-mesterovereenkomsten zijn in het zuiden bij relatief weinig 
contracten meerdere contractpartners betrokken. 
In het oosten komen relatief veel financieringscontracten 
voor. Toch zijn in dit gebied de banken niet bij relatief veel 
contracten betrokken; vleeswarenfabrikanten en veevoerleveranciers 
wel. Het zijn dan ook in hoofdzaak deze laatste categorieën die in 
dit gebied de financiering voor hun rekening nemen. 
Tabel 6.14 Contractvormen in de varkensfokkerij 
naar produktiegebied 
To- Waarvan naar produktiegebied 
taal Noord Oost West Zuid Ov.Ned. 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 
W.v. naar contractvorm % 
Looncontract 1 
Coördinatiecontract 83 
Leveringscontract 9 
Financieringscontract 7 
134 1295 153 2276 
1 
70 
24 
5 
82 
5 
12 
21 
5 1 
72 84 83 
8 11 10 
15 4 7 
In het westen komen naar verhouding veel loon- en financie-
ringscontracten voor. Voor relatief veel contractdieren zijn dan 
ook contracten afgesloten met veevoerleveranciers (69%) en banken 
(12%). In tegenstelling tot de situatie in het oosten zijn in het 
westen de banken wel betrokken bij de meeste financieringscon-
tracten. 
In het noorden en in Overig Nederland komen relatief veel le-
veringscontracten voor. Opmerkelijk is dat in het noorden naar 
verhouding veel contracten zijn afgesloten met vleeswarenfabrikan-
ten; in het restgebied met integratiegroepen. 
6.9 Bedrij fsstructurele aspecten 
Ingegaan zal worden op een tweetal bedrijfsstructurele aspec-
ten, nl. de omvang van de varkensfokkerij en de mate van speciali-
satie en differentiatie. 
Op de bedrijven die per jaar minder dan 50 mestbiggen en fok-
varkens afzetten komt geen contractproduktie voor (zie ook blz.68i 
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Naarmate de bedrijven per jaar meer mestbiggen en fokvarkens 
afzetten is voor een kleiner deel van de contractdieren een coör-
dinatiecontract afgesloten. De bedrijven met een jaarafzet van 50 
tot 200 dieren hebben dan ook relatief veel contracten met colle-
ga varkenshouders afgesloten; die met een jaarafzet van minstens 
2400 dieren relatief weinig. 
Looncontracten komen uitsluitend voor op bedrijven met een 
jaarafzet van minstens 600 mestbiggen en fokvarkens. Dit verklaart 
de hoge gemiddelde afzet per bedrijf bij looncontracten (zie tabel 
6.1). 
Tabel 6.15 Contractvormen in de varkensfokkerij naar grote en 
kleine bedrijven 
To- Waarvan naar jaarafzet 
taal mestbiggen en fokvarkens 
tot 50 200 600 1200 2400 
tot tot tot tot en 
50 200 600 1200 2400 meer 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 
W.v. naar contractvorm % 
Looncontract 1 
Coördinatiecontract 83 
Leveringscontract 9 
Financieringscontract 7 
62 
99 
810 
% 
-
84 
10 
6 
1852 
% 
1 
83 
8 
8 
892 
% 
2 
83 
8 
7 
263 
% 
4 
68 
21 
7 
Op de bedrijven met een jaarafzet 
gen en fokvarkens komen relatief veel 
Deze bedrijven sluiten dan ook naar ve 
met veevoerleveranciers, de belangrijk 
leveringscontracten. 
Financieringscontracten komen rel 
ven die per jaar 50 tot 200 mestbiggen 
ze groep bedrijven sluit dan ook relat 
met banken. 
van minstens 2400 mestbig-
leveringscontracten voor. 
rhouding veel contracten af 
ste contractpartners bij 
atief weinig voor op bedrij-
en fokvarkens afzetten. De-
ief weinig contracten af 
Voor wat de mate van specialisatie op de agrarische Produkten 
betreft, kan worden opgemerkt dat slechts 4% van de contractdieren 
wordt geproduceerd door fokvarkenshouders met een niet-agrarisch 
hoofd- of nevenberoep. Bij deze groep bedrijven komen ralatief 
veel leveringscontracten voor. De fokvarkenshouders met een niet-
agrarisch hoofd- of nevenberoep hebben dan ook naar verhouding 
veel contracten afgesloten met veevoerleveranciers, de belangrijk-
ste contractpartners bij leveringscontracten. 
Met betrekking tot de mate van specialisatie op de varkens-
houderij (specialisatiegraad) kan worden opgemerkt dat naarmate de 
bedrijven meer op de varkenshouderij zijn gespecialiseerd voor een 
kleiner deel van de contractdieren een coördinatiecontract is af-
gesloten en voor een groter deel een loon-, leverings- of finan-
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cieringscontract. Naarmate de specialisatiegraad hoger is, worden 
dan ook minder contracten afgesloten met collega varkenshouders en 
integratiegroepen en meer met banken. 
Ten aanzien van de mate van differentiatie op de varkensfok-
kerij kan worden opgemerkt dat op de z.g. "gesloten bedrijven" re-
latief veel leverings- en financieringscontracten zijn afgesloten 
en relatief weinig loon- en coördinatiecontracten. Deze groep be-
drijven sluit dan ook naar verhouding veel contracten af met vee-
voerleveranciers en banken en uiteraard zeer weinig met collega 
varkenshouders. 
6.10 Capaciteitsverandering en omzet snelheid 
In paragraaf 5.4 is reeds vermeld dat de contractbedrijven 
hun produktiecapaciteit in de periode 1968 tot 1973 in sterkere 
mate hebben vergroot dan de bedrijven zonder contract. Uit tabel 
6.16 blijkt dat de bedrijven die na 1968 fokvarkens zijn gaan hou-
den relatief veel financieringscontracten afsloten. Gezien de re-
latie tussen de omzetsnelheid en de capaciteitsverandering (zie 
tabel 5.8) is verklaarbaar dat bij relatief veel financierings-
contracten de benuttingsgraad lager dan 15 is. 
Tabel 6.16 Cóntractvormen in de fokvarkenshouderij naar de 
capaciteitsverandering in de periode 1968-1973 
To- Waarvan naar capaciteitsverandering 
taal 100 200 300% na 
in- niet tot tot tot en 1968 
ge- ver- 100% 200% 300% meer be-
krom- an- ver- ver- ver- ver- gon-
pen derd gr. gr. gr. gr. nen 1) 
Aantal contractdieren 
(xlOOO) 
W.v. naar contractvorm 
Looncontract 
Coördinatiecontract 
Leveringscontract 
Financieringscontract 
3879 
% 
1 
83 
9 
7 
6 
% 
-
97 
-
3 
540 
% 
-
85 
13 
2 
962 
% 
1 
89 
8 
2 
892 
% 
1 
81 
11 
7 
399 
% 
1 
85 
7 
7 
502 
% 
3 
79 
8 
10 
578 
Z 
1 
73 
9 
17 
1) Excl. de bedrijven die na 1968 van vader op zoon zijn overge-
gaan. 
De bedrijven die na 1968 hun produktiecapaciteit niet hebben 
gewijzigd sluiten relatief veel coördinatie- en leveringscontrac-
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ten af. Bij coördinatiecontracten is de omzetsnelheid dan ook re-
latief hoog, bij leveringscontracten daarentegen relatief laag. 
De fokvarkenshouderijen die in 1973 een looncontract hadden, 
blijken allen in de periode 1968 tot 1973 hun produktiecapaciteit 
te hebben vergroot of na 1968 met de varkensfokkerij te zijn be-
gonnen. Desondanks is bij looncontracten de omzetsnelheid relatief 
hoog. Dat juist bij vergrote en na 1968 begonnen bedrijven loon-
contracten voorkomen, kan erop wijzen dat deze contractvorm voor-
al in aanloopperioden en bij uitzonderlijke situaties t.a.v. de 
financiering en het vermogen om risico's te dragen, een rol 
speelt. 
Uit tabel 6.16 blijkt ook dat er een relatie bestaat tussen 
capaciteitsverandering en het afsluiten van een financieringscon-
tract. Dit is een aanwijzing dat de financieringscontracten van 
invloed zijn op de vergroting van de produktiecapaciteit. 
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Bijlage 2 Overzicht van de contractindeling 
I Looncontracten 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
II Volledige coördinatiecontracten 
a. Met financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
4. zonder leveranciers en afnemers 
b. Zonder financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
4. zonder leveranciers en afnemers 
III Deel-coördinatiecontracten 
a. Met financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
4. zonder leveranciers en afnemers 
b. Zonder financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
4. zonder leveranciers en afnemers 
IV Leverings- en afnamecontracten 
a. Met financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. set afneaers 
b. Zonder financieringsbepalingen 
1. met leveranciers en afnemers 
2. met leveranciers 
3. met afnemers 
Financieringscontracten 
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Bijlage 3 De regionale verspreiding van de slachtvarkenshouderijen 
met een contract 
Totaal Waarvan naar produktiegebied 
Noord Oost West Zuid Uv.Ned. 
Afgezette slachtvarkens (xlOOOO) 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
5012 
11499 
436 
5% 
5% 
451 
30% 
42% 
313 
4% 60% 1% 
6% 46% 0% 
321 559 601 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar jaarafzet slachtvarkens 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
100% 100% 100% 100% 100% 
o 
31 
46 
18 
4 
1 
19 
60 
18 
2 
1 
0 
43 
46 
10 
1 
0 
33 
58 
0 
20 
44 
27 
7 
2 
100% 
2 
48 
50 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% " 
50 tot 75% 
75% en meer 
46 
24 
15 
46 
18 
5 
47 
29 
14 
84 
1 
7 
39 
24 
18 
48 
48 
-
15 31 10 19 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
100% 
78 
2 
1 
19 
100% 
88 
10 
8 
2 
1 
100% 
. 71 
4 
0 
25 
100% 
97 
3 
1 
0 
-
100% 
71 
2 
2 
25 
100% 
87 
11 
8 
2 
2 
100% 
80 
-
0 
20 
100% 
97 -
3 
0 
0 
0 
100% 
85 
2 
0 
13 
100% 
87 
12 
10 
1 
1 
100% 
100 
-
-
-
100% 
96 
4 
4 
-
-
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
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Bijlage 4 De slachtvarkenshouderijen met een contract naar jaarafzet 
slachtvarkens 
Totaal Waarvan naar jaarafzet slachtvarkens 
minder 50 200 600 1200 2400 
dan tot tot tot tot en 
50 200 600 1200 2400 meer 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 5012 0% 9% 35% 35% 14% 7% 
Aantal slachtvarkenshouderijen 11499 0% 31% 46% 18% 4% 1% 
Gemiddelde afzet per bedrijf 436 29 125 333 825 1577 3508 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 
Zuiver agrarische bedrijven 78 
Bedrijven van handel en industrie 2 
Bijzondere bedrijven 1 
Overige bedrijven 19 
100% 
100 
100% 100% 100% 100% 100% 
63 
3 
34 
83 
0 
2 
15 
89 
2 
85 
7 
0 
8 
83 
8 
4 
5 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 100% 100% 
10 100 
100 
100% 
89 
10 
7 
1 
1 
100% 
89 
10 
7 
1 
1 
100% 
91 
7 
3 
2 
0 
100% 
87 
11 
4 
2 
2 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% " 
50 tot 75% " 
75% en meer " 
46 
24 
15 
15 
-
-
-
100 
73 
15 
10 
2 
45 
24 
15 
16 
13 
41 
19 
27 
6 
26 
31 
31 
1 
10 
27 
62 
102 
Bijlage 5 De slachtvarkenshouderijen met een contract naar specialisatiegraad 
Totaal Waarvan met •. % varkenshouderij 
minder 25 tot 50 tot 75% en 
dan 25% 50% 75% meer 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 5012 27% 29% 18% 26% 
Aantal slachtvarkenshouderijen 11499 46% 24% 15% 15% 
Gemiddelde afzet per bedrijf 436 254 525 542 732 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
100% 
78 
100% 
93 
2 1 
1 
19 6 
100% 
97 
0 
100% 
84 
1 
15 
100% 
56 
10 
7 
27 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 
10 
100% 
99 
1 
0 
100% 
81 
17 
11 
2 
2 
100% 
76 
23 
20 
100% 
81 
15 
10 
4 
4 
Bijlage 6 De slachtvarkenshouderijen met een contract naar hoofd- en neven-
beroep 
Totaal Waarvan naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver Bedr. van Bijzon- Overige 
agrar. handel en dere be- bedrij-
bedr. industrie drijven ven 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
5012 
11499 
436 
100% 
88 
10 
8 
2 
1 
83% 
78% 
465 
100% 
88 
11 
8 
1 
1 
3% 
2% 
628 
100% 
99 
1 
0 
: 
2% 
1% 
748 
100% 
96 
2 
-
2 
2 
12% 
19% 
279 
100% 
89 
9 
8 
2 
1 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
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Bijlage 7 De capaciteitsverandering in de periode 1968 tot 1973 bij 
slachtvarkenshouders met een contract 
To Waarvan naar capaciteitsverandering 
taal ÏÜÜ 2TÏÏ5 300% na 
in- niet tot tot tot en 1968 
ge- ver- 100% 200% 300% meer be-
krom- an- ver- ver- ver- ver- gon-
pen derd gr. gr. gr. gr. nen 
Afgezette slachtvarkens (x 
Aantal slachtvarkenshoudei 
1000) 
rijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
5012 
11499 
436 
100% 
5 
42 
6 
46 
0 
4% 
6% 
264 
100% 
16 
11 
-
73 
-
28% 
42% 
269 
100% 
7 
56 
6 
30 
1 
19% 
17% 
491 
100% 
1 
41 
7 
50 
1 
15% 
10% 
693 
100% 
0 
18 
20 
61 
-
7% 
4% 
643 
100% 
0 
29 
-
71 
-
11% 
6% 
810 
100% 
-
26 
1 
73 
— 
16% 
15% 
449 
100% 
6 
43 
0 
50 
0 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar jaarafzet slachtvarkens 
minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1200 
1200 tot 2400 
2400 en meer 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
0 
31 
46 
18 
4 
1 
47 
49 
48 
42 
8 
2 
0 
17 
53 
25 
5 
1 
12 
42 
34 
9 
2 
59 
33 
5 
3 
1 
40 
48 
1 
27 
50 
18 
3 
1 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 100% 
Zuiver agrarische bedrijven 78 74 
Bedrijven van handel en industrie 2 
Bijzondere bedrijven 1 
Overige bedrijven 19 26 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
95 72 
3 
25 
90 
2 
0 
87 
0 
0 
13 
80 
4 
0 
16 
72 
0 
6 
22 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer 
100% 
46 
24 
15 
15 
100% 
51 
21 
5 
23 
100% 
57 
21 
11 
11 
100% 
53 
30 
7 
10 
100% 
38 
27 
19 
16 
100% 
4 
46 
46 
4 
100% 
23 
25 
23 
29 
100% 
31 
20 
22 
27 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 
88 
10 
8 
2 
1 
100% 
81 
19 
19 
-
-
100% 
92 
7 
6 
1 
1 
100% 
95 
5 
3 
0 
0 
100% 
89 
9 
7 
2 
1 
100% 
93 
7 
6 
0 
-
100% 
83 
16 
4 
1 
1 
100% 
74 
21 
16 
5 
4 
104 
Bijlage 8 De omzetsnelheid bij slachtvarkenshouders met een contract 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar jaarafzet slachtvarkens 
minder dan 50 
50 tot 200 
200 tot 600 
600 tot 1200 
1200 tot 2400 
2400 en meer 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mes ter-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
Totaal 
5012 
11499 
436 
100% 
5 
42 
6 
46 
0 
100% 
0 
30 
46 
19 
4 
1 
100% 
78 
2 
1 
19 
100% 
88 
10 
8 
2 
1 
Waarvan naar omzetsnelhe 
minder 
dan 1 
1% 
3% 
183 
100% 
1 
23 
35 
41 
-
100% 
9 
43 
46 
1 
-
1 
100% 
57 
0 
-
43 
100% 
79 
11 
11 
10 
9 
1 tot 
1.5 
5% 
8% 
264 
100% 
0 
43 
13 
44 
-
100% 
-
63 
29 
7 
1 
0 
100% 
70 
12 
-
18 
100% 
79 
21 
20 
0 
0 
1,5 
tot 2 
19% 
20% 
408 
100% 
7 
32 
6 
55 
-
100% 
-
10 
74 
14 
2 
0 
100% 
85 
1 
0 
14 
100% 
86 
13 
10 
1 
0 
2 tot 
2,5 
53% 
47% 
492 
100% 
5 
43 
6 
46 
1 
100% 
-
28 
42 
25 
4 
1 
100% 
79 
0 
2 
19 
100% 
. 92 
7 
4 
1 
1 
id 
2,5 en 
meer 
22% 
22% 
433 
100% 
6 
52 
0 
42 
-
100% 
-
41 
37 
15 
6 
1 
100% 
74 
3 
-
23 
100% 
87 
11 
9 
2 
2 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% " 
75% en meer " 
46 
24 
15 
15 
70 
21 
69 
4 
13 
14 
32 
21 
25 
22 
42 
33 
12 
13 
54 
19 
14 
13 
105 
Bijlage 9 De leeftijd van de slachtvarkenshouders met een contract 
Totaal Waarvan naar leeftijd 
jonger 35 tot 50 tot 65 jaar lft. 
dan 35 50 jaar 65 jaar en onbe-
jaar ouder kend 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
5012 
1499 
436 
22% 
20% 
484 
51% 
44% 
511 
25% 
35% 
309 
1% 
1% 
424 
1% 
0% 
4168 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar capaciteitsverandering 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
na 1968 opgerichte bedrijven 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
6 
42 
17 
10 
4 
6 
15 
100% 
3 
8 
20 
47 
22 
8 
25 
19 
8 
6 
6 
28 
100% 
6 
8 
29 
43 
14 
5 
43 
10 
12 
6 
9 
14 
100% 
3 
8 
20 
47 
22 
6 
49 
25 
8 
2 
1 
9 
100% 
1 
8 
16 
51 
25 
.. 21 
49 
1 
-
3 
2 
24 
100% 
2 
1 
-
31 
66 
-
12 
12 
38 
-
-
38 
100% 
-
12 
-
38 
50 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar omzetsnelheid 
minder dan 1 
1 tot 1,5 
1,5 tot 2 
2 tot 2,5 
2,5 en hoger 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
5 
42 
6 
46 
0 
2 
41 
11 
44 
2 
4 
37 
3 
57 
-
7 
49 
7 
36 
-
1 
48 . 
-
51 
-
38 
12 
12 
38 
-
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar jaarafzet slachtvarkens 100% 100% 100% 100% 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
0 
31 
46 
18 
4 
1 
-
25 
47 
23 
4 
2 
0 
26 
43 
24 
6 
1 
1 
39 
49 
10 
1 
0 
22 
72 
2 
3 
I 
100% 
12 
26 
62 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
100% 100% 100% 
78 
2 
1 
19 
83 
2 
0 
15 
69 
3 
2 
26 
100% 
.86 
1 
13 
100% 
100 
100% 
38 
62 
106 
Bijlage 9 (vervolg) De leeftijd van de slachtvarkenshouders met een contract 
Totaal Waarvan naar leeftijd 
jonger 35 tot 50 tot 65 jaar lft. 
dan 35 50 jaar 65 jaar en onbe-
jaar ouder kend 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% " 
50 tot 75% " 
75% en meer " 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Mester 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
46 
24 
15 
15 
10% 
88 
10 
8 
2 
1 
53 
16 
11 
20 
100% 
88 
10 
8 
2 
2 
32 
27 
23 
18 
100% 
86 
13 
11 
1 
0 
58 
26 
7 
9 
100% 
93 
5 
4 
2 
1 
43 
46 
8 
3 
100% 
46 
53 
44 
1 
-
-
-
-
100 
100% 
38 
38 
12 
24 
24 
107 
Bijlage 10 De regionale verspreiding van de fokvarkenshouderijen 
met een contract 
Totaal Waarvan naar produktiegebied 
Noord Oost West Zuid Ov.Ned. 
Afgezette mestbiggen en fokvarkens 
(xlOOO) 825 
Aantal fokvarkenshouderijen 5702 
Gemiddelde afzet per bedrijf 671 
4% 31% 4% 61% 0% 
3% 40% . 3% 54% 0% 
763 523 927 754 730 
Aantal fokvarkenshouderijen naar 
jaarafzet fokvarkens en mestbiggen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
0 
13 
40 
36 
10 
1 
10% 
97 
0 
0 
3 
-
1 
56 
33 
8 
2 
100% 
99 
1 
-
0 
-
16 
50 
27 
6 
1 
100% 
96 
0 
0 
4 
-
-
32 
43 
21 
4 
100% 
95 
-
-
5 
0 
12 
31 
43 
12 
2 
100% 
98 
0 
0 
2 
-
-
89 
-
7 
4 
100% 
100 
-
-
-
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer 
17 
46 
19 
18 
10% 
71 
0 
12 
11 
14 
3 
3 
-
87 
4 
9 
100% 
80 
-
3 
2 
16 
1 
-
27 
42 
16 
15 
100% 
64 
0 
13 
11 
17 
6 
6 
16 
40 
27 
17 
100% 
57 
-
2 
2 
41 
5 
5 
10 
46 
23 
21 
100% 
76 
-
13 
12 
11 
1 
1 
89 
-
4 
7 
100% 
93 
-
7 
7 
-
-
-
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
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Bijlage 11 De fokvarkenshouderijen met een contract naar jaarafzet 
mestbiggen en fokvarkens 
Totaal Waarvan naar jaarafzet 
minder 50 2ÏÏÖ 600 1200 2400 
dan tot tot tot tot en 
50 200 600 1200 2400 meer 
Afgezette mestbiggen en fokvarkens 
(xlOOO) 3825 
Aantal fokvarkenshouderijen 5702 
Gemiddelde afzet per bedrijf 671 
27. 24% 44% 23% 7% 
13% 40% 36% 10% 1% 
119 402 813 1550 3974 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 
Zuiver agrarische bedrijven 97 
Bedrijven van handel en industrie 0 
Bijzondere bedrijven 0 
Overige bedrijven 3 
100% 
100 
100% 100% 100% 100% 
94 98 98 
0 
0 
2 
94 
2 
1 
3 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 17 
25 tot 50% " 46 
50 tot 75% " 19 
75% en meer " 18 
66 
31 
3 
0 
19 
62 
10 
9 
2 
44 
33 
21 
0 
II 
29 
60 
3 
28 
69 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 
71 
0 
12 
11 
14 
3 
3 
100% 
77 
1 
100% 
66 
13 
13 
100% 
75 
0 
14 
12 
100% 
68 
16 
15 
15 
2 
2 
100% 
54 
19 
17 
17 
11 
10 
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Bijlage 12 De fokvarkenshouderijen met een contract naar specialisatiegraad 
Totaal Waarvan met .. % varkenshouderij 
minder 25 tot 50 tot 75% en 
dan 25% 50% 75% meer 
Afgezette mestbiggen en fokvarkens 
(xIOOO) 3825. 6% 36% 27% 31% 
Aantal fokvarkenshouderijen 5702 17% 46% 19% 18% 
Gemiddelde afzet per bedrijf 671 _251 528 9J5 U u -
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 100% 100% 100% 100% 
Zuiver agrarische bedrijven 97 100 100 100 82 
Bedrijven van handel en industrie 0 - _ . _ o 
Bijzondere bedrijyen 0 - 0 - 0 
Overige bedrijven 3 - - 0 17 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 100% 100% 100% 100% 100% 
Vermeerderaar 71 67 74 70 66 
Mester-fokker 0 - - - 0 
Mester-vermeerderaar 12 - 13 16 19 
waarvan gesloten bedrijven 11 - 12 13 17 
Vermeerderaar-fokker 14 30 II 12 10 
Mester-vermeerderaar-fokker 3 3 3 1 5 
waarvan gesloten bedrijven 3 3 3 1 4 
Bijlage 13 De fokvarkenshouderijen met een contract naar hoofd- en nevenberoep 
Totaal Waarvan naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver Bedr. van Bijzon-Overige 
agrar. handel en dere be- bedrij-
bedr. industrie drijven ven 
Afgezette mestbiggen en fokvarkens 
(xIOOO) 
Aantal fokvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
110 
3825 
5702 
671 
100% 
71 
0 
12 
1 1 
14 
3 
3 
96% 
97% 
614 
100% 
70 
-
13 
11 
15 
2 
2 
0 
0 
3800 
100% 
-
-
67 
33 
-
33 
33 
1% 
0 
3111 
100% 
67 
II 
11 
II 
-
11 
II 
3% 
3% 
701 
100% 
82 
-
3 
2 
1 
14 
14 
Bijlage 14 De capaciteitsverandering bij fokvarkenshouders met een contract 
Totaal Waarvan naar capaciteitsverandering 
100 200 300% na 
in- niet tot tot tot en 1968 
ge- ver- 100% 200% 300% meer be-
krom- an- ver- ver- ver- ver- gon-
pen derd gr. gr. gr. gr. nen 
Afgezette mestbiggen en fok-
varkens (xlOOO) 
Aantal fokvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
3825 0% 16% 26% 23% 10% 13% 12% 
5702 0% 26% 22% 20% 8% 9% 15% 
671 803 407 777 784 891 934 548 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3 
40 
3 
54 
0 
27 
73 
2 
49 
2 
46 
2 
3 
26 
4 
67 
0 
3 
30 
4 
53 
3 
45 
0 
52 
5 
51 
3 
41 
7 
48 
1 
44 
0 
Aantal fokvarkenshouderijen naar 
jaarafzet fokvarkens en mestbiggen 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
13 
40 
36 
10 
1 
27 
73 
18 
61 
19 
1 
0 
1 
39 
47 
12 
1 
10 
24 
50 
14 
1 
5 
14 
65 
14 
2 
21 
27 
30 
18 
4 
25 
45 
20 
8 
2 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 100% 
zuiver agrarische bedrijven 97 100 
Bedrijven van handel en industrie 0 
Bijzondere bedrijven 0 
Overige bedrijven 3 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
97 97 96 100 99 
0 
94 
0 
0 
1 6 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer 
100% 100% 
17 
46 
19 
18 
27 
73 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
6 24 
57 
11 
53 
20 
19 
14 
34 
26 
26 
41 
37 
16 
20 
30 
28 
22 
25 
43 
12 
20 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
71 
0 
12 
11 
14 
3 
3 
87 
75 
13 
'5 
-
6 
6 
5 
4 
4 
69 
-
14 
11 
13 
4 
4 
82 
0 
6 
6 
11 
1 
1 
80 50 60 
19 
24 
7 
7 
25 
22 
15 
1 
0 
111 
Bijlage ]5 De omzetsnelheid bij fokvarkenshouders met een contract 
Afgezette mestbiggen en fokvarkens 
(xlOOO) 
Aantal fokvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
Totaal Waarvan naar omzetsnelheid 
3825 
5702 
671 
minder 
dan 10 
14% 
18% 
516 
10 tot 
15 
49% 
51% 
655 
15 tot 
20 
33% 
29% 
778 
20 
en meer 
4% 
3% 
811 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
100% 100% 100% 100% 100% 
3 
40 
3 
54 
0 
3 
35 
3 
59 
-
3 
38 
3 
56 
-
2 
43 
2 
51 
2 
13 
59 
4 
24 
-
Aantal fokvarkenshouderijen naar • 
jaarafzet fokvarkens en mestbiggen 100% 100% 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
13 
40 
36 
10 
1 
24 
48 
21 
6 
1 
100% 
16 
38 
36 
9 
1 
100% 100% 
39 
45 
14 
2 
13 
25 
44 
17 
1 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 100% 100% 
Zuiver agrarische bedrijven 97 93 97 
Bedrijven van handel en industrie 0 0 0 
Bijzondere bedrijven 0 1 
Overige bedrijven 3 6 3 
100% 
98 
100% 
100 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 100% 
71 
0 
12 
11 
14 
3 
3 
66 
0 
9 
7 
22 
3 
3 
100% 
74 
15 
13 
100% 
70 
10 
10 
17 
3 
3 
100% 
57 
11 
10 
20 
12 
12 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer " 
17 
46 
19 
18 
13 
50 
16 
21 
17 
44 
20 
19 
18 
46 
22 
14 
25 
56 
11 
8 
112 
Bijlage 16 De leeftijd van de fokvarkenshouders met een contract 
Totaal Waarvan naar leeftijd 
jonger 35 tot 50 tot 65 jaar lft. 
dan 35 50 jaar 65 jaar en onbe-
jaar ouder kend 
Afgezette raestbiggen en fokvarkens 
(xlOOO) 
Aantal fokvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
3825 
5702 
671 
19% 
17% 
749 
52% 
52% 
669 
27% 
29% 
618 
1% 
2% 
522 
1% 
0% 
3297 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar capaciteitsverandering 
ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
300% en meer vergroot 
na 1968 opgerichte bedrijven 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
0 
26 
22 
20 
8 
9 
15 
0 
20 
19 
15 
8 
12 
26 
0 
26 
25 
19 
7 
11 
12 
0 
28 
20 
24 
9 
4 
15 
-
57 
-
16 
-
27 
-
-
-
52 
10 
10 
-
28 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar omzetsnelheid 
minder dan 10 
10 tot 15 
15 tot 20 
20 en meer 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 
18 
51 
28 
3 
28 
36 
32 
4 
21 
50 
27 
2 
4 
60 
32 
4 
33 
40 
1 
26 
80 
10 
10 
-
Aantal fokvarkenshouderijen naar 
jaarafzet fokvarkens en mestbiggen 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
100% 100% 100% 100% 100% 
0 
13 
40 
36 
10 
1 
0 
11 
37 
35 
14 
2 
-
13 
40 
36 
10 
1 
-
14 
40 
38 
7 
1 -
-
26 
57 
6 
10 
1 
-
-
-
62 
19 
19 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar produktiegebied 
Noord 
Oost 
West 
Zuid 
Overig Nederland 
100% 100% 100% 100% 
3 
40 
3 
54 
0 
10% 
97 
0 
0 
3 
0 
37 
2 
61 
-
100% 
95 
-
5 
4 
36 
3 
57 
-
100% 
96 
-
4 
4 
48 
2 
44 
2 
100% 
100 
0 
0 
-
39 
-
61 
-
100% 
100 
-
_ 
100% 
10 
19 
71 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 
Zuiver agrarische bedrijven 
Bedrijven van handel en industrie 
Bijzondere bedrijven 
Overige bedrijven 
100% 
29 
71 
113 
Bijlage 16 (vervolg) De leeftijd van de fokvarkenshouders met een contract 
Totaal Waarvan naar leeftijd 
jonger 35 tot 50 tot 65 jaar lft. 
dan 35 50 jaar 65 jaar en onbe-
j aar ouder kend 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% 
50 tot 75% 
75% en meer " 
100% 
17 
46 
19 
18 
100% 
71 
0 
12 
11 
14 
3 
3 
100% 
16 
37 
19 
28 
100% 
73 
0 
15 
14 
9 
3 
3 
100% 
16 
45 
22 
17 
100% 
71 
-
13 
12 
14 
2 
2 
100% 
19 
54 
16 
12 
100% 
70 
-
9 
9 
17 
4 
4 
100% 
27 
32 
6 
35 
100% 
47 
-
27 
27 
27 
-
-
100% 
_ 
-
-
100 
100% 
52 
10 
28 
19 
-
10 
10 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
Vermeerderaar 
Mester-fokker 
Mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
Vermeerderaar-fokker 
Mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
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Bijlage 17 De slachtvarkenshouderijen met een contract in Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
Nederland Waarvan naar provincie 
Over- Gelder- Noord- Lim-
ijssel land Brabant burg 
Afgezette slachtvarkens (xlOOO) 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
5012 7% 23% 
11499 10% 32% 
436 328 308 
45% 15% 
36% 10% 
539 631 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar jaarafzet slachtvarkens 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
100% 
o 
31 
46 
18 
4 
1 
100% 100% 
44 
39 
15 
1 
0 
43 
47 
9 
1 
0 
100% 
20 
46 
27 
100% 
1 
19 
38 
30 
9 
3 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar hoofd- en nevenberoep 100% 
zuiver agrarische bedrijven 78 
bedrijven van handel en industrie 2 
bijzondere bedrijven 1 
overige bedrijven 19 
100% 
74 
26 
100% 
70 
3 
3 
24 
100% 100% 
83 94 
1 2 
0 0 
16 4 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 
minder dan 25% varkenshouderij 
25 tot 50% " 
50 tot 75% 
75% en meer " 
100% 
46 
24 
15 
15 
100% 
30 
40 
23 
7 
100% 
53 
25 
11 
11 
100% 
41 
22 
18 
19 
32 
30 
18 
20 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
mester 
mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
100% 
88 
10 
8 
2 
1 
100% 
87 
12 
4 
1 
1 
100% 
87 
10 
8 
2 
2 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar omzetsnelheid 
- minder dan 1 
1 tot 1,5 
1,5 tot 2 
2 tot 2,5 
2-5 en meer 
100% 
3 
8 
20 
47 
22 
100% 
4 
5 
15 
63 
13 
100% 
1 
9 
15 
44 
31 
100% 100% 
88 84 
11 
9 
1 
0 
100% 
3 
6 
20 
51 
20 
14 
13 
2 
1 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar mate van capaciteitsverandering 100% 100% 1002 100% 100% 
ingekrompen 6 2 1 8 14 
niet veranderd 42 58 55 28 22 
tot 100% vergroot 17 21 15 17 20 
100 tot 200% vergroot 10 8 3 14 10 
200 tot 300% vergroot 4 0 4 6 12 
300% en meer vergroot 6 5 3 1 1 6 
na 1968 begonnen bedrijven 15 6 19 16 16 
100% 
1 
12 
37 
31 
19 
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Bijlage 17 (vervolg) De slachtvarkenshouderijen met een contract in Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
Nederland Waarvan naar provincie 
Over- Gelder- Noord- Lim-
ijssel land Brabant burg 
Aantal slachtvarkenshouderijen 
naar leeftijd bedrijfshoofd 
jonger dan 35 jaar 
35 tot 50 jaar 
50 tot 65 jaar 
65 jaar en ouder 
leeftijd onbekend 
100% 
20 
44 
35 
1 
0 
100% 
5 
49 
42 
4 
-
100% 
24 
35 
41 
0 
0 
100% 
16 
52 
30 
2 
0 
100% 
28 
53 
19 
-
0 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
waarvan naar contractvorm 
- looncontract 
- coördinatiecontract 
w.v. fokker-mesterovereenkomsten 
- leveringscontract 
- financieringscontract 
6768 410 1651 3071 969 
15 
36 
17 
20 
19 
'68 
% 
44 
2 
53 
3 
21 
4 
17 
59 
18 
14 
4 
19 
410 
% 
17 
0 
78 
5 
9 
-
15 
16 
37 
5 
21 
26 
1651 
% 
64 
3 
72 
4 
7 
0 
5 
6 
47 
31 
22 
25 
3071 
% 
33 
3 
26 
1 
21 
6 
31 
2 
24 
6 
19 
55 
969 
% 
52 
-
71 
0 
56 
8 
6 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
waarvan naar contractpartner 
vleeswarenfabrikanten 
vleesgroothandelaren 
veevoerleveranciers 
veehandelaren 
banken 
fokkerij groeperingen 
intégrâtiegroepen 
collega varkenshouder 
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Bijlage 18 De fokvarkenshouderijen met een contract in Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
Nederland Waarvan naar provincie 
Over- Gelder- Noord- Lim-
ijssel land Brabant burg 
Afgezette fokvarkens en mestbiggen 
(xlOOO) 
Aantal fokvarkenshouderijen 
Gemiddelde afzet per bedrijf 
3825 
5702 
671 
8% 
10% 
574 
23% 
30% 
518 
50% 
46% 
720 
11% 
8% 
951 
Aantal fokvarkenshouderijen naar 
jaarafzet fokvarkens en mestbiggen 
minder 
50 
200 
600 
1200 
2400 
dan 
tot 
tot 
tot 
tot 
en 
50 
200 
600 
1200 
2400 
meer 
100% 
13 
40 
36 
10 
1 
100% 100% 
0 
56 
37 
6 
1 
21 
48 
24 
6 
1 
100% 100% 
14 
30 
43 
12 
1 
39 
44 
13 
4 
Aantal fokvarkenshouderijen naar 
hoofd- en nevenberoep 100% 
zuiver agrarische bedrijven 97 
bedrijven van handel en industrie 0 
bijzondere bedrijven 0 
overige bedrijven 3 
100% 
96 
100% 
96 
0 
0 
4 
100% 100% 
98 97 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar specialisatiegraad 100% 100% 100% 100% 100% 
minder dan 25% varkenshouderij 17 20 30 10 10 
25 tot 50% " 46 54 39 49 31 
50 tot 75% " 19 14 16 21 33 
75% en meer " 18 12 15 20 26 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar soort varkenshouderij 
vermeerderaar 
mester-fokker 
mester-vermeerderaar 
waarvan gesloten bedrijven 
vermeerderaar-fokker 
mester-vermeerderaar-fokker 
waarvan gesloten bedrijven 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar capaciteitsverandering 
- ingekrompen 
niet veranderd 
tot 100% vergroot 
100 tot 200% vergroot 
200 tot 300% vergroot 
- 300% en meer vergroot 
na 1968 begonnen bedrijven 
100% 
71 
0 
12 
II 
14 
3 
3 
100% 
65 
7 
3 
22 
6 
5 
100% 
64 
0 
15 
14 
15 
6 
6 
100% 100% 
76 74 
12 
11 
12 
0 
0 
20 
18 
5 
1 
1 
100% 
o 
26 
22 
20 
8 
9 
15 
100% 
0 
22 
14 
3 
20 
8 
33 
100% 
0 
35 
15 
19 
5 
13 
13 
100% 
22 
26 
24 
8 
7 
13 
100% 
1 
26 
35 
20 
2 
9 
7 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar omzetsnelheid 
minder dan 10 
10 tot 15 
15 tot 20 
20 en meer 
100% 
18 
51 
29 
3 
100% 
27 
39 
30 
4 
100% 
11 
52 
31 
5 
100% 
21 
50 
28 
1 
100% 
' 10 
68 
21 
1 
117 
Bijlage 18 (vervolg) De fokvarkenshouderijen met een contract in Overijssel, 
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 
Nederland Waarvan naar provincie 
Over- Gelder- Noord- Lim-
ijssel land Brabant burg 
Aantal fokvarkenshouderijen 
naar leeftijd bedrijfshoofd 
jonger dan 35 jaar 
35 tot 50 jaar 
50 tot 65 jaar 
65 jaar en ouder 
leeftijd onbekend 
100% 
17 
52 
29 
2 
0 
10% 
8 
45 
45 
2 
0 
190 
% 
85 
6 
4 
11 
100% 
19 
48 
32 
1 
0 
905 
% 
80 
11 
6 
13 
100% 
20 
56 
22 
2 
0 
1767 
% 
86 
52 
11 
2 
100% 
20 
47 
33 
-
0 
509 
% 
79 
9 
9 
11 
Aantal contractdieren (xlOOO) 3879 
waarvan naar contractvorm % 
- looncontract 1 
- coördinatiecontract 83 
w.v. fokker-mesterovereenkomsten 29 
- leveringscontract 9 
- financieringscontract 7 
Aantal contractdieren (xlOOO) 
waarvan naar contractpartner 
v1eeswarenfabrikanten 
veevoerleveranciers 
varkenshandelaren 
banken 
fokkerij groeperingen 
integratiegroepen 
collega varkenshouders 
overige contractpartners 
3879 
% 
46 
38 
2 
5 
25 
1 
29 
1 
390 905 
77 
66 
-
5 
13 
9 
4 
71 
65 
2 
3 
16 
12 
0 
1767 509 
18 
12 
3 
1 
22 
2 
52 
62 
35 
-
10 
58 
-
11 
Bijlage 19 Begripsomschrijvingen 
Coördinatie: 
De onderlinge afstemming van de produktie in de opeenvolgende produktie-
fasen naar hoeveelheid, kwaliteit en in de tijd. 
Differentiatie : 
Het afstoten van deelbewerkingen door bedrijven in een produktiefase naar 
bedrijven in voor- of achterliggende stadia in de produktiekolom. 
Specialisatie: 
Het afstoten van produktierichtingen door bedrijven in een produktiefase 
naar andere bedrijven in dezelfde produktiefase. 
Standaardbedrij fseenheid (sbe) : 
Eenheid waarin de omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke 
produktierichtingen binnen een bedrijf wordt gemeten. Een sbe komt overeen met 
een bepaald bedrag aan toegerekende factorkosten bij een doelmatig bedrijfs-
voering en onder normale omstandigheden. 
Contracten: 
Alle schriftelijke en mondelinge overeenkomsten waarmee bij voorbaat af-
spraken zijn gemaakt m.b.t. de aan- of verkoop van varkens, de aankoop van 
varkensvoer, of de financiering van dieren, voer, gebouwen en silo's door of 
via de contractpartners. 
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